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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
1“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Don Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
HACE SABER: Que los deudores que figuran en la adjunta relación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los docu­
mentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, se les cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser notificados.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles de que cuando trascurrido dicho plazo no se hubiese comparecido la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, calle Ordoño II, 10, Ia planta (Recaudación Municipal).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva, donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero municipal se ha dictado la siguiente:
«PROVIDENCIA DE APREMIO.- En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a lós preceptos de dicho 
Reglamento y demás disposiciones sobre la materia. Requiérase a los deudores para que satisfagan los débitos dentro del plazo prevenido .en 
dicho Reglamento, así como las costas e interés de demora. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127.3 de la L.G.T., se les advierte 
de que de no realizar el pago dentro del plazo, se procederá al embargo de sus bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/1988 y 98.a y 109 del R.G.R.), 
y, en su caso, le serán liquidadas a su nombre las costas que se hayan originado (artículo 127.5 L.G.T.), advirtiéndole de que de no realizar el 
pago dentro del plazo indicado se procederá al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en can­
tidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan 
causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS APREMIADAS: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o in­
mediato hábil posterior; y b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
LUGAR DE PAGO: En la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a viernes, de 9.00 
a 14.00 horas.
MEDIOS DE PAGO: a) Dinero de curso legal; y b) Cheque de cuenta corriente bancaria o caja de ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de León, en el que conste el nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
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RECURSO: Contra la providencia de apremio, acto que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición, ante 
el Sr. Tesorero municipal, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación expresa de este acto, fundado exclusiva­
mente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la L.G.T. y 99 del R.G.R. Transcurrido un mes sin que reciba notificación de re­
solución, se entiende desestimado el recurso interpuesto, y podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de seis meses, que se contará para Vd. y otros posibles interesados a partir del día si­
guiente a aquel en que se produzca el acto presunto. No obstante, podrá interponer el recurso que estime pertinente.
ADVERTENCIAS: Primera: La cantidad reclamada como importe principal de la deuda acumulada devenga intereses de demora desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo para pago de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Segunda: Son de cuenta del deu­
dor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera: La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no 
detiene la acción administrativa para la cobranza, ni suspende el procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. 
(artículo 14.2.1. de la Ley 39/88). Tampoco la interposición del recurso contencioso administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo de­
cisión expresa del Tribunal. Cuarta: Podrá solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que esta­
blecen los artículos 48, 51 y 52 del R.G.R.”
La relación de notificaciones pendientes con expresión del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, e indicación del concepto que 
motiva la deuda, ejercicio, su importe de principal más el recargo de apremio, dado que está incursa en vía ejecutiva, es el siguiente:
MULTAS TRÁFICO
Apellidos y nombre DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
A B CASTAÑÓN S.L.
A B CASTAÑÓN S.L.
A B CASTAÑÓN S.L. 
A B CASTAÑÓN S.L. 
A B CASTAÑÓN S.L. 
A B CASTAÑÓN S.L. 
ÁBACO INGENIEROS S.A. 
ABAJO LERA, ANTONIO 
ABAJO LERA, JUAN CARLOS 
ABAJO LERA, JUAN CARLOS 
ABRIL MONTIEL, EMILIO 
ACEBES PÉREZ, JUAN FRANCISCO 
ACEBO GARCÍA, JOSÉ MARÍA 
AGUADO GARCÍA, JUDITH 
AGUAS, VINOS Y CERVEZAS, S.L. 
AGUAS, VINOS Y CERVEZAS, S.L. 
AGUAS, VINOS Y CERVEZAS, S.L. 
AGUAS, VINOS Y CERVEZAS, S.L. 
AGUAS, VINOS Y CERVEZAS, S.L. 
ALADRO ZURUTUZA, JOSÉ ÁNGEL 
ALCANTARA ISIDRO, GREGORIO JOSÉ 
ALCATEL, S.A.
ALFAGEME GUERRA, MARÍA BELÉN 
ALFAGEME GUERRA, MARÍA BELÉN 
ALMUZARA PELÁEZ, MANUEL ÁNGEL 
ALMUZARA VALBUENA, ÁNGEL 
ALONSO ALONSO, ILDEFONSO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, JOSÉ RICARDO 
ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO 
ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO 
ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO 
ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO 
ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO 
ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO
B 24.298.093 LE-3674-AH INFRACCIÓN DÍA 09/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.298.093 LE-3674-AH INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.298.093 LE-3674-AH INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.298.093 LE-3674-AH INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.298.093 LE-3674-AH INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.298.093 LE-3674-AH INFRACCIÓN DÍA 02/12/2000 ART° 72/3/—O.R '2000 180,30
A 28.908.846 M-1745-XM INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.202.874 LE-1147-AH INFRACCIÓN DÍA 03/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.200.619 LE-1284-AH INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.200.619 LE-1284-AH INFRACCIÓN DÍA 29/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.412.093 LE-9005-M INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ART° 146/1/1A-R 2000 36,06
9.777.832 LE-8332-AG INFRACCIÓN DÍA 22/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.677.172 LE-7531-AC INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
71.422.502 LE-1906-U INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.385.460 LE-3124-AJ INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.385.460 LE-6678-AG INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.385.460 0-4201-CC INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.385.460 LE-7784-AG INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.385.460 LE-3124-AJ INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.784.249 LE-6556-Y INFRACCIÓN DÍA 11/11/2000 ART° 159/-/04-R 2000 54,10
7.862.057 SA-0944-P INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
A 28.016.921 M-0587-ML INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.738.446 LE-3795-M INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.738.446 LE-3795-M INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.426.118 LE-0240-AJ INFRACCIÓN DÍA 12/10/2000 ART° 56/2/1 A-R. 2000 108,18
9.700.863 LE-3O88-J INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.749.859 LE-8102-U INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ART° 72/3/—ORA 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—ORA 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 18/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.302.789 LE-4238-AF INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.302.789 LE-4238-AF INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.302.789 LE-4238-AF INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.302.789 LE-4238-AF INFRACCIÓN DÍA 26/1,0/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.302.789 LE-4238-AF INFRACCIÓN DÍA 16/Í1/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.302.789 LE-4238-AF INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
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Apellidos y nombre Ejerc. Importe
ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO 
ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO 
ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO 
ALONSO ÁLVAREZ, ANTONIO 
ALONSO CONCEJO, JESUSA
ALONSO FERNÁNDEZ, JESÚS AMBROSI 
ALONSO GÓMEZ, CARLOS ENRIQUE 
ALONSO GÓMEZ, CARLOS ENRIQUE 
ALONSO GÓMEZ, CARLOS ENRIQUE 
ALONSO HERRERO, JULIÁN 
ALONSO LÓPEZ, ANA BELÉN
ALONSO MARNE, RODRIGO 
ALONSO MARTÍNEZ, IVÁN 
ALONSO MARTÍNEZ, IVÁN 
ALONSO MARTÍNEZ, IVÁN 
ALONSO MARTÍNEZ, IVÁN 
ALONSO MARTÍNEZ, MARÍA ELENA 
ALONSO MATORRA, ATANASIO 
ALONSO PÉREZ, CLEMENTE 
ALONSO QUIÑONES, GERARDO 
ALONSO ROBLES, HORACIO 
ALONSO RODRÍGUEZ, ANICETO 
ALONSO RODRÍGUEZ, PEDRO JAVIER 
ALONSO ROMÁN, FRANCISCO 
ALONSO SANTOS, ROBERTO 
ALONSO SUÁREZ, LUIS MIGUEL 
ALONSO SUÁREZ, LUIS MIGUEL 
ALONSO SUÁREZ, LUIS MIGUEL 
ALONSO VÁZQUEZ, JORGE 
ALONSO VELASCO, JULIÁN 
ALONSO VELASCO, JULIÁN 
ALONSO VELASCO, JULIÁN 
ALONSO VILLANUEVA, JULIÁN 
ALVARADO GONZÁLEZ, EVA MARÍA 
ÁLVAREZ DE DIOS, ROBERTO 
ÁLVAREZ, ÁLVAREZ, ANTONIO 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ANTONIO 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, FLORENTINO 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, JUDITH 
ÁLVAREZ ASTIASU, LUIS GERARDO 
ÁLVAREZ BERMEJO, FERNANDO 
ÁLVAREZ BOBIS, FRANCISCO 
ÁLVAREZ CASTRO, FRANCISCO 
ÁLVAREZ DÍEZ, FROILÁN
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 
ÁLVAREZ FLÓREZ, CONCEPCIÓN 
ÁLVAREZ FONTANO, MARÍA ERMELIND 
ÁLVAREZ GARCÍA, HORACIO 
ÁLVAREZ GARCÍA, JESÚS
ÁLVAREZ GARCÍA, JOSÉ FERNANDO 
ÁLVAREZ GASPAR, JOSÉ IGNACIO 
ÁLVAREZ GIGANTO, JOSÉ 
ÁLVAREZ GIGANTO, JOSÉ 
ÁLVAREZ GIGANTO, JOSÉ
ÁLVAREZ GÓMEZ, JUAN BAUTISTA 
ÁLVAREZ GÓMEZ, JUAN BAUTISTA 
ÁLVAREZ GÓMEZ, JUAN BAUTISTA 
ÁLVAREZ GÓMEZ, JUAN BAUTISTA 
ÁLVAREZ GÓMEZ, JUAN BAUTISTA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LAURA 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, RUBÉN 
ÁLVAREZ LLAMAS, JOSÉ 
ÁLVAREZ LLANES, LUIS
DNI/CIF Matrícula Objeto
9.302.789 LE-4238-AF INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.302.789 LE-4238-AF INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.302.789 LE-4238-AF INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.171.410 LE-2305-V INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
35.907.103 PO-1660-AP INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
71.409.502 VA-3498-L INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.439.443 C-1199-BDM INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART° 146/1/1A-R 2000 36,06
71.439.443 C-1199-BDM INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART° 56/2/1 A-R. 2000 108,18
71.439.443 C-1199-BDM INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART° 56/2/1A-R. 2000 108,18
9.705.701 LE-2833-0 INFRACCIÓN DÍA 26/11/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.793.081 M-1329-HX INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.811.315 CO827BGR INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ART° 167/-/1A-R 2000 36,06
71.501.877 LE-0822-AF INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.501.877 LE-0822-AF INFRACCIÓN DÍA 03/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.501.877 LE-0822-AF INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.501.877 LE-0822-AF INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.392.500 LE-0382-K INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 129/2/1 A-R 2000 108,18
9.532.226 LE-5348-T INFRACCIÓN DÍA 07/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.174.089 M-9181-SC INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.705.464 LE-4448-AC INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.739.263 TO-5667-L INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
36.004.094 C-0752-CK INFRACCIÓN DÍA 08/11 /2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
71.415.420 M-6529-OU INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ART° 94/2/1J-R. 2000 54,10
10.186.880 LE-7360-O INFRACCIÓN DÍA 24/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
71.928.730 P-4839-I INFRACCIÓN DÍA 30/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.713.405 LE-4498-AC INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.713.405 LE-4498-AC INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—O. R 2000 180,30
9.713.405 LE-4498-AC INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.426.612 LE-6918-AD INFRACCIÓN DÍA 05/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.631.906 LE-6810-Z INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.631.906 LE-6810-Z INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.631.906 LE-6810-Z INFRACCIÓN DÍA 29/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.739.419 LE-8722-AH INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
1.913.660 M-3941-MP INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.587.321 LE-7878-AH INFRACCIÓN DÍA 11/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.384.408 LE-1539-X INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
71.384.408 LE-1539-X INFRACCIÓN DÍA 29/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.721.802 LE-9730-V INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART° 94/2/11-R. 2000 54,10
71.430.106 O-0969-AC INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART° 56/2/1 A-R. 2000 108,18
20.181.700 M-0482-FK INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.478.315 LE-5291-U INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.809.881 LE-9976-N INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ART° 91/2/02-R. 2000 108,18
11.058.095 LE-4278-Y INFRACCIÓN DÍA 05/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.745.022 LE-0892-Z INFRACCIÓN DÍA 12/10/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.664.066 LE-6220-X INFRACCIÓN DÍA 30/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.652.056 LE-2448-J INFRACCIÓN DÍA 09/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.599.097 LE-3075-AG INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.743.090 LE-5932-P INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.170.660 0-5005-AW INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.673.756 LE-6920-W INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.763.499 M-7403-OC INFRACCIÓN DÍA 08/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.682.543 LE-9130-K INFRACCIÓN DÍA 28/09/2U00 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.682.543 LE-9130-K INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.682.543 LE-9130-K INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.432.697 C-7840-BHF INFRACCIÓN DÍA 07/11/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
71.432.697 0435BBW INFRACCIÓN DÍA 03/12/2000 ART° 3/1/1 A-R.G 2000 108,18
71.432.697 0435BBW INFRACCIÓN DÍA 03/12/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 • 180,30
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ART° 72/3/—O. R 2000 180,30
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/— O.R 2000 180,30
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 29/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.417.792 LE-1539-X INFRACCIÓN DÍA 08/10/2000 ART° 3/1 /1B-R G 2000 180,30
9.727.856 0-1527-BV INFRACCIÓN DÍA 15/10/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.674.059 LE-3422-AD INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
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Apellidos y nombre
ÁLVAREZ LLANES, LUIS 
ÁLVAREZ LLANES, LUIS
ÁLVAREZ MAGARIÑO, JUAN MANUEL 
ÁLVAREZ MAGARIÑO, JUAN MANUEL 
ÁLVAREZ MONTERO, MA SOLEDAD 
ÁLVAREZ PÉREZ, JOSÉ IGNACIO 
ÁLVAREZ PÉREZ, JOSÉ IGNACIO 
ÁLVAREZ PÉREZ, LUIS MARIO 
ÁLVAREZ PRESEDO, ANA 
ÁLVAREZ PUENTE, WENCESLAO 
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, MANUEL 
ÁLVAREZ VIDAL, MANUEL 
ÁLVARO LÓPEZ, FRANCISCO
AMBIKA DISEÑO Y DECORACION, S.L 
ANDRÉS ATIENZA, ANA ROSA 
ANDRÉS VELASCO, ANTONINO 
ANDRÉS VILLA, JOSÉ AUGUSTO 
ANDRÉS YUSTA, LUIS FERNANDO 
ANEL RODRÍGUEZ, ENRIQUE RAFAEL 
ANTA BERMEJO, RAMÓN 
ANTA DÍEZ, JOSÉ MANUEL 
ANTA PRIETO, DIANA DE 
ANTÓN ALONSO, SANTOS 
ANTÓN REGOYO, SUSANA MARÍA 
ANTÓN TURIENZO, DANIEL 
ANTONIO NICOLÁS, CARMELA 
ANTONIO NICOLÁS, CARMELA 
ANTUÑACOTO, JOSÉ 
APARICIO APARICIO, MERCEDES 
APARICIO APARICIO, MERCEDES 
APARICIO CASTRO, JUAN 
APARICIO REGIL, EDUARDO 
ARBIOL RAMOS, MIGUEL 
ARBO LATORRE, JOAQUÍN 
ARCE MACHO, LUIS 
ÁREA DE LEÓN, S C 
ARIAS GARCÍA, ANDRÉS 
ARIAS GONZÁLEZ, IGNACIO 
ARIAS REYERO, MANUELA 
ARICHA MELERO, ÁNGEL 
ARICHA MELERO, ÁNGEL 
ARICHA MELERO, ÁNGEL 
ARICHA MELERO, ÁNGEL 
ARICHA MELERO, ÁNGEL 
ARICHA MELERO, ÁNGEL 
ARICHA MELERO, ÁNGEL 
ARICHA MELERO, ÁNGEL 
ARROYO BARRIO, PEDRO 
ARROYO DÍEZ, ESTHER 
ARROYO DÍEZ, ESTHER 
ARTIGUES NISTAL, ALEJANDRO 
ARTIGUES NISTAL, ALEJANDRO 
ASENJO GONZÁLEZ, MACARIO JESÚS 
ATIENZA FERNÁNDEZ, JAVIER 
AULASA, S.A 
AUTO CEM, S.L.
AUTO CEM, S.L. 
AUTO CEM, S.L. 
AUTO CEM, S.L. 
AUTO CEM, S.L.
AVECILLA MARTÍNEZ, M. CONCEPCIÓN 
AVIMELUX, S.L.
AXUS ESPAÑA, S.A.
AYERZA MONJE, MARIANO 
BAÑOS LOZANO, EUFEMIO 
BAELO ÁLVAREZ, MANUEL 
BAHAMONDE CARRASCO, ALBERTO 
BALBUENA FERNÁNDEZ, MIGUEL ANGE 
B ALBUENA GUERRA, LUIS
B ALDONCINI SUTIL, OMAR ANTONIO 
BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO 
BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO 
BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO 
BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO 
BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO 
BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
9.674.059 LE-3422-AD INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.674.059 LE-3422-AD INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART” 72/3/—R.G 2000 180,30
9.792.366 LE-4854-AF INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.792.366 LE-4854-AF INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
16.532.610 LO-9909-I INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.763.556 LE-8984-AC INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.763.556 LE-8984-AC INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.774.286 LE-9598-M INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
10.816.910 LE-6987-AD INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.807.140 LE-9578-Z INFRACCIÓN DÍA 08/12/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
10.020.013 LE-6995-AD INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.180.026 LE-1937-AB INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
7.471.871 M-8658-VF INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.382.087 LE-7312-K INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
12.755.668 P-6212-I INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
13.895.962 S-5106-V INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
37.306.719 M-5774-MM INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ART° 154/-/1 A-R 2000 36,06
16.538.112 LO-8170-K INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.727.716 LE-6974-AH INFRACCIÓN DÍA 23/06/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.700.013 ZA-9080-I INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
71.415.208 M-2949-TZ INFRACCIÓN DÍA 30/08/2000 ART" 72/3/—O.R 2000 180,30
71.432.001 LE-9021-O INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 . 180,30
10.203.549 LE-3786-W INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.801.781 LE-6871-AF INFRACCIÓN DÍA 05/10/2000 ART° 94/2/1J-R. 2000 54,10
9.689.223 LE-8944-L INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
14.956.270 PO-0502-BJ INFRACCIÓN DÍA 30/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
14.956.270 PO-0502-BJ INFRACCIÓN DÍA 30/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.445.544 0-7641-AP INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.545.101 LE-0759-K INFRACCIÓN DÍA 20/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
71.545.101 LE-0759-K INFRACCIÓN DÍA 03/11/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
12.641.264 P-0252-E INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.788.367 LE-7873-X INFRACCIÓN DÍA 02/09/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
15.788.053 NA-4213-AY INFRACCIÓN DÍA 10/12/2000 A RT° 154/-/1A-R 2000 36,06
17.191.591 LE-7902-AH INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.761.051 M-8305-XJ INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 A RT 9/1/—O.R. 2000 54,10
E 24.258.451 0413BBC INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
10.530.678 LE-0870-L INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART" 94/2/1D-R. 2000 54,10
71.437.753 0-1514-BC INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.753.373 LE-1036-1 INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 1-80,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 29/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
71.552.783 LE-0523-J INFRACCIÓN DÍA 16/12/2000 ART 129/2/1A-R 2000 108,18
9.704.683 LE-3168-AD INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.704.683 LE-3168-AD INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
71.447.464 O-0823-AY INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ART" 72/3/—O.R 2000 180,30
71.447.464 O-0823-AY INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.765.038 VA-7651-AK INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.812.129 LU-8675-G INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ART” 94/2/1 D-R. 2000 54,10
A 24.256.034 LE-6524-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.286.122 LE-7423-AD INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.286.122 LE-7423-AD INFRACCIÓN DÍA 24/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.286.122 LE-7423-AD INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.286.122 LE-7423-AD INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.286.122 LE-7423-AD INFRACCIÓN DÍA 29/12/2000 ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
9.706.992 LE-1191-W INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
B 33.485.731 B-9010-TV INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
A 81.357.972 LE-7160-AJ INFRACCIÓN DÍA 08/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
12.639.448 LE-9717-T INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.806.408 M-4545-VJ INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ART 146/1/1 A-R 2000 36,06
9.986.878 LE-8373-P INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.757.416 LE-2642-Y INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
35.977.110 PO-6496-BC INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.714.396 LE-3559-AD INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 94/2/11-R. 2000 54,10
71.445.940 O-l 119-AT INFRACCIÓN DÍA 30/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
19.102.529 LE-8OO7-N INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
19.102.529 LE-8007-N INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
19.102.529 LE-8007-N INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
19.102.529 LE-8OO7-N INFRACCIÓN DÍA 26/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
19.102.529 LE-8007-N INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
19.102.529 LE-8007-N INFRACCIÓN DÍA 02/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
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BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO 
BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO 
BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO 
BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO 
BALLESTEROS AVELLANEDA, ANTONIO 
BANDERA BANDERA, VÍCTOR 
BAO COUTADO, MIGUEL ÁNGEL 
BARCENA FERNÁNDEZ, JORGE 
BARDERAS BACHILLER, JAVIER FEDE 
BARDÓN FLÓREZ, RICARDO 
BARRANTES GARCÍA, JULIO CÉSAR 
BARRIO IGLESIAS, LUIS 
BARRIOS DEL CANO, LUIS A. 
BARRIOS MINAYO, FLORENCIO 
BARRUL BARRUL, NICOLÁS 
BAYÓN DEL BARRIO, JUAN ANTONIO 
BELERDA BELERDA, SONIA MARÍA 
BELERDA BELERDA, SONIA MARÍA 
BELERDA BELERDA, SONIA MARÍA 
BELERDA BELERDA, SONIA MARÍA 
BELERDA BELERDA, SONIA MARÍA 
BELERDA BELERDA, SONIA MARÍA 
BELERDA BELERDA, SONIA MARÍA 
BELERDA BELERDA, SONIA MARÍA 
BELERDA BELERDA, SONIA MARÍA 
BELLOSO ÁVILA, MANUELA 
BENAVIDES DE LA VARGA, EMILIO 
BENAVIDES FERNÁNDEZ, CLAUDIO 
BENÉITEZ CALZADO, MANUEL ENRIQU 
BENÉITEZ HERNÁNDEZ, JUAN 
BENITO ALVARIÑO, JOAQUÍN 
BENITO FUERTES, BALTASAR 
BENTO ARTUR, JOSÉ X
BERMEJO ASCORBE, MÓNICA 
BERMEJO ASCORBE, MÓNICA 
BERMÚDEZ MIRÓN, JUAN ANTONIO 





BLANCO PEIRONCELY, S.A./PELE A
BLANCO ÁLVAREZ, MARÍA LUISA DEL 
BLANCO BARRIO, JOSÉ ANTONIO 
BLANCO CARBAJO, AVELINO
BLANCO FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO 
BLANCO GARCÍA, JAVIER DEL 
BLANCO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO 
BLANCO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO 
BLANCO LÓPEZ, JULIO 
BLANCO PALMERO, PABLO 
BLANCO PÉREZ, Ma JULIA 
BLANCO RODRÍGUEZ, CRISTINA 
BLAS DEL CANTO, VICENTE JAVIER 
BLÁZQUEZ RUANO, MARÍA JESÚS 
BLÁZQUEZ RUANO, MARÍA JESÚS 
BOBIS GONZÁLEZ, JUAN CARLOS 
BOCANEGRA SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA 
BOLLERIA PANERO, S.A. A
BORJA JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ 
BOTRAN ORGAZ, REGINO 
BRAVO CASCALLANA, JOSÉ 
BREA GÓMEZ, JUAN IGNACIO 
BREA GÓMEZ, JUAN IGNACIO 
BREA GÓMEZ, JUAN IGNACIO 
BREA GÓMEZ, JUAN IGNACIO
BUSTILLO SUÁREZ, MARÍA ELENA ER 
CAÑO GUERRERO, MANUEL 
CAÑÓN CAMPOS, CARLOS JAVIER 
CAÑÓN GARCÍA, JOSÉ LUIS 
CABAL ÁLVAREZ, RUBÉN 
CABALLERO CORTINA, FRANCISCO 
CABALLERO GARCÍA, NATALIA 
CABALLERO PÉREZ, JOSÉ JOAQUÍN 




























































































































DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 29/12/2000 ART° 72/3/—O. R 
DÍA 27/09/2000 ART° 146/1/1A-R 
DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 17/10/2000 ART° 9/2/— O.R. 
DÍA 11/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 31/08/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 02/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 19/10/2000 ART° 94/2/1D-R. 
DÍA 11/10/2000 ART° 94/2/1J-R. 
DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 01/12/2000 ART° 9/2/—O.R. 
DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 20/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 28/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 29/08/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 05/10/2000 ART° 129/2/1 A-R 
DÍA 20/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 26/10/2000 A RT° 72/3/—O.R 
DÍA 08/11/2000 ART° 154/-/1A-R 
DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 23/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 17/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 30/08/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 21/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 28/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 01/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA22/09/2000 ART° 72/3/—O.R ' 
DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—O.R 































DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 14/11/2000 ART° 72/1/1 A-R. 
DÍA 23/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 30/1 l/2u00 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 23/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 16/12/2000ART° 72/3/—O.R , 
DÍA 25/09/2000 ART° 18/2/1 A-R. 
DÍA 13/10/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 11/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 12/09/2000 ART° 155/-/1A-R 
DÍA 12/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 15/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 21/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 26/10/2000 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 27/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 04/12/2000 ART° 94/2/1D-R. 
DÍA 10/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 09/10/2000 ART° 9/2/—O.R. 
DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 08/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
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Apellidos y nombre DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
CABEZAS GRAJAL, PACIANO 
CABRERIZO GONZÁLEZ, JORGE L 
CADENAS GUNDÍN, MARÍA ROSARIO 
CADÓRNIGA ROBERTO, JESÚS FERNAN 
CALDERÓN GUERRERO, HELIODORO 
CALDERÓN PEÑA, FERNANDO MARCELO 
CALDERÓN RODRÍGUEZ, JESÚS
CALLEJO DE LA PUENTE, CARLOS LU 
CALLEJO MARTÍNEZ, EVELIO 
CALVO FERNÁNDEZ, GAUDENCIO 
CALVO RIERA, DAVID
CAMESELLE GONZÁLEZ, JOSÉ BENIGN 
CAMESELLE GONZÁLEZ, JOSÉ BENIGN 
CAMIPLAST, S.L. B
CAMPILLO FERNÁNDEZ-, SARA 
CAMPILLO FERNÁNDEZ, SARA
CAMPO PARDO, ESTHER
CAMPOS MONTEIRO ALTINO MANUEL L 
CANO CAÑAS, JUAN MANUEL 
CANO GÓMEZ, LUIS ALBERTO 
CANTALAPIEDRA TOMILLO, RICARDO 
CANTERAS Y CONCRETO, S.L.
CARASASOTO, PEDRO 
CARBALLO PÉREZ, ALBERTO 
CARMONA SAIZ, JOSÉ MANUEL 
CARNERO GARCÍA, JOSÉ LUIS 
CARNICAS CRA, S.L. B
CARNICAS CRA, S.L. B
CARNICERO MARTÍN, JUAN MANUEL 
CARNICERO PÉREZ, MIGUELA 
CARPINTERO FONSECA, JESÚS
CARRACEDO GÓMEZ, CARLOS ANTONIO 
CARRERA CALZADO, ARCADIO 
CARRERA CALZADO, ARCADIO 
CARRIEGO JIMÉNEZ, RICARDO 
CARRIEGOS VIEIRA, PABLO 
CARRO MARTÍNEZ, MANUEL 
CARRO MORENO, ERNESTO
CASADO BARRERA, MARCELINO 
CASADO BARRERA, PÍO
CASADO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 
CASADO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 
CASADO SANTAMARTA, JOSÉ CARLOS 
CASAS FERNÁNDEZ, SANTIAGO 
CASCALLAR MAGARIÑOS, MANUEL SER 
CASES GARCÍA, DAVID
CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B 
CASO FUERTES, JOSÉ MARÍA DE
CASTAÑO FERNÁNDEZ, NURIA 
CASTAÑO FERNÁNDEZ, SERGIO 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL'
9.606.934 LE-6333-AH INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
39.000.782 0-8779-BB INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ARP 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.765.382 M-0272-OC INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.765.815 LE-7226-AH INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
11.696.271 ZA-9763-H INFRACCIÓN DÍA 17/09/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
91.318.436 M-2927-NL INFRACCIÓN DÍA 28/10/2000 ARP 94/2/1 D-R. 2000 54,10
12.380.182 M-1064-ZK INFRACCIÓN DÍA 10/12/2000 ARP 159/-/04-R 2000 54,10
9.617.723 LE-1389-W INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.111.365 LE-0326-AC INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
12.372.182 VA-7339-AH INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.759.619 LE-9784-J INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
35.998.720 PO-7417-X INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART" 72/3/—O.R 2000 180,30
35.998.720 PO-7417-X INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
15.634.520 C-4273-BY INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.796.803 LE-3761-AC INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
4.187 LE-4123-L INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
52.085.307 M-7382-ZU INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.751.493 LE-6780-AG INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ARP 159/-/04-R 2000 54,10
10.070.926 LE-8378-X INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART” 18/2/1A-R. 2000 36,06
24.099.590 LE-2234-AJ INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
13.026.190 VA-7713-AH INFRACCIÓN DÍA 16/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
35.986.486 M-9313-XV INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
13.797.075 S-5794-AF INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.425.449 M-0968-UY INFRACCIÓN DÍA 19/11/2000 ARP 146/1/1 A-R 2000 36,06
24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
71.417.860 C3424BFW INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 146/1/1 A-R 2000 36,06
71.551.153 LE-3563-AJ INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ARP 56/2/1 A-R. 2000 108,18
71.402.272 LE-2054-AD INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.768.227 LE-3174-AC INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.650.975 LE-5001-AB INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.650.975 LE-500I-AB INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
11.441.970 SA-2385-H INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ARP 146/1/1 A-R 2000 36,06
71.418.599 LE-6679-AJ INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
33.574.289 LE-2805-O INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.592.344 BI-5787-BB INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
10.162.369 LE-4216-AD INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ARP 94/2/1 D-R. 2000 54,10
10.162.361 LE-6526-Y INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.770.247 LE-8970-AG INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ARP 72/3/— R.G 2000 180,30
9.770.247 LE-8970-AG INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.677.120 B-3480-OS INFRACCIÓN DÍA 30/10/2000 ARP 155/-/1 A-R 2000 36,06
9.713.732 0-7635-CC INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
35.412.796 LE-0745-S INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.519.261 O-3352-CG INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ARP 9/2/—O.R. 2000 36,06
15.703.622 C-1569-CH INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.783.298 M-8920-FT INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ARP 146/1/1 A-R 2000 36,06
9.791.581 LE-6357-AC INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ARP 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.787.805 M-0185-ZL INFRACCIÓN DÍA 05/11/2000 ARP 154/-/1A-R 2000 t 36,06
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-978I-AG INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 11/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ARP 9/2/—O.R. 2000 36,06
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AQ INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 20/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 21/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ARP 9/1 /—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ARP 9/2/—O. R. 2000 36,06
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 24/11/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 02/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 05/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
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Apellidos y nombre
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
CASTAÑÓN ARIAS, JOSÉ EDO.
CASTRES ANA VÉLEZ, MARÍA DOLORES 
CASTRO GONZÁLEZ, JOSÉ 
CASTRO GUERRERO, LUIS A.
CASTRO MARCELO, RAIMUNDO 
CASTRO PRIETO, JULIÁN 
CASTRO TRAPOTE, JOSÉ LUIS 
GAYÓN RODRÍGUEZ, JORGE 
GAYÓN RODRÍGUEZ, JORGE 
CELADA PÉREZ, ASCENSIÓN 
CELADILLA CASTELLANOS, M. DEL C 
CELIS RODRÍGUEZ, AGUSTÍN CARLOS 
CELIS RODRÍGUEZ, AGUSTÍN CARLOS 
CEMB RANOS GARRIDO, ÓSCAR 
CENTENO GARCÍA, LUIS JAVIER 
CENTENO MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL 
CEREZAL CÁRMENES, JOSÉ LUIS 
CEREZO PEÑA, AURELIO 
CERRUELO IBARRONDO, MARIO 
CERVO DOMÍNGUEZ, IVÁN 
CHILOVERG LEÓN, S.L.
CHIMENO BLANCO, JESÚS 
CIFUENTES VILLAR, ANTONIO 
CIORDIA PÉREZ, MARÍA ARÁNZAZU 
CIORDIA PÉREZ, MARÍA ARÁNZAZU 
CIORDIA PÉREZ, MARÍA ARÁNZAZU 
CIRIZA DE LOS RÍOS, CONSTANZA 
CIRIZA DE LOS RÍOS, SANTIAGO G 
COBREZÍN ASOCIADOS, S.L. 
COBREZÍN ASOCIADOS; S.L.
CODESIDO BARCÍA, JUAN 
CODESIDO BARCÍA, JUAN 
COFERAL BEDUNIA, S.L. 
COLINO SÁNCHEZ, FERNANDO 
COLLADO DEL CANTO, AGUSTÍN 
COLUMA, S.L.
CONDE CASAS, EMILIO 
CONDE CASAS, EMILIO 
CONDE LÓPEZ, VALENTÍN 
CONDE LÓPEZ, VALENTÍN 
CONDE MIGUÉLEZ, MARCIAL 
CONSTANTINO PÉREZ, VALENTÍN 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS GANAD 
CONSTRUCCIONES MORAL CALVO, S. 
CONTY SÁNCHEZ, MARÍA TERESA 
COPPEN SUÁREZ ZARRACINA, EDUARD 
CORDERO RODRÍGUEZ, JAVIER 
CORRAL MORENO, MARÍA CARMEN 
CORREA ALDEGUER, S.L.
CORTINA VIESCA, ALFREDO 
COSTOYAMOBEL, S.A.
GOTERA, VICENTE, 
CRESPO LUNA, ROBERTO 
CRESPO MARTÍN, FERNANDO 
CRESPO VERDEJO, CARLOS ÁNGEL 
CRIADO GARCÍA, MIGUEL 
CRIADO GARCÍA, MIGUEL 
CRIADO GARCÍA, MIGUEL
CRISTINA RUBIO CHELSO MARKETIN 
CUBILLAS FERNÁNDEZ, SUSANA 
CUBILLAS FERNÁNDEZ, SUSANA 
CUBINO MONTORO, EMILIA 
CUERVO FLÓREZ, NELIDA 
CUERVO RAMOS, LORENZO 
CUEVAS CABERO, LEÓNIDES 
DAPENA HERRERO, ANTONIO 
DÁVILA PONCE, LORENZO ANDRÉS 
DB CARPLAN, S.A.
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
10.198.771 LE-978bAG INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ARP 72/3/— O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 16/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 16/12/2000 ARP 72/3/— R.G 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 28/12/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 30/12/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.703.933 LE-2369-AB INFRACCIÓN DÍA 11/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.660.585 M-4422-GP INFRACCIÓN DÍA 29/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.749.983 M-9498-UP INFRACCIÓN DÍA 18/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.842.032 M-9079-YL INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ARP 94/2/1D-R. 2000 54,10
15.908.794 M-5042-WP INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.784.452 LE-3746-X INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.550.598 LE-2367-U INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ARP 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.796.445 0-2377-CF INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.796.445 0-2377-CF INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.179.137 LE-5660-AD INFRACCIÓN DÍA 20/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.756.562 LE-2241-AH INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ART° 18/2/1A-R. 2000 36,06
9.623.806 LE-2926-AF INFRACCIÓN D í A 01 /12/2000 ARP 94/2/11-R. 2000 54,10
9.623.806 LE-5107-Y INFRACCIÓN DÍA 18/12/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
9.785.047 LE-8626-Z INFRACCIÓN DÍA 10/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.799.939 M-1493-NM INFRACCIÓN DÍA 06/11 /2000 ARP 18/2/1 A-R. 2000 36,06
9.709.736 LE-2345-AJ INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.665.307 LE-9455-W INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
6.810.650 SE-7631-DB INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.772.848 C-9830-CF INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART° 9/3/—O.R. 2000 54,10
34.896.466 C-3857-CH INFRACCIÓN DÍA 03/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.223.182 LE-8132-U INFRACCIÓN DÍA 16/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.599.835 LE-5935-W INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ARP 94/2/1G-R. 2000 108,18
12.390.747 M-7984-PP INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART° 94/2/1E-R. 2000 72,12
5.204.368 M-9015-OL INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
5.204.368 M-9015-OL INFRACCIÓN DÍA 08/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
5.204.368 M-9015-OL INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
2.602.547 M-3712-VF INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
2.603.441 M-0593-XL INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
B 82.297.219 M-5024-XV INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
B 82.297.219 M-5024-XV INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
33.187.993 LU-2772-L INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
33.187.993 LU-2772-L INFRACCIÓN DÍA 28/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.406.464 LE-3521-AD INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.149.174 LE-8309-AH INFRACCIÓN DÍA 16/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.728.105 LE-9536-K INFRACCIÓN DÍA 21/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
B 15.104.813 C-2665-CH INFRACCIÓN DÍA 08/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
34.466.043 OR-8003-N INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ARP 72/3/— O.R 2000 180,30
34.466.043 OR-8003-N INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
12. í 03.459 VA-9240-N INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
12.103.459 VA-9240-N INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.729.722 LE-9730-U INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.777.707 0-9514-CH INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 9/3/—O.R. 2000 54,10
B 24.327.850 LE-5997-AG INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
A 24.253.932 LE-8721-X INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.730.063 LE-9680-AF INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.370.627 0-4289-BP INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.781.204 LE-4333-0 INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ARP 94/2/1 D-R. 2000 54,10
10.081.450 LE-4285-AB INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ARP 72/3/—R.G ¡ 2000 180,30
B 36.739.209 PO-1472-BF INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.396.225 0-2485-CB INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
A 33.100.355 LE-4701-AH INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
354.472 B-8583-WZ INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.799.650 LE-4266-AJ INFRACCIÓN DÍA 08/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
4.180.969 TO-3609-U INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.710.834 LE-7141-Z INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.419.846 LE-5005-U INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.419.846 LE-5005-U INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.419.846 LE-5005-U INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
B 82.601.139 M-4482-ZG INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.793.732 LE-5063-Y INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.793.732 LE-5063-Y INFRACCIÓN DÍA 07/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
2.809.686 SG-4004-G INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.038.508 LE-4921-Y INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ARP 72/3/—O. R 2000 180,30
10.172.198 LE-2467-AF INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
10.178.622 IB-8067-DH INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
12.160.727 VA-6671-T INFRACCIÓN DÍA 19/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
43.760.269 M-9209-ZP INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
A 80.292.667 M-6142-YK INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ARP 72/3/—O. R 2000 180,30
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DÍA 03/10/2000 ART” 72/3/—O.R 
DÍA 03/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/11/2000 ART° 154/-/1A-R 
DÍA 29/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 14/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 28/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 26/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/09/2000 ART” 72/3/—O.R 
DÍA 20/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 25/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 30/12/2000 ART” 72/3/—O.R 
DÍA 31/10/2000 ART” 118/1/1A-R 
DÍA 02/10/2000 ART° 94/2/11-R. 
DÍA 29/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 07/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 30/08/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 31/08/2000 ART” 72/3/—O.R 
DÍA 04/09/2000 ART0 72/3/—O.R 
DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 17/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—ORA 
DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 29/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 09/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 27/12/2000 ART° 94/2/1D-R. 
DÍA 20/09/2000 ART° 146/1/1 A-R 
DÍA 07/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 08/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 18/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 16/11/2000 ART° 72/1/1 A-R. 
DÍA 30/08/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 05/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 28/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 07/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 01/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 07/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 28/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 31/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 16/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 24/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 29/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 14/09/2000 ART° 18/2/1 A-R. 
DÍA 18/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 09/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 09/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 06/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 15/12/2000 ART” 72/3/—O.R 
DÍA 01/09/2000 ART” 72/3/—O.R 
DÍA 14/09/2000 ART° 9/2/—O.R. 
DÍA 16/10/2000 ART” 72/3/—R.G 
DÍA 19/10/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 25/10/2000 ART” 72/3/—R.G 
DÍA 04/11/2000 ART° 146/1/1 A-R 
DÍA 11/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 07/12/2000 ART° 79/1/1 A-R.
DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 31/10/2000 ART° 72/3/—O.R 













































































DB CARREAN, S.A. 
DB CARREAN, S.A.
DEAÑO RODRÍGUEZ, IGNACIO 
DEBATE MARTÍN, AUGUSTO 
DECORACIONES DOMINGO LÓPEZ, S. 
DECORACIONES DOMINGO LÓPEZ, S. 
DECORACIONES DOMINGO LÓPEZ, S. 
DELGADO BERRAL, MANUEL 
DELGADO GARCÍA, ERUNDINO 
DELGADO GARCÍA, ERUNDINO 
DERBLÁN ALUMINIOS, S.L.
DERBLÁN ALUMINIOS, S.L. 
DIAL SPANIA, S.A.
DÍAZ DÍEZ, JOSÉ LUIS 
DÍAZ FLECHA, JUAN JOSÉ 
DÍAZ SÁNCHEZ, ISOLINA 
DÍEZ DE BALDEÓN FERNÁNDEZ, DANI 
DÍEZ DE LA ROSA, MARÍA RITA 
DÍEZ ABIÁN„ROBERTO 
DÍEZ ALCALDE, YOLANDA 
DÍEZ CASADO, JUAN MANUEL 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ CASADO, PORFIRIO 
DÍEZ DÍEZ, LONGINOS 
DÍEZ DÍEZ, RAFAEL
DÍEZ FERNÁNDEZ, JAVIER 
DÍEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 
DÍEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 
DÍEZ FERNÁNDEZ, MAXIMINO 
DÍEZ GUTIÉRREZ, ENEMESIO 
DÍEZ PÉREZ, JOSÉ
DÍEZ PÉREZ, MARÍA SAGRARIO 
DÍEZ ROBLA, MATÍAS 
DÍEZ RODRÍGUEZ, GABINO 
DÍEZ SALGADO, ÁLVARO
DÍEZ VALBUENA, MARÍA DEL CARMEN 
DISTRIBUCIONES EDITORIALES LAR 
DISTRIBUCIONES EDITORIALES LAR 
DISTRIBUCIONES PALENZUELA 
DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO S.L. 
DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO S.L. 
DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO S.L. 
DISTRIBUIDORA ANTONIO MANSILLA 
DOMENECH FIGUEROA, ANTONIO ENRI 
DOMÍNGUEZ DEL HOYO, JOSÉ MARÍA 
DOMÍNGUEZ DEL HOYO, JOSÉ MARÍA 
DOMÍNGUEZ BACAS, FERNANDO 
DOMÍNGUEZ GARCÍA, MARÍA DEL CAR 
DOMÍNGUEZ REBOLLO, JESÚS 
DOMÍNGUEZ ROLDA, MANUEL CARLOS 
DOMÍNGUEZ ROLDÁN, CARLOS 
DONCEL PÉREZ, JOSÉ LUIS 
DORADO SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ 
DURÁNTEZ PASCUAL, MA LOURDES 
ECHEVARRÍA MUÑOZ, ANTONIO 
EL BODEGÓN LEONÉS, S.A.
EMILE LE, BRIS DANIEL PAUL 
EMPRESA LEONESA DE ESPECTACULO 
ESCAPA DEL OLMO, JUAN
ESCAPA DELGADO, ROBERTO CARLOS 
ESCAPA GONZÁLEZ, MARCELINO IGNA 
ESCARTÍN ESCARTÍN, FERMINA MA 
ESCAYOLAS M.G..C.B.
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Apellidos y nombre
ESCOBAR ZAMORA, JOSÉ LUIS 
ESCOBAR ZAMORA, JOSÉ LUIS 
ESCOBAR ZAMORA, JOSÉ LUIS 
ESCOLAR LÓPEZ, CARLOS 
ESCUDERO GARCÍA, LUIS 
ESCUREDO ARIAS, EMILIO 
ESCUREDO ARIAS, EMILIO 
ESCUREDO ARIAS, EMILIO 
ESCUREDO ARIAS, EMILIO 
ESPEJO COLMENERO, JUAN JOSÉ 
ESPESO GIL, ONÉSIMO 
ESTEBANEZ SANZ, GERMÁN 
ESTRADA ROLDÁN, ANTONIO 
FÁBRICA DE MUEBLES HERMANOS BL 
FÁBRICA DE MUEBLES HERMANOS BL 
FÁBRICA DE MUEBLES HERMANOS BL 
FALAGÁN ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ 
FALAGÁN MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL 
FALAGÁN MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL 
FARIÑA, C.JOSÉ, A 
FARIÑA, C.JOSÉ, A
FARIÑAS GALDÓN, JOSÉ LUIS 
FARTO TIRADOS, JULIÁN 
FAYE, MOUHAMADOU M 
FERNÁNDEZ ACEBES, ANTONIO 
FERNÁNDEZ ACEBES, ANTONIO 
FERNÁNDEZ ACEBES, ANTONIO 
FERNÁNDEZ ACEBES, ANTONIO 
FERNÁNDEZ ACEBES, ANTONIO 
FERNÁNDEZ ALONSO, BENITO 
FERNÁNDEZ ALONSO, JOSÉ MANUEL 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ÁNGEL 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, LUCAS 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, PEDRO 
FERNÁNDEZ BARRIENTOS, ÁNGELA 
FERNÁNDEZ BURGO, IGNACIO 
FERNÁNDEZ CALZADILLA, FERNANDO 
FERNÁNDEZ CASTRO, SERGIO 
FERNÁNDEZ COPE, ÁNGEL PATROCINI 
FERNÁNDEZ COPE, ÁNGEL PATROCINI 
FERNÁNDEZ COPE, ÁNGEL PATROCINI 
FERNÁNDEZ COPE, ÁNGEL PATROCINI 
FERNÁNDEZ COPE, ÁNGEL PATROCINI 
FERNÁNDEZ COSTELA, MARÍA CRISTI 
FERNÁNDEZ CRESPO, NICOLÁS
FERNÁNDEZ CUERVO, MA HUMILDAD A 
FERNÁNDEZ CUERVO, MA HUMILDAD A 
FERNÁNDEZ DÍEZ, RAÚL
FERNÁNDEZ DÍEZ, VÍCTOR MANUEL 
FERNÁNDEZ DÍEZ, VÍCTOR MANUEL 
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, MELITÓN 
FERNÁNDEZ EXTRAVIZ, IVÁN 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANDRÉS 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSEFA 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSEFA 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, SALVADOR 
FERNÁNDEZ FRANCO, MANUEL 
FERNÁNDEZ GARCÍA, DIEGO 
FERNÁNDEZ GARCÍA, DIEGO 
FERNÁNDEZ GARCÍA, EMILIO MANUEL 
FERNÁNDEZ GARCÍA, EMILIO MANUEL 
FERNÁNDEZ GARCÍA, EMILIO MANUEL 
FERNÁNDEZ GARCÍA, FLORENCIO 
FERNÁNDEZ GARCÍA, JAVIER 
FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ 
FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ GARCÍA, LUIS 
FERNÁNDEZ GARCÍA, MAXIMINO 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, PEDRO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ADONINO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PABLO ANTÓN 
FERNÁNDEZ GUIADANES, MIGUEL 
FERNÁNDEZ HERNANDO, ÁLVARO 
FERNÁNDEZ IGLESIAS, FIDEL
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
9.777.179 LE-2832-AG INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.777.179 M-4406-LL INFRACCIÓN DÍA 09/06/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.777.179 LE-2832-AG INFRACCIÓN DÍA 14/06/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
11.967.852 ZA-6970-F INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.501.638 LE-7414-W INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.721.729 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.721.729 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.721.729 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.721.729 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 02/09/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
44.000.304 OR-7355-T INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.604.999 LE-1533-Z INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
11.672.994 ZA-8717-K INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 A RT° 9/2/—O.R. 2000 36,06
5.281.463 M-5927-XS INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
E 24.224.230 LE-5289-U INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
E 24.224.230 LE-5289-U INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ARP 72/3/—R.G -2000 180,30
E 24.224.230 LE-5289-U INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.802.690 LE-2819-X INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ARP 154/-/1A-R 2000 36,06
10.189.632 0-6031-CH INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.189.632 0-6031-CH INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
35.431.701 OU-1607-V INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 146/1/1 A-R 2000 36,06
35.431.701 OU-0194-V INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.807.161 LE-3882-I INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ARP 154/-/1 A-R 2000 36,06
9.804.510 LE-5063-AG INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
X 1.955.818 LE-7745-J INFRACCIÓN DÍA 05/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART°72/3/—O.R 2000 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.619.084 VI-4889-U INFRACCIÓN DÍA 06/12/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
9.695.734 LE-0394-Z INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.645.654 VA-7282-X INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.727.500 MU-0982-AS INFRACCIÓN DÍA 02/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
2.877.828 LE-9056-K INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.658.234 LE-4153-AJ INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.018.640 LE-2638-AC INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.665.360 LE-9229-AC INFRACCIÓN DÍA 26/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.698.001 LE-0342-T INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
71.113.195 VA-8800-S INFRACCIÓN DÍA 07/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.434.431 CO839BGR INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ARP 146/1/1 A-R 2000 36,06
9.775.733 M-6505-ZV INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.775.733 M-6505-ZV INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.775.733 M-6505-ZV INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.775.733 M-6505-ZV INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.775.733 M-6505-ZV INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ARP 9/2/—O.R. 2000 36,06
9.757.048 LE-6257-T INFRACCIÓN DÍA 08/12/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
71.428.633 BBD5283 INFRACCIÓN DÍA 01/10/2000 ARP 94/2/1J-R. 2000 54,10
10.802.797 O-6044-BT INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.802.797 O-6044-BT INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.785.617 LE-2629-AF INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
12.364.155 P-6741-J INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
12.364.155 P-6741-J INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.680.520 LE-6072-V INFRACCIÓN DÍA 17/12/2000 ARP 94/2/1 J-R. 2000 54,10
9.768.375 M-1371-TK INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART°9/1/—O.R. 2000 54,10
76.708.771 PO-0175-BP INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
41.436.141 PM-5160-AT INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—R.G , 2000 180,30
41.436.141 PM-5160-AT INFRACCIÓN DÍA 11/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
71.418.286 LE-6498-H INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ARP 3/1/1 B-R.G 2000 180,30
71.388.632 LE-9631-K INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ARP 94/2/1 J-R. 2000 54,10
71.432.223 LE-0520-S INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
71.432.223 LE-0520-S INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.909.049 LE-7084-AD INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.909.049 LE-7084-AD INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.909.049 LE-7084-AD INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.672.612 LE-1950-K INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.427.289 LE-8140-L INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ARP 56/2/1 A-R. 2000 108,18
9.977.020 LE-0064-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
10.051.917 LE-5823-V INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.747.938 LE-5373-AC INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ARP 154/-/1A-R 2000 36,06
10.185.403 LE-6010-AG INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ARP 18/2/1 A-R. 2000 36,06
10.109.253 LE-8684-AF INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.619.286 LE-0962-M INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.725.576 LE-3695-U INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ARP 9/2/—O.R. 2000 ■ 36,06
36.036.414 PO-4911-BJ INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.203.743 M-8375-ZP INFRACCIÓN DÍA 23/12/2000 ARP 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.661.671 LE-2013-I INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
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Apellidos y nombre
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANA ISABEL 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO J 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LAURENTINO 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MANUEL 
FERNÁNDEZ MONTENEGRO, JESÚS CAR 
FERNÁNDEZ MOTOS, ANTONIO H 
FERNÁNDEZ MURCIEGO, FERNANDO 
FERNÁNDEZ NEIRA, REBECA 
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, VICENTE 
FERNÁNDEZ PALOMO, JOSÉ IGNACIO 
FERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ 
FERNÁNDEZ PÉREZ, VALENTÍN 
FERNÁNDEZ PRIETO, RICARDO 
FERNÁNDEZ REQUEJO, ESTHER 
FERNÁNDEZ RIVERA, DIANA MARÍA 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, AMELIA 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JESÚS 
FERNÁNDEZ SANTIAGO, IGNACIO JOS 
FERNÁNDEZ SILVÁN, FRANCISCO 
FERNÁNDEZ SUÁREZ, FRANCISCO JAV 
FERNÁNDEZ SUÁREZ, MARÍA PILAR 
FERNÁNDEZ VALBUENA, LUIS 
FERNÁNDEZ VIDAL, AVELINO 
FERREIRO LLANO, CARLOS 
PERRERAS GONZÁLEZ, JOSÉ ABEL 
PERRERAS GONZÁLEZ, JOSÉ ABEL 
PERRERAS URDIALES, FELICIANO 
PERRERO ARGÜELLO, SERAFÍN 
PERRERO ARGÜELLO, SERAFÍN 
PERRERO BRAVO, JAVIER
PERRERO MACHADO, JUAN CARLOS 
PERRERO VIEJO, ELOY
FERRETERÍA IZQUIERDO, S.A. 
FIDALGO MARCOS, ANTONIO 
FIDALGO MUÑIZ, ANA MARÍA 
FITO SÁNCHEZ, JOSÉ CARLOS 
FLECHA GARCÍA, LEONARDO 
FLÓREZ MÉNDEZ, NICOLÁS 
FONSECA GARCÍA, ALFREDO 
FORNIELES CARO, HERMINIO 
FRANCISCO LAIZ, ISIDRO
FRANCISCO RIVERA, JUAN CARLOS 
FRANCO VELASCO, ANA ELENA 
FRIGORIFICOS DE LEÓN Y CASTILL 
FUENTE DÍEZ, YOLANDA FELICIDAD 
FUENTE DÍEZ, YOLANDA FELICIDAD 
FUENTE GONZÁLEZ, MARTÍN DE LA 
FUENTE TOMASSONI, LUIS DE LA 
FUENTES CISCUTTI, FRANCISCO 
FUENTES CISCUTTI, FRANCISCO 
FUENTES CISCUTTI, FRANCISCO 
FUENTES CISCUTTI, FRANCISCO 
FUENTES CISCUTTI, FRANCISCO 
FUERTE GARCÍA, FERNANDO
FUERTES FALAGÁN, FRANCISCO JAVI 
FUERTES FERNÁNDEZ, VALENTÍN 
FUERTES FERNÁNDEZ, VALENTÍN 
FUERTES GARCÍA, ADOLFO
FUERTES LAGUNILLA, CONCEPCIÓN 
FUSTE IRIARTE, PEDRO MARÍA
FYCLE, S.L.
GAGO GARCÍA, JOSÉ LUIS 
GALINDO MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL 
GALLEGA DE AISLAMIENTOS, S.L. 
GALLEGA DE AISLAMIENTOS, S.L. 
GALLEGA DE AISLAMIENTOS, S.L. 
GALLEGO BALBÁS, JUAN
GALLEGO LLAMAZARES, JOSÉ ANTONI 
GALLEGO SANTAMARÍA, ELPIDIA 
CALVAN FERNÁNDEZ, JOSÉ
GARBAYO TORRANO, MARÍA REBECA 
GARCÍA DE LA ROSA, ARACELI 
GARCÍA DE LA ROSA, ARACELI 
GARCÍA ABAD, JOSÉ MARÍA 
GARCÍA ÁLVAREZ, FRANCISCO
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
12.760.614 7794BBL INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.725.877 LE-OO58-AH INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.687.660 LE-6484-AG INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.140.539 LE-3090-X INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.793.636 LE-9486-AG INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.680.602 LE-9977-Y INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.715.405 LE-0473-Q INFRACCIÓN DÍA 14/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.371.253 0-3514-CF INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.151.421 LE-2628-X INFRACCIÓN DÍA 24/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.321.008 VA-5268-AD INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
33.729.359 LU-3320-T INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.037.037 LE-2306-N INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.796.549 LE-4956-AC INFRACCIÓN DÍA 30/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
34.577.872 M-6788-JW INFRACCIÓN DÍA 11/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.079.161 0-0905-AK INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
34.983.680 LE-0077-V INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.494.658 LE-0019-T INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
19.389.804 0-8271-BF INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.793.6^6 M-6539-NS INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 159/-/04-R 2000 54,10
9.731.187 LE-9391-AC INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.778.256 LE-1249-L INFRACCIÓN DÍA 21/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.752.122 LE-9292-0 INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.625.551 LE-9667-AF INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.541.694 LE-8199-0 INFRACCIÓN DÍA 26/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.886.558 0-2219-CF INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.752.699 LE-0709-V INFRACCIÓN DÍA 30/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.752.699 LE-0709-V INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.391.347 LE-9928-AC INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.182.029 LE-7226-AF INFRACCIÓN DÍA 17/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.182.029 LE-7226-AF INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
51.078.998 MA-8054-DD INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.778.047 LE-9799-AF INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.180.578 MA-1045-BJ INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
A 34.108.431 VA-8596-0 INFRACCIÓN DÍA 14/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.574.263 LE-5039-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.786.285 LE-2598-0 INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.807.230 CC-6119-N INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.768.790 LE-8190-Y INFRACCIÓN DÍA 30/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.480.532 LE-5003-K INFRACCIÓN DÍA 09/11 /2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.415.542 LE-2089-AG INFRACCIÓN DÍA 30/10/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
37.582.136 B-5251-LT INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.739.359 LE-3803-W INFRACCIÓN DÍA 26/09/2000 ART° 94/2/1E-R. 2000 72,12
34.971.440 OU-5669-U INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.785.226 LE-9401-K INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
A 24.015.240 LE-2872-C INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.792.730 LE-3754-AC INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.792.730 LE-3754-AC INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.678.061 LE-5292-E INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.108.332 LE-4434-K INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
5.314.784 M-O185-ZL INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
5.314.784 M-0185-ZL INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
5.314.784 M-0185-ZL INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
5.314.784 M-0185-ZL INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
5.314.784 M-0185-ZL INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.753.039 LE-5327-Y INFRACCIÓN DÍA 14/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.762.467 LE-7540-AJ INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.785.600 LE-9791-M INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.785.600 LE-9791-M INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
10.175.808 LE-9822-V INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.676.862 LE-4813-AJ INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
30.622.270 M-1907-ZX INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
B 24.305.575 LE-6468-AB INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.659.995 LE-5997-T INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ART° 18/2/1 A-R. 2000 36,06
6.997.233 CC-4562-T INFRACCIÓN DÍA 14/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 36.643.930 PO-7522-AG INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 36.643.930 PO-7522-AG INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 36.643.930 PO-7522-AG INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.596.464 P-2693-I INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.707.576 LE-7376-X INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.669.540 LE-8390-K INFRACCIÓN DÍA 02/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.772.747 LE-7577-X INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.770.099 LE-8714-AB INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
7.434.271 B-0846-WJ INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
7.434.271 B-0846-WJ INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.092.564 LE-5848-0 INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.651.642 LE-5897-N INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
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Apellidos y nombre
GARCÍA ÁLVAREZ, RAFAEL 
GARCÍA ÁLVAREZ, RAFAEL 
GARCÍA ÁLVAREZ, RUTH 
GARCÍA ARENAS, ANA ISABEL 
GARCÍA B ARRUL, JOSÉ
GARCÍA BRUGOS, ÁNGEL MANUEL 
GARCÍA BRUGOS, ÁNGEL MANUEL 
GARCÍA BRUGOS, ÁNGEL MANUEL 
GARCÍA CABREROS, ROBERTO 
GARCÍA CARPINTERO, ANTONIO 
GARCÍA CASTAÑÓN, PEDRO JOSÉ 
GARCÍA CUENLLAS, MARÍA AVELINA 
GARCÍA DÍEZ, MANUEL
GARCÍA DÍEZ, MIGUEL ÁNGEL 
GARCÍA FERNÁNDEZ, CONSTANTINO 
GARCÍA FERNÁNDEZ, CONSTANTINO 
GARCÍA FERNÁNDEZ, FCO JAVIER 
GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL 
GARCÍA PERRERO, JUAN MIGUEL 
GARCÍA GARCÍA, FERNANDO 
GARCÍA GARCÍA, JORGE
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ 
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ MANUEL 
GARCÍA GARCÍA, VALENTÍN 
GARCÍA GÓMEZ, CARMEN 
GARCÍA GÓMEZ, FAUSTINO 
GARCÍA GÓMEZ, FRANCISCO 
GARCÍA GONZÁLEZ, CÉSAR JOSÉ 
GARCÍA GONZÁLEZ, LAUDELINO 
GARCÍA GONZÁLEZ, PATRICIA 
GARCÍA GUADA, ROBERTO JAVIER 
GARCÍA GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA HURTADO, FELIPE 
GARCÍA IGLESIAS, LAURA 
GARCÍA IGLESIAS, LAURA 
GARCÍA JORDAPE, JAVIER
GARCÍA JUÁREZ, ROBERTO EMILIO 
GARCÍA LARGO, JOSÉ LUIS 
GARCÍA LARGO, JOSÉ LUIS 
GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ LUIS 
GARCÍA MARQUÉS, SIXTO
GARCÍA MARTÍNEZ, ANA MARÍA 
GARCÍA MARTÍNEZ, ANA MARÍA 
GARCÍA MARTÍNEZ, ANA MARÍA 
GARCÍA MARTÍNEZ, ANÍBAL 
GARCÍA MARTÍNEZ, JULIÁN 
GARCÍA MARTÍNEZ, JULIÁN 
GARCÍA MARTÍNEZ, JULIÁN 
GARCÍA MARTÍNEZ, JULIÁN 
GARCÍA MARTÍNEZ, PABLO 
GARCÍA MAYO, JAVIER
GARCÍA MIÑARRO, JOSÉ MARÍA 
GARCÍA MIRANTES, MARCO ANTONIO 
GARCÍA MOLINERO, MANUEL ÁNGEL 
GARCÍA MORALES, CARMEN 
GARCÍA MORALES, CARMEN 
GARCÍA MORALES, CARMEN 
GARCÍA MORLA, JOSÉ MANUEL 
GARCÍA NAVAZO, VICENTA ADORACIO 
GARCÍA NAVAZO, VICENTA ADORACIO 
GARCÍA ORDÁS, FRANCISCO 
GARCÍA PARIENTE, ÓSCAR 
GARCÍA PÉREZ, ALBERTO 
GARCÍA PLANA, JESÚS
GARCÍA PRENDES, FERNANDO 
GARCÍA PRIETO, CARLOS ÁNGEL 
GARCÍA RAMOS, MARÍA PIEDAD 
GARCÍA RAYA, FRANCISCO JOSÉ 
GARCÍA RIVAS, VÍCTOR
GARCÍA ROBLES, MIGUEL ÁNGEL 
GARCÍA RODRÍGUEZ, ELENA MARÍA 
GARCÍA RODRÍGUEZ, JORGE 
GARCÍA RUBIO, HONORINA 
GARCÍA SALAMANCA, HENAR
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
9.736.889 LE-1462-S INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.736.889 LE-1462-S INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.433.779 M-9516-JF INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ART5 72/3/—O.R 2000 180,30
9.422.226 0-6768-CJ INFRACCIÓN DÍA 28/10/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
9.774.302 0-7959-AS INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ART° 146/1/1A-R 2000 36,06
9.805.964 M-3331-WJ INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.805.964 M-3331-WJ INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
9.805.964 M-3331-WJ INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
10.071.690 VA-6110-N INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART5 91/2/02-R. 2000 108,18
9.757.023 LE-0013-S INFRACCIÓN DÍA 11/10/2000 ART 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.789.143 LE-6223-AF INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.679.597 LE-1669-S INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.634.324 M-2501-NJ INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART 94/2/1 D-R. 2000 54,10
71.500.963 A-6887-EM INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.628.648 LE-5350-AF INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.628.648 LE-5350-AF INFRACCIÓN DÍA 07/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
10.032.514 LE-4771-AB INFRACCIÓN DÍA 30/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
91380.328 0-4622-BK INFRACCIÓN DÍA 21/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.710.235 LE-7615-N INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.648.474 GC-5616-BB INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART 9/2/—O.R. 2000 36,06
9.770.493 LE-3644-Y INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ART 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.751.641 LE-6308-AB INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART 18/2/01-R. 2000 36,06
9.313.782 B-7993-TH INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
20.145.408 V-5610-AH INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART 72/3/—ORA 2000 180,30
9.684.350 LE-0349-Y INFRACCIÓN DÍA 30/10/2000 ART 91/2/02-R. 2000 108,18
9.785.004 LE-0817-W INFRACCIÓN DÍA 31/12/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.739.890 LE-1913-AG INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.679.902 LE-5839-I INFRACCIÓN DÍA 03/11/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
43.404.035 M-5183-ZP INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART 94/2/1 D-R. 2000 54,10
71.449.040 C7424BDY INFRACCIÓN DÍA 22/10/2000 ART 9/1/1 A-R.G 2000 54,10
9.699.207 M-1763-JM INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
36.143.154 PO-7925-BH INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.672.672 LE-3877-AC INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ART 91/2/02-R. 2000 108,18
9.624.504 LE-4930-W INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
14.526.512 SS-8536-BG INFRACCIÓN DÍA 19/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
2.534.112 M-2140-YK INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
2.534.112 M-2140-YK INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 A RT 72/3/—O.R 2000 180,30
9.712.807 M-0945-VJ INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 A RT° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.801.679 LE-3661-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/10/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
9.687.406 M-7222-MU INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.687.406 M-7222-MU INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.780.014 LE-1165-N INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART" 72/3/—R.G 2000 180,30
71.419.028 C1279BDM INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
9.773.278 M-2814-PB INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
9.773.278 M-2814-PB INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.773.278 M-2814-PB INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.731.642 LE-9842-AB INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.721.163 B-3922-MB INFRACCIÓN DÍA 30/08/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.721.163 M-6690-ZC INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ART 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.721.163 B-3922-MB INFRACCIÓN DÍA 02/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.721.163 B-3922-MB INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.779.987 LE-0812-O INFRACCIÓN# DÍA 15/12/2000ART°72/3/—O.R 2000 180,30
36.021.355 M-6887-XV INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART 9/1/—O.R. 2000 54,10
8.939.442 M-8803-UG INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.788.834 LE-3985-AC INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.714.565 LE-8820-W INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ART° 72/3/—R.G 1 2000 180,30
9.695.136 LE-9846-AG INFRACCIÓN DÍA 09/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.695.136 LE-9846-AG INFRACCIÓN DÍA 30/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.695.136 LE-9846-AG INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.706.745 LE-1941-Z INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART 94/2/11-R. 2000 54,10
9.696.349 LE-6135-AD INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.696.349 LE-6135-AD INFRACCIÓN DÍA 03/11/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.667.601 LE-4751-V INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ART 72/3/—R.G 2000 . 180,30
9.598.140 C-8486-AD INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
10.069.971 AB-6852-J INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
36.156.175 PO-1749-BP INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.838.104 0-9989-CH INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART 9/1/—O.R. 2000 54,10
12.708.134 P-7042-I INFRACCIÓN DÍA 18/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
10.162.280 LE-3703-Y INFRACCIÓN DÍA 30/12/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
52.350.147 CO-1094-AM INFRACCIÓN DÍA 26/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
71.430.787 LE-2408-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ART 72/3/—R.G 2000 180,30
9.754.422 LE-4715-AH INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.770.203 LE-9182-AG INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART5 159/-/04-R 2000 54,10
9.758.086 LE-2200-T INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
9.595.130 BI-4578-BM INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART 9/3/—O.R. 2000 54,10
9.328.519 VA-7715-X INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
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Apellidos y nombre
GARCÍA SÁNCHEZ, BENJAMÍN MIGUEL 
GARCÍA SUÁREZ, MIGUEL 
GARCÍA SUÁREZ, MIGUEL 
GARCÍA SUÁREZ, MIGUEL 
GARCÍA TASCÓN, MARÍA JOSÉ 
GARCÍA TEJERINA, MARÍA CARMEN 
GARCÍA TRAPIELLO, PEDRO 
GARCÍA TRAPIELLO, PEDRO 
GARCÍA TRAPIELLO, PEDRO 
GARCÍA VALLEJO, MARTÍN 
GARCÍA VILLACORTA, ROBERTO 
GARCÍA VILLACORTA, ROBERTO 
GARCÍA VILLALÓN, JOSÉ LUIS 
GARCÍA VILLÁN, JOSÉ ANTONIO 
GARRIDO PÉREZ, MANUEL JESÚS 
GARRIDO PÉREZ, MANUEL JESÚS 
GARRIDO PÉREZ, MANUEL JESÚS 
GARROTE MARQUÉS, SANTIAGO 
GARROTE MARQUÉS, SANTIAGO 
GARROTE MARQUÉS, SANTIAGO 
GARROTE MARQUÉS, SANTIAGO 
GARROTE MARQUÉS, SANTIAGO 
GAS EUROPA, S.A.
GÉNEROS DE PUNTO POLITENA, S.A. 
GESTIÓN HOSTELERA DE ALTA MONT 
GIL BENITO, M. PILAR 
GIL GONZÁLEZ, MANUEL 
GIL HONTORIA, GERARDO JOSÉ 
GIL MUÑIZ, MARTA
GIMENO COSTAS, CARLOS ESTEBAN 
GINESTAL NEGRO, Ma TEBA - 
GIRÁLDEZ SANTAMARÍA, IVÁN 
GOCE CARBALLO, JOAQUÍN 
GÓMEZ RICARDO
GÓMEZ-BERNARDO VILLAR, FRANCISC 
GÓMEZ-BERNARDO VILLAR, FRANCISC 
GÓMEZ-BERNARDO VILLAR, FRANCISC 
GÓMEZ DE LOS RÍOS, JOSÉ LUIS 
GÓMEZ DE LOS RÍOS, JOSÉ LUIS 
GÓMEZ DE LOS RÍOS, JOSÉ LUIS 
GÓMEZ CARBALLAL, SERGIO 
GÓMEZ CARB ALLAL, SERGIO 
GÓMEZ CARRERA, RAQUEL 
GÓMEZ GARCÍA, ELPIDIO
GÓMEZ GARCÍA, FELISA ASUNCIÓN 
GÓMEZ LÓPEZ, RAÚL
GÓMEZ MANILLA, MARÍA BENIGNA 
GÓMEZ MARTÍNEZ, HERMEGILDO 
GÓMEZ ROJO, JOSÉ LUIS
GONZÁLEZ DEL CUETO, BENEDICTO 
GONZÁLEZ DEL RIEGO, AQUILINO 
GONZÁLEZ DEL RÍO, MARÍA DEL ROS 
GONZÁLEZ ALFAYATE, MANUEL 
GONZÁLEZ ALONSO, BENJAMÍN 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, MIGUEL JESÚS 
GONZÁLEZ ARGÜELLO, CLARA EUGENI 
GONZÁLEZ ARGÜELLO, CLARA EUGENI 
GONZÁLEZ ARIAS, ENRIQUE 
GONZÁLEZ BLEDA, JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ BUENO, ARTURO 
GONZÁLEZ CARRERA, EVARISTO 
GONZÁLEZ CASADO, HILARIO 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CÉSAR 
GONZÁLEZ GARCÍA, ANA MA 
GONZÁLEZ GARCÍA, CARLOS 
GONZÁLEZ GARCÍA, FCO JAVIER 
GONZÁLEZ GARCÍA, FCO JAVIER 
GONZÁLEZ GARCÍA, MANUEL 
GONZÁLEZ GARCÍA, MANUEL 
GONZÁLEZ GARCÍA, MANUEL 
GONZÁLEZ GARCÍA, MANUELA 
GONZÁLEZ GARCÍA, SIMÓN RUBÉN 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MA DEL CARME 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PULQUERÍA
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
9.790.650 IB-5743-DF INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.778.059 LE-3403-N INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.778.059 LE-3403-N INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.778.059 LE-3403-N INFRACCIÓN DÍA 29/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.786.398 VA-4743-S INFRACCIÓN DÍA 21/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.684.306 LE-8384-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.683.874 O-8942-BX INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.683.874 0-8942-BX INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.683.874 0-8942-BX INFRACCIÓN DÍA 07/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
14.584.312 BI-5111-BS INFRACCIÓN DÍA 30/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
44.431.868 LE-1271-AF INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ART° 3/1/1B-R.G 2000 180,30
44.431.868 LE-1271-AF INFRACCIÓN DÍA 16/í 1/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
11.963.646 ZA-7910-K INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.789.740 LE-2662-AG INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.708.022 LE-7783-AG INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.708.022 LE-6451-K INFRACCIÓN DÍA 05/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.708.022 LE-7783-AG INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
11.719.581 LE-7555-AF INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 18/2/1A-R. 2000 36,06
11.719.581 LE-7555-AF INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 18/2/1 A-R. 2000 36,06
11.719.581 LE-7555-AF INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
11.719.581 LE-7555-AF INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 18/2/1A-R. 2000 36,06
11.719.581 LE-7555-AF INFRACCIÓN DÍA 18/12/2000 ART° 18/2/1 A-R. 2000 36,06
A 15.294.929 C-8873-BX INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
A 28.996.635 M-3675-YS INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.409.807 8282BBH INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.741.537 LE-9245-X INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.703.969 LE-6952-I INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 94/2/1J-R. 2000 54,10
3.428.588 M-7835-GU INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
51.391.708 LE-6963-X INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
44.487.525 C-6767-BN INFRACCIÓN DÍA 11/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
50.188.619 M-3383-YF INFRACCIÓN DÍA 29/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
32.808.666 C-7564-AY INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
35.921.959 PO-1338-BP INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
R 8.461.647 M-1474-ZP INFRACCIÓN DÍA 22/12/2000 ART° 9/3/—O.R. 2000 54,10-
9.719.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.719.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.727.159 LE-8168-AC INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.727.159 LE-8168-AC INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.727.159 LE-8168-AC INFRACCIÓN DÍA 30/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
32.647.111 C-6408-BT INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
32.647.111 C-6408-BT INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
44.431.292 LE-6296-AJ INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
12.379.010 VA-5153-AB INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.166.694 LE-8809-T INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.811.605 VA-2218-T INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.715.300 LE-3699-AD INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.602.497 LE-8544-M INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 A RT° 94/2/1D-R. 2000 54,10
12.373.059 M-8845-JW INFRACCIÓN DÍA 20/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.576.934 LE-3103-Y INFRACCIÓN DÍA 02/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.189.909 LE-5169-AD INFRACCIÓN DÍA 30/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.777.608 LE-5456-AB INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.181.672 LE-9303-W INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.514.582 LE-1273-1 INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.766.418 LE-2991-AB INFRACCIÓN DÍA 24/11/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.776.510 LE-8094-AD INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.776.510 LE-8094-AD INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
9.650.261 PO-9283-BB INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
21.952.174 A-6921-BB INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.755.873 0-5443-BG INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
10.029.328 OU-5688-W INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
71.538.782 LE-8095-X INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
6.997.541 M-5362-YV INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
76.707.487 0-8667-CD INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.796.646 Q-0966-CF INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 A RT° 146/1/1 A-R 2000 36,06
9.752.525 LE-4027-AJ INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART° 91/2/02-R. 2000 108,18
9.749.554 LE-7161-P INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.712.075 B-4477-MB INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.712.075 B-4477-MB INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.722.505 LE-8O81-AD INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.722.505 LE-2217-AG INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.722.505 LE-0201-AD INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.191.469 LE-1200-Z INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 18/2/1 A-R. 2000 36,06
9.806.286 LE-7396-AH INFRACCIÓN DÍA 01 /12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.696.708 LE-7745-S INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.658.084 LE-2969-AB INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
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GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PULQUERÍA 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PULQUERÍA 
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, SEGUNDINO 
GONZÁLEZ IGLESIAS, SANTIAGO 
GONZÁLEZ LLAMAS, CARLOS 
GONZÁLEZ LLAMAS, CARLOS 
GONZÁLEZ LLAMAS, CARLOS 
GONZÁLEZ LLAMAS, CARLOS 
GONZÁLEZ LLAMAS, CARLOS 
GONZÁLEZ LLAMAS, CARLOS 
GONZÁLEZ LORENZANA, ROSARIO 
GONZÁLEZ LOZANO, MIGUEL ÁNGEL 
GONZÁLEZ MACHO, GERARDO 
GONZÁLEZ MANCEBO, JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ MARCOS, ANTONIO 
GONZÁLEZ MARCOS, JUAN BAUTISTA 
GONZÁLEZ MARCOS, JUAN BAUTISTA 
GONZÁLEZ MARCOS, JUAN BAUTISTA 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CARLOS 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SERAFÍN 
GONZÁLEZ MENÉNDEZ, DANIEL 
GONZÁLEZ MENÉNDEZ, DANIEL 
GONZÁLEZ PRIETO, JOSÉ 
GONZÁLEZ PRIETO, JOSÉ 
GONZÁLEZ ROBLES, AUGUSTO CÉSAR 
GONZÁLEZ ROBLES, AUGUSTO CÉSAR 
GONZÁLEZ ROBLES, AUGUSTO CÉSAR 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ADOLFO 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ÁNGEL 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, LEONARDO 
GONZÁLEZ SEVILLA, ANDRÉS 
GONZÁLEZ USANO, SANTIAGO 
GONZÁLEZ VALLADARES, ANA ISABEL 
GONZÁLEZ VALLADARES, HERACLIO S 
GONZÁLEZ VIGÓN, MANUEL 
GONZÁLEZ VILLATORO, VÍCTOR 
GONZALO CORDERO, JOSÉ MANUEL 
GRANDE GARCÍA, JULIÁN ABILIO 
GRANDE GONZÁLEZ, AQUILINO 
GUADA DÍEZ, FERNANDO 
GUADA DÍEZ, FERNANDO 
GUERRA GONZÁLEZ, JUAN FERNANDO 
GUERRERO CONCEPCIÓN, ÓSCAR MANU 
GUTIÉRREZ ALONSO, MAGÍN 
GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, M DE LOS ANG 
GUTIÉRREZ AZA, JESÚS JOAQUÍN 
GUTIÉRREZ BLANCO, DAVID í. 
GUTIÉRREZ BORREGÁN, ANAÍMARÍA 
GUTIÉRREZ GARCÍA, FERNANDO 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, LUIS GERMÁN 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, LUIS GERMÁN 
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, CARLOS 
GUTIÉRREZ IGLESIAS, MARIO 
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, ALBANO OSCA 
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, MARÍA LUISA 
GUTIÉRREZ MEDIAVILLA, CARLOS 
GUTIÉRREZ PRELLEZO, JESÚS LEOPO 
GUTIÉRREZ PRELLEZO, JESÚS LEOPO 
GUTIÉRREZ PRELLEZO, JESÚS LEOPO 
GUTIÉRREZ PRELLEZO, JESÚS LEOPO 
GUTIÉRREZ PRELLEZO, JESÚS LEOPO 
GUTIÉRREZ PRELLEZO, JESÚS LEOPO 
GUTIÉRREZ PRELLEZO, JESÚS LEOPO 
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, AGUSTÍN 
GUTIÉRREZ VEGA, CARMEN 
GUTIÉRREZ VIDAL, CESÁREO
HERMANOS FLECHA COMUNIDAD DE B E 
HERMANOS FLECHA COMUNIDAD DE B E 
HERNÁNDEZ ALFAYATE, ÁNGEL 
HERNÁNDEZ DÍEZ, ALBERTO 
HERNÁNDEZ GABARRI, SANTIAGO 
HERNÁNDEZ GARCÍA, MARIANO 





































































































































































































































DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 11/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/— R.G 
DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 18/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 06/11/2000 ART° 94/2/1D-R. 
DÍA 11/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 18/04/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 27/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 27/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 04/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 01/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 20/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 19/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 25/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 10/10/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 17/11/2000 ART° 159/-/04-R 
DÍA 07/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 27/11/2000 ART° 18/2/1A-R. 
DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 07/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 09/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 18/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/10/2000 A RT° 72/3/—R.G 
DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 26/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 29/09/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 13/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 09/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 05/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 05/09/2000 ART° 4/-/01 -R.G 
DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 27/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 02/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 07/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 13/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 27/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 28/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 10/09/2000 ART° 143/-/—R. 
DÍA 18/09/2000 A RT° 9/1/— O.R. 
DÍA 10/11/2000 ART° 146/1/1 A-R 
DÍA 30/08/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 13/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 14/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 10/11/2000 ART° 110/1/1 A-R 
DÍA 14/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 22/10/2000 ART° 94/2/1J-R. 
DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
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Apellidos y nombre
HERRAMIENTAS DEL BIERZO, S.L. 
HERREROS GONZÁLEZ, ROBERTO 
HIDALGO GARCÍA, JOSÉ LUIS 
HIDALGO GONZÁLEZ, JUAN CARLOS 
HIDALGO GONZÁLEZ, JUAN CARLOS 
HIGUERAS EMBID, JOSÉ ANTONIO 
HUERCA CARNICERO, LUIS ALBERTO 
HUERCO LUZ, JOAQUÍN 
HUERCO LUZ, JOAQUÍN
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
HURTADO CARRACEDO, MARÍA BEATRI 
IACOB, ILEANA MIRELA 
IBÁN MORO, LUIS ÁNGEL 
IBERLEGIO, S.L.
IGLESIAS ÁLVAREZ, LUIS ANTONIO 
IMPORTADORA LEONESA, S.L. 
INDUBOSS, S.L.
INDUBOSS, S.L.
INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL G 
INSTALEÓN MUEBLES, S.L.
INTER COTTON, S.L.
IZQUIERDO MARTÍN, MARCO ANTONIO 
IZQUIERDO PASOR, EDIP
IZQUIERDO TARÍN, EVA PILAR
J AMBRINA PELÁEZ, TOMÁS 
JAMBRINA PELÁEZ, TOMÁS 
JAMBRINA PELÁEZ, TOMÁS 
JIMÉNEZ FUENTES, MANUEL 
JIMÉNEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, IGNACIO 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, JAVIER 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, JAVIER 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, RAMÓN 
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ADELA 
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ADELA 
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, MANUEL 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS 
JIMÉNEZ SAHAGÚN, MARGARITA CORA 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, FÉLIX 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, FÉLIX
JOSÉ LUENGOS Y MARIANO MARTINE 
JOSÉ LUENGOS Y MARIANO MARTINE 
JOSÉ LUIS Y ANA, S.L.
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
B 24.296.857 LE-0748-AG INFRACCIÓN DÍA 02/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.794.453 LE-8685-W INFRACCIÓN DÍA 28/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.775.813 M-7693-WK INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 94/2/1G-R. 2000 108,18
9.733.533 CS-3353-AT INFRACCIÓN DÍA 11/04/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.733.533 CS-3353-AT INFRACCIÓN DÍA 24/05/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
25.446.812 Z-1258-AL INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
71.414.003 LE-3574-S INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
385.419 M-9131-MU INFRACCIÓN DÍA 30/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
385.419 M-9131-MU INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 07/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 11/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 24/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—ORA 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 02/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 05/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 16/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.719.298 LE-4652-AC INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
X 3.030.545 M-6605-IC INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.765.634 M-0065-GD INFRACCIÓN DÍA 24/11/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
B 24.363.814 LE-6705-X INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
34.935.824 B-7591-MN INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
A 24.204.125 LE-3159-T INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.389.603 LE-5304-AJ INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.389.603 LE-5304-AJ INFRACCIÓN DÍA 02/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 9.282.476 BU-7559-W INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.369.449 LE-1765-AJ INFRACCIÓN DÍA 30/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 81.589.384 M-1401-UM INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
1.828.574 LE-1786-AH INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ART° 94/2/1J-R. 2000 54,10
71.451.413 C3344BFZ INFRACCIÓN DÍA 07/11/2000 ART° 146/1/1A-R 2000 36,06
85.083.394. V-8480-EG INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.736.329 ZA-7688-I INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
11.736.329 ZA-7688-I INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 A RT° 9/1/—O.R. 2000 54,10
11.736.329 ZA-7688-I INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 A RT° 9/1/—O.R. 2000 54,10
71.431.456 LE-5369-AC INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.085.215 P-2103-J INFRACCIÓN DÍA 30/09/2000 ART° 154/-/1 A-R 2000 36,06
9.808.035 BU-2826-N INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
12.768.156 P-0715-H INFRACCIÓN DÍA 02/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.768.156 P-0715-H INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.696.451 0-9494-AB INFRACCIÓN DÍA 11/10/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.782.485 LE-6784-T INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.782.485 LE-6784-T INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.015.731 ZA-8187-F INFRACCIÓN DÍA 12/11/2000 A RT° 146/1/1 A-R 2000 36,06
5.368.098 M-3210-YP INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.772.704 LE-0513-AJ INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.724.579 M-4818-SS INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
11.724.579 M-4818-SS INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
B 24.397.358 LE-9138-Y INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.397.358 LE-9138-Y INFRACCIÓN DÍA 05/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.364.218 LE-5758-AD INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
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Apellidos y nombre DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
JUAN DE LA FUENTE, YOLANDA 
JUÁREZ GARCÍA, JAIME
JUÁREZ ORDÓÑEZ, FRANCISCO GABRI 
JUÁREZ ROBLES, ALFONSO
JUÁREZ ROBLES, JOSÉ 
JUÁREZ ROBLES, YOLANDA 
JUÁREZ VALLADARES, LUIS MIGUEL 
KIM KWON, KEUN WOO 
KIM KWON, KEUN WOO 
LABANDA LÓPEZ, SUSANA 
LACE PÉREZ, ALFREDO 
LAIZ GARCÍA, ANSELMO 
LAIZ GARCÍA, ANSELMO 
LAIZ LAIZ, MARIANO 
LAIZ LAIZ, MARIANO
LANSEROS ALONSO, FRANCISCO 
LAR A MORENO, JOSÉ ANTONIO 
LARA VELLA, LETICIA 
LARA VELLA, LETICIA
LARRALDE FUENTES, AMPARO 
LARRALDE FUENTES, MANUEL 
LARRALDE FUENTES, NATALIO 
LARRALDE URCERA, ROBERTO 
LARREATEGUI LLAMAS, SABIN 
LASO MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL 
LASSALLE ALONSO, MARÍA LUZ 
LASTRA DIÉGUEZ, ISABEL
LASTRA GANCEDO, JOSÉ MANUEL 
LATORRE REDONDO, JULIO 
LAVANDERA GARCÍA, JOSÉ LUIS 
LÁZARO GALINDO, MIGUEL ÁNGEL 
LAZO MANGA, YOLANDA 
LEÓN ALONSO, JOSÉ ANTONIO DE
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B
LEONESA DÉ PROTECCIÓN Y EXTINC B
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B 
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B
LEONESA DE PROTECCIÓN Y EXTINC B
LETURIO BARRERO, MARINA PILAR 
LETURIO BARRERO, MARINA PILAR 
LILLO GARCÍA, ALBERTO 
LIMA TRUILLO, LÁZARO
LIMPIEZAS FARO, S.L. B
LIMPIEZAS MARÍA ÁNGELES GARCÍA B
LIMPIEZAS MARÍA ÁNGELES GARCÍA B
LLAMAS GARCÍA, LUZ MARÍA
LLAMAS RAMÍREZ, ALFONSO
LLAMAZARES CANSECO, MARÍA BEGOÑ 
LLAMAZARES DÍEZ, ROSA AMPARO 
LLAMAZARES DÍEZ, ROSA AMPARO 
LLAMAZARES DÍEZ, RUBÉN 
LLAMAZARES GARCÍA, CESÁREO 
LLAMAZARES GARCÍA, CESÁREO 
LLAMAZARES GARCÍA, CESÁREO 
LLAMAZARES GONZÁLEZ, ANTONIO 
LLAMAZARES SUÁREZ, JESÚS 





LOBATO DÍEZ, OTILIA 
LOBATO GARCÍA, PEDRO ANTONIO 
LOBATO GARCÍA, PEDRO ANTONIO 
LOBO FERNÁNDEZ, JESÚS 
LOBO RICO, MIGUEL ÁNGEL 





































































































































































































































DÍA 06/11/2000 ART° 94/2/1D-R. 
DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 31/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 21/12/2000 ART° 146/1/1A-R 
DÍA 09/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 30/08/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 08/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 02/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 20/10/2000 ART° 18/2/01-R. 
DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 02/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 08/10/2000 ART° 94/2/1D-R. 
DÍA 01/12/2000 ART° 154/-/1A-R 
DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 07/09/2000 ART° 154/-/1A-R 
DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—ORA 
DÍA 15/12/2000 ART° 154/-/1A-R 
DÍA 27/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 17/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 24/11/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 25/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 28/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 13/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 20/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 12/09/2000 ART° 72/3/— R.G 
DÍA 23/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 26/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 05/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 03/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 07/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 05/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 07/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 15/12/2000 A RT° 72/3/—O.R 
DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 20/10/2000 ART° 154/-/1 A-R 
DÍA 02/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 04/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 07/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 30/08/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 12/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 14/10/2000 ART° 9/2/—O.R. 
DÍA 24/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 19/12/2000 ART° 9/1/— O.R. 
DÍA 29/08/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 30/11/2000 ART° 121/5/01-R 
DÍA 08/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 23/10/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 08/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 20/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 13/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
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Apellidos y nombre
LONG SHIRT SOCIEDAD CIVIL 
LÓPEZ ALMARZA, TOMÁS 
LÓPEZ ÁLVAREZ, CARLOS 
LÓPEZ ÁLVAREZ, DOMINGO 
LÓPEZ BELTRÁN, PILAR 
LÓPEZ BRA, MARÍA 
LÓPEZ CONDES, ANTONIO 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, ALFONSO 
LÓPEZ FONTICIELLA, MÓNICA PATRI 
LÓPEZ FONTICIELLA, MÓNICA PATRI 
LÓPEZ FONTICIELLA, MÓNICA PATRI 
LÓPEZ GARCÍA, SATURNINO 
LÓPEZ GIL, CARLOS 
LÓPEZ GIL, CARLOS
LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSÉ EDUARDO 
LÓPEZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL 
LÓPEZ MARTÍNEZ, MERCEDES 
LÓPEZ ORDÁS, PABLO JOSÉ 
LÓPEZ PÉREZ, ÁNGEL 
LÓPEZ PÉREZ, JOVINO 
LÓPEZ PICOREL, ANTONIO 
LÓPEZ QUIÑONES, PEDRO LUIS 
LÓPEZ SANTOS, ÁNGEL 
LÓPEZ SOUTO, JUAN MANUEL 
LÓPEZ VALBUENA, PABLO 
LÓPEZ ZAPATA, ANTONIO 
LORENZANA FERNÁNDEZ, EZEQUIEL 
LORENZANA GARCÍA, MARÍA JOSÉ 
LORENZO MARTÍNEZ, JUAN JESÚS 
LOSADA LÓPEZ, RÚA MARÍA 
LOSADA VALLE, FERNANDO 
LOZANO DE LA MATA, SUCESO 
LOZANO DE LA MATA, SUCESO 
LOZANO DE LA MATA, SUCESO 
LOZANO ESTÉVEZ, SONSOLES 
LOZANO GONZÁLEZ, MARÍA CAMINO . 
LOZANO MARTÍNEZ, FAUSTINO JESÚS 
LUDOVIC VAN, LOOKEN HUGO JOSÉF 
MACHÍN URZANQUI, MANUEL 
MADARRO FERNÁNDEZ, LUIS JAVIER 
MADRIGAL VALCARCE, PEDRO 
MAESTRO CASTIÑEIRAS, MARGARITA 
MAESTRO REGUERA, JOSÉ MANUEL 
MAINZHAUSEN DE MESA, CARLOS 
MANCHADO ESTEBARANZ, LUIS 
MAÑERO TORRES, JESUS ÁNGEL 
MAÑERO TORRES, LUIS MIGUEL 
MANGAS CASTELLANOS, JOSÉ CONRAD 
M ANOVEL MORENO, MARÍA ASUNCIÓN 
MANSIELA GARCÍA, ALBERTO 
MANSILLA GARCÍA, ANTONIO 
M ANSIELA VALBUENA, ALFREDO 
MANSILLA VALBUENA, ALFREDO 
MANSILLA VALBUENA, ALFREDO 
MANSILLA VALBUENA, ALFREDO 
MANSILLA VALBUENA, ALFREDO 
MANSILLA VALBUENA, ALFREDO 
MANSILLA VALBUENA, ALFREDO 
MANSILLA VALBUENA, ALFREDO 
MANSILLA VALBUENA, ALFREDO 
MANSO LLORENTE, SEVERINO 
MAQUINARIA OBRA PÚBLICA ALTA N 
MARBALL FLORES SECAS, S.L. 
MARBALL FLORES SECAS, S.L.
MARCOS CALVO, S.L.
MARCOS ÁLVAREZ, MIGUEL 
MARCOS GARCÍA, AURELIA 
MARIN GUTIÉRREZ, ANDRÉS 
MARQUÉS SÁNCHEZ, FEDERICO 
MARTÍN ALONSO, TEÓFILO 
MARTÍN EZQUERRO, ALEJANDRO 
MARTÍN MARTÍNEZ, FERNANDO 
MARTÍN PÉREZ, JOSÉ MANUEL 
MARTÍN PÉREZ, JOSÉ RAMÓN V 
MARTÍN RUBIN, JOSÉ LUIS 
MARTÍNEZ ALLER, JOAQUÍN
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
E 47.377.452 VA-8452-V INFRACCIÓN DÍA 07/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
27.824.162 LE-0159-0 INFRACCIÓN DÍA 02/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
22.706.574 LE-6056-AC INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.009.014 LE-4551-S INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.683.087 LE-9724-Z INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
76.302.221 C-8064-CJ INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
5.532.597 CR-0021-X INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.791.818 LE-5613-AH INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.863.619 O-6131-BS INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.863.619 0-6131-BS INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.863.619 O-6131-BS INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
51.851.259 LE-1705-Z INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
5.168.686 MU-9003-BC INFRACCIÓN DÍA 01/11/2000 ART° 159/-/04-R 2000 54,10
5.168.686 MU-9003-BC INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.684.210 LE-8288-Z INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART° 65/1/1A-R. 2000 108,18
11.930.716 BI-0873-CC INFRACCIÓN DÍA 09/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.713.108 LE-4139-N INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.783.615 LE-5005-AF INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
9.735.894 LE-9740-AB INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 18/2/1 A-R. 2000 36,06
9.716.740 LE-0287-X INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.178.954 LE-6413-T INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.202.839 LE-1151-AD INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.770.804 LE-3984-AD INFRACCIÓN DÍA 28/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
32.405.526 C-5908-BP INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.804.737 LE-0657-AB INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
34.579.382 C-9914-BN INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.674.076 OR-4154-H INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.782.673 LE-0894-AB INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.943.598 M-4312-YK INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
32.777.196 C-2044-CD INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
' 9.701.358 M-1682-VV INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.464.359 LE-5523-L INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.464.359 LE-5523-L INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.464.359 LE-5523-L INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
50.157.095 M-9170-ZH INFRACCIÓN DÍA 26/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.744.859 LE-5523-L INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 154/-/1 A-R 2000 36,06
10.563.507 LE-4234-AB INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
1.455.550 B-1630-TJ INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
40.962.034 B-7514-PZ INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.805.871 LE-7643-AH INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.048.058 LE-9226-AD INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
32.450.979 LE-7714-S INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.758.581 LE-1581-AC INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 A RT° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.461.040 GR-5705-U INFRACCIÓN DÍA 08/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
343.227 M-2088-GN INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.725.392 M-5801-GJ INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.757.053 LE-6447-AH INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.736.319 LE-7230-AD INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
13.100.909 BU-1349-Z INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.431.075 LE-1985-AD INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.811.998 LE-0357-AB INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
71.385.118 LE-2669-P INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.385.118 LE-2669-P INFRACCIÓN DÍA 09/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.385.118 LE-2669-P INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O. R 2000 180,30
71.385.118 LE-2669-P INFRACCIÓN DÍA 14/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.385.118 LE-2669-P INFRACCIÓN DÍA 21/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.385.118 LE-2669-P INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.385.118 LE-2669-P INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.385.118 LE-2669-P INFRACCIÓN DÍA 22/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.385.118 LE-2669-P INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.407.051 LE-4665-Y INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 48.712.681 VI-5406-W INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 15.641.319 C-2486-BY INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 15.641.319 C-2486-BY INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.323.610 LE-8424-X INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.195.461 0-6285-BW INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ART° 154/-/1 A-R 2000 36,06
9.662.185 LE-4073-AD INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.718.671 CS-4756-AT INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.081.031 LE-3258-AF INFRACCIÓN DÍA 1.3/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
7.821.824 M-3528-MU INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 91/2/02-R. 2000 108,18
20.180.597 BU-0382-X INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.801.183 LE-4674-D INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
5.241.674 M-7441-VD INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.601.724 LE-9440-D INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.152.751 O-6946-AF INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.202.366 M-7662-LM INFRACCIÓN DÍA 08/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
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Apellidos y nombre
MARTÍNEZ ALLER, JOAQUÍN 
MARTÍNEZ ALLER, JOAQUÍN 
MARTÍNEZ ALLER, JOAQUÍN 
MARTÍNEZ ALONSO, MARÍA ÁNGELES 
MARTÍNEZ AMIGO, MARIO
MARTÍNEZ ARIAS, MARÍA ANTOLINA 
MARTÍNEZ BARRERA, REMIGIO 
MARTÍNEZ BEJAR, JOSÉ
MARTÍNEZ COLADO, TOMÁS 
MARTÍNEZ COLADO, TOMÁS 
MARTÍNEZ COLADO, TOMÁS 
MARTÍNEZ COLADO, TOMÁS 
MARTÍNEZ DELGADO, JUAN JOSÉ 
MARTÍNEZ ESCANCIANO, RENE 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MARÍA LUZ 
MARTÍNEZ PERRERO, MATEO 
MARTÍNEZ FRANCO, LICINIA 
MARTÍNEZ FRANCO, LICINIA 
MARTÍNEZ FRANCO, LICINIA 
MARTÍNEZ FRANCO, LICINIA 
MARTÍNEZ GARCÍA, ALBERTO 
MARTÍNEZ GARCÍA, ALICIA 
MARTÍNEZ GARCÍA, GONZALO 
MARTÍNEZ GARCÍA, GREGORIO 
MARTÍNEZ GARCÍA, MARCO ANTONIO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VIOLETA 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, ROBERTO 
MARTÍNEZ LEÓN, VICTORINO 
MARTÍNEZ LORCA, FRANCISCO 
MARTÍNEZ LORENZO, AMADOR LUIS 
MARTÍNEZ LORENZO, JOSÉ ANTONIO 
MARTÍNEZ MALLO, MARÍA CRUZ 
MARTÍNEZ MANSILLA, JOSÉ MARÍA 
MARTÍNEZ MANSILLA, JOSÉ MARÍA 
MARTÍNEZ MANSILLA, JOSÉ MARÍA 
MARTÍNEZ MANSILLA, JOSÉ MARÍA 
MARTÍNEZ MARTÍN, MANUEL PEDRO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO 
MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, MAXIMINO 
MARTÍNEZ MORÁN, APOLINAR H 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DIEGO 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DIEGO 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA PAZ 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO 
MARTÍNEZ TORIB10, PEDRO BENITO 
MAS PANALVA, JAVIER C
MATEOS CELA, JAVIER
MATILLA GUTIÉRREZ, EDUARDO 
MATILLA GUTIÉRREZ, EDUARDO 
MATILLA GUTIÉRREZ, EDUARDO 
MATILLA GUTIÉRREZ, EDUARDO 
MATOBELLA ÁLVAREZ, LUIS MARÍA 
MATOS VALERO, PEDRO 
MAYO SILVA, JUAN CARLOS 
MEDIO BERTO, JULIO DE 
MEIJE FERNÁNDEZ, FRANCISCO 
MEJAS DE GODOS, FRANCISCO JOSÉ 
MELENA FERNÁNDEZ, JOAQUÍN MANUE 
MELENA FERNÁNDEZ, JOAQUÍN MANUE 
MELÉNDEZ SUÁREZ, WENCESLAO JOSÉ 
MELÓN BLANCO, DAVID 
MENCIA PACIOS, CÉSAR 
MÉNDEZ ANTÓN, IGNACIO 
MÉNDEZ FLÓREZ, RAMÓN 
MÉNDEZ FLÓREZ, RAMÓN 
MÉNDEZ MANGA, ÓSCAR 
MÉNDEZ VEGA, GUSTAVO 
MÉNDEZ VEGA, GUSTAVO 
MENEGHELLO RODRÍGUEZ, SERGIO AL 
MERINO GOYENECHEA, LUIS JAVIER 
MIARES FERNÁNDEZ, EVA 
MIERES PIÑERA, MARIANO 
MIGUEL GIL, MARÍA ÁNGELES 
MIGUÉLEZ GODOS, GREGORIO
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
10.202.366 M-7662-LM INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.202.366 M-7662-LM INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.202.366 M-7662-LM INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.782.979 LE-6560-L INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.785.558 LE-1698-P INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ARP 154/-/1A-R 2000 36,06
9.665.656 M-5479-LP INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
10.154.458 LE-1050-S INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
34.887.559 C-7764-CJ INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
71.413.079 LE-9258-K INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
71.413.079 LE-9258-K INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.413.079 LE-9258-K INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.413.079 LE-9258-K INFRACCIÓN DÍA 05/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
1.108.683 O-2476-BX INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.810.533 LE-9467-AG INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.614.684 LE-4222-AH INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ARP 154/-/1A-R 2000 36,06
9.614.684 LE-4222-AH INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ARP 154/-/1A-R 2000 36,06
9.746.248 LE-4997-0 INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 94/2/1D-R. 2000 54,10
71.544.635 LE-9273-S INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ARP 94/2/1 D-R. 2000 54,10
71.546.025 LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.546.025 LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.546.025 LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.546.025 LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.619.584 LE-9712-AF INFRACCIÓN DÍA 30/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
10.204.724 LE-0829-M INFRACCIÓN DÍA 30/08/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.198.348 LE-5169-AC INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ARP 18/2/1A-R. 2000 36,06
9.679.400 LE-9454-AF INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.811.531 0-2731-AN INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ARP 94/2/1 D-R. 2000 54,10
71.431.294 LE-2547-AD INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ARP 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.768.698 LE-6594-Z INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 9/2/—O.R. 2000 36,06
9.622.932 LE-1664-AF INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.729.283 LE-2379-T INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.576.920 LE-9779-AH INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ARP 18/2/1A-R. 2000 36,06
9.383.626 0-7637-BY INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ARP 18/2/01-R. 2000 36,06
9.691.558 M-4065-HM INFRACCIÓN DÍA 10/12/2000 ARP 159/-/04-R 2000 54,10
12.210.661 LE-9954-S INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
12.210.661 LE-9954-S INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 . 180,30
12.210.661 LE-9954-S INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
12.210.661 LE-9954-S INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.356.217 O-0425-BG INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
13.917.696 Z-3289-AW INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.196.443 TO-1224-Y INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ARP 146/1/1 A-R 2000 36,06
10.160.962 LE-5670-V INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
50.311.403 M-6102-UV INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
50.311.403 M-6102-UV INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.623.937 LE-8801-AB INFRACCIÓN DÍA 22/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
7.230.418 M-9113-KF INFRACCIÓN DÍA 08/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
11.710.835 ZA-4272-K INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ARP 18/2/1 A-R. 2000 36,06
21.986.864 A-1666-DH INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.802.376 B-I518-HK INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.810.007 ZA-7105-K INFRACCIÓN DÍA 26/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.810 007 ZA-7105-K INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.810.007 ZA-7105-K INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.810.007 ZA-7105-K INFRACCIÓN DÍ A 01 /12/2000 ARP 72/3/—O. R 2000 180,30
12.136.395 VA-5364-S INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
2.077.235 LE-1606-AH INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
10.079.577 LE-0282-S INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ARP 154/-/1A-R ,2000 36,06
27.491.582 AL-2261-AJ INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
34.982.711 OR-0881-U INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000 54,10
71.439.083 C8024BHF INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ARP 146/1/1 A-R 2000 36,06
9.641.382 LE-3608-T INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ARP 18/2/1 A-R. 2000 36,06
9.641.382 LE-3608-T INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ARP 154/-/1A-R 2000 36,06
71.497.726 LE-6986-AF INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.773.288 LE-5182-S INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 • 180,30
97.422.077 LE-2195-AG INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ARP 154/-/1A-R 2000 36,06
11.717.753 ZA-7154-1 INFRACCIÓN DÍA 05/12/2000 ARP 72/3/—O. R 2000 180,30
9.731.512 B1-7941-BM INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.731.512 BI-7941-BM INFRACCIÓN DÍA 21/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
71.421.880 M-4437-FK INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.786.084 LE-2366-W INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.786.084 LE-2366-W INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
9.785.236 LE-2320-M INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
13.758.193 LE-5411-AC INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ARP 94/2/1E-R. 2000 72,12
9.717.690 LE-2393-AH INFRACCIÓN DÍA 11/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30'
10.653.476 0-3615-BJ INFRACCIÓN DÍA 30/08/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 ' 180,30
9.767.792 LE-3534-J INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ARP 72/3/—R.G 2000 180,30
9.746.318 LE-3566-X INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 180,30
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Apellidos y nombre
MIGUÉLEZ MATEOS, SOLUTOR 
MIGUÉLEZ MIGUÉLEZ, ESTEBAN 
MIRANDA HERNÁNDEZ, MARÍA VANESA 
MISTER DOG, S.L.
MISTER DOG, S.L.
MOBIPRECIOS LEÓN, S.L. 
MOBIPRECIOS LEÓN, S.L. 
MOBIPRECIOS LEÓN, S.L. 
MOLINA GIL, FRANCISCO 
MÓN BLANCO, OLGA
MONJE MARTÍNEZ, MA PILAR 
MONTAJES MIKEL, S.L.
MONTAJES MIKEL, S.L. 
MONTAJES MIKEL, S.L. 
MONTAJES MIKEL, S.L.
MONTALBO GONZÁLEZ, AITOR AGUSTI 
MONTENEGRO ANTOLIN, CARMEN 
MONTES VEGA, BELÉN IRENE 
MONTIEL DÍEZ, ELENA
MONTIEL GARCÍA, FRANCISCO 
MONTIEL MATEOS, ÁNGEL 
MONTIEL MATEOS, ÁNGEL
MORALES FERNÁNDEZ, FRANCISCO JA 
MORÁN ALONSO, ELENA
MORÁN ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO 
MORÁN DÍEZ, GERMÁN
MORÁN GÓMEZ, RAQUEL 
MORÁN GÓMEZ, RAQUEL 
MORÁN GUTIÉRREZ, PAULINA 
MORÁN LA HERA, ROBERTO 
MORÁN PÉREZ, MA CARMEN 
MORÁN SUÁREZ, ALBERTO 
MORÁN SUÁREZ, ALBERTO 
MORÁN SUÁREZ, ALBERTO 
MORÁN SUÁREZ, ALBERTO 
MORÁN SUÁREZ, ALBERTO 
MORÁNSUÁREZ, ALBERTO 
MORÁN SUÁREZ, ALBERTO 
MORÁN SUÁREZ, ALBERTO 
MORÁN SUÁREZ, ALBERTO 
MORÁN VIÑUELA, ÓSCAR 
MORAS GUTIÉRREZ, JUSTINO 
MOREIRAS MERINO, ANTONIO 
MORENO GARCÍA, FERNANDO 
MORENO GARCÍA, JESÚS 
MORENO SPUCH, GUILLERMO 
MORENO SPUCH, GUILLERMO 
MORILLA GARCÍA, MARÍA BENEDICTA 
MORILLA GARCÍA, MARÍA BENEDICTA 
MORILLA GARCÍA, MARÍA BENEDICTA 
MORO VILLAR, AUREA 
MOTOS LEÓN, TERESA 
MOTOS LEÓN, TERESA 
MOTOS LEÓN, TERESA
MOURE MONTERO, ABEL 
MUÑIZ MARCOS, VIRGINIA
MUÑOZ GARCÍA, FRANCISCO ANTONIO 
MUÑOZ GONZÁLEZ, ANTONIO MANUEL 
MUÑOZ PÉREZ, ALBERTO
MUÑOZ PÉREZ, JERONIMO 
MUÑOZ RODRÍGUEZ, MANUEL 
MUDANZAS GB, S.L.
MURCIEGO CHAMORRO, VICTORINO 
MURCIEGO CHAMORRO, VICTORINO 
MURILLO GALLARDO, GUMERSINDO 
NAVAJAS LEÓN, FRANCISCO 
NAVALÓN Y MÚGICA, S.L.
NAVALÓN Y MÚGICA, S.L.
NAVARRO ALMELA, DOLORES 
NIÑO DE LAS HERAS, FRANCISCO J 
NIÑO DEL PORTILLO, MA ÁNGELES 
NIETO DÍEZ, DANIEL
NÚÑEZ B AYÓN, ANTONIO 
NÚÑEZ SEOANE, ENRIQUE 
OLAIZ CUEVAS, LAURA P 
OLARTE PRIMO, TELESFORO





































































































































































































































DÍA 04/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 30/08/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 20/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 20/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 23/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 17/11/2000 ART° 94/2/1J-R. 
DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 09/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 12/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 11/09/2000 ART° 94/2/1D-R. 
DÍA 24/10/2000 ART° 48/1/1A-R. 
DÍA 11/09/2000 ART° 9/2/—O.R. 
DÍA 17/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 23/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 12/12/2000 ART° 9/2/—O.R. 
DÍA 19/12/2000 ART° 146/1/1 A-R 
DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 18/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 14/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 07/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 09/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 01/10/2000 ART° 146/1/1 A-R 
DÍAÓ1/10/2000 ART° 118/1/1 A-R 
DÍA 11/10/2000 ART° 154/-/1A-R 
DÍA 16/10/2000 ART° 154/-/—R. 
DÍA 16/10/2000 ART° 118/1/1 A-R 
DÍA 16/10/2000 ART° 154/-/—R. 
DÍA 16/10/2000 ART° 94/2/1 D-R. 
DÍA 29/11/2000 ART° 118/1/1 A-R 
DÍA 29/11/2000 ART° 143/1/1 A-R 
DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 27/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 03/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 
DÍA 21/09/2000 ART° 94/2/1 J-R. 
DÍA 19/10/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 10/12/2000 ART° 72/3/— R.G 
DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 23/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 07/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 12/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 28/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 26/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 03/10/2000 ART° 94/2/1D-R. 
DÍA 01/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/12/2000 ART° 91/2/02-R.
DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 05/11/2000 ART° 72/3/—R.G 
DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 12/10/2000 ART° 91/2/02-R. 
DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 27/10/2000 ART° 94/2/1 J-R. 
DÍA 10/10/2000 ART° 94/2/1D-R. 
DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 
DÍA 29/10/2000 ART° 146/1/1 A-R 
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Apellidos y nombre
OLIVERA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 
OLIVERA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 
OLMO PANERA, DALMIRO 
OLMO VALENCIA, RAFAEL DEL 
ORDÁS SUÁREZ, JOSÉ LUIS 
ORDÍN BARRARES, IGNACIO 
ORDÍN BARRABES, IGNACIO 
ORIOL CUARTERO, ÁNGEL 
ORIOL CUARTERO, ÁNGEL 
ORIOL CUARTERO, ÁNGEL 
ORTEGA ALCALDE, FERNANDO 
ORUVE GONZÁLEZ, M. MERCEDES 
ORUVE GONZÁLEZ, M. MERCEDES 
ORUVE GONZÁLEZ, M. MERCEDES 
ORUVE GONZÁLEZ, M. MERCEDES 
OSA MORA, MARÍA EUGENIA 
OTERO LÓPEZ, LORENZO 
OVERLEASE, S.A.
PABLO CHICA, JOSÉ M. DE 
PACHO CEREZAL, CARLOS MATÍAS 
PALACIOS GONZÁLEZ, MARÍA ROSARI 
PALACIOS PALOMAR, ANTONIO 
PALACIOS PALOMAR, ANTONIO 
PALACIOS PALOMAR, ANTONIO 
PALACIOS PALOMAR, ANTONIO 
PALASI MARTI, J. VTE 
PALAU GARCÍA, JUANA MA 
PALAU SUBIES, ÁLVARO
PANADERO PANADERO, NEMESIO 
PANEA LÓPEZ, FELIPE CARLOS 
PARDO MORO, SERGIO FRANCISCO 
PARRADO ELECTRONIC, S.L. 
PARRAGA VÁZQUEZ, VIDAL 
PASCUAL PRIETO, LUIS ENRIQUE 
PASTOR FERNÁNDEZ, JULIO CÉSAR 
PASTOR PARAMIO, PETRA NELIDA 
PASTOR VIÑAS, RAÚL 
PASTRANA ÁLVAREZ, JAVIER 
PASTRANA ANDRÉS, RUBÉN 
PASTRANA ANDRÉS, RUBÉN 
PASTRANA MENCIA, FRANCISCO 
PASTRANA SALDAÑA, LEOPOLDO 
PAZ GUTIÉRREZ, MARCELINO DE 
PEDROSA CABALLO, PEDRO PABLO 
PEDROSA CABALLO, PEDRO PABLO 
PELAYO PANIAGUA, ARTURO 
PÉREZ DE LA PUENTE, JULIO 
PÉREZ DE LA PUENTE, JULIO 
PÉREZ DE LA PUENTE, JULIO 
PÉREZ DE LA PUENTE, JULIO 
PÉREZ DE LA PUENTE, JULIO 
PÉREZ DE LA PUENTE, JULIO 
PÉREZ DE LA PUENTE, JULIO 
PÉREZ DE LAS CASAS, RAMÓN 
PÉREZ ALLER, FERNANDO 
PÉREZ ALONSO, JOSÉ MANUEL 
PÉREZ ARIAS, JOSÉ MIGUEL 
PÉREZ ASTIRUZ, ARANTZAZU 
PÉREZ BAJO, JAVIER 
PÉREZ CABEZAS, MANUEL 
PÉREZ CABEZAS, MANUEL 
PÉREZ CANOSA, JUAN CARLOS 
PÉREZ CANOSA, JUAN CARLOS 
PÉREZ GASCÓN, LUIS ALEJANDRO 
PÉREZ CASTRO, EMILIO 
PÉREZ DÍAZ, MÓNICA 
PÉREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ M 
PÉREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ M 
PÉREZ GARCÍA, GONZALO ANDRÉS 
PÉREZ GARCÍA, JESÚS MARIANO 
PÉREZ HEVIA, SUSANA
PÉREZ MONTES, MIGUEL ÁNGEL 
PÉREZ NIETO, MIGUEL ÁNGEL 
PÉREZ PÉREZ, PORFIRIO 
PÉREZ PÉREZ, PORFIRIO 
PÉREZ RODRÍGUEZ, AGUSTÍN
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
9.722.508 TO-7323-H INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.722.508 TO-7323-H INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.164.219 LE-0984-S INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
50.664.115 GU-7156-H INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.759.537 LE-9652-AH INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
73.199.490 HU-8144-P INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
73.199.490 HU-8144-P INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
17.427.637 Z-6168-BD INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
17.427.637 0-1656-BP INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 94/2/1J-R. 2000 54,10
17.427.637 Z-6168-BD INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
44.911.863 LE-3456-AD INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 94/2/1J-R. 2000 54,10
12.692.391 LE-7198-P INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.692.391 LE-7198-P INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.692.391 LE-7198-P INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.692.391 LE-7198-P INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.685.054 LE-5096-AG INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.730.368 LE-1895-0 INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART° 91/2/02-R. 2000 108,18
A 78.974.573 M-7627-ZB INFRACCIÓN DÍA 08/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.791.274 LE-7501-U INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.706.713 LE-3283-AG INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.076.704 LE-2492-AC INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
13.121.184 M-1229-GD INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
13.121.184 M-1229-GD INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
13.121.184 M-1229-GD INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
13.121.184 M-1229-GD INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
85.302.600 V-1753-GZ INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
37.654.414 ZA-9286-I INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2Ó00 180,30
79.070.047 B-9584-GT INFRACCIÓN DÍA 28/09/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
70.020.155 M-8410-JD INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.835.081 O-1160-BU INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.753.694 LE-8826-Y INFRACCIÓN DÍA 28/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
B 33.659.863 0-2489-CH INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
6.773.213 LE-9383-M INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.740.284 LU-5270-J INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
9.764.297 LE-9601-AB INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ART° 94/2/1 J-R. 2000 54,10
15.780.787 LE-OO33-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ART° 94/2/1 J-R. 2000 54,10
71.444.990 C1550BCJ INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.807.715 LE-9495-AH INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
71.438.473 LE-9272-O INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.438.473 LE-9272-0 INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.713.984 LE-6964-Y INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 18/2/1A-R. 2000 36,06
9.811.930 P-9816-D INFRACCIÓN DÍA 11/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
71.427.194 LE-6707-AG INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.776.281 LE-1902-W INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.776.281 LE-1902-W INFRACCIÓN DÍA 02/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.614.481 LE-2597-AD INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.614.440 B-8316-LS INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.614.440 LE-6111-AF INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.614.440 B-8316-LS INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.614.440 LE-6823-M INFRACCIÓN DÍA 05/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.614.440 B-8316-LS INFRACCIÓN DÍA 20/12/200C ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.614.440 GU-2456-F INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.614.440 B-8316-LS INFRACCIÓN DÍA 30/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
14.920.803 VA-3758-AF INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.781.233 LE-7405-AC INFRACCIÓN DÍA 18/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.681.984 LE-2382-T INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—O.R ¿000 180,30
9.772.104 LE-5665-AJ INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
72.675.709 CS-3455-AS INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.780.936 LE-9115-AF INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.172.612 LE-2295-W INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.172.612 LE-2295-W INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
32.658.139 C-3794-AH INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
32.658.139 C-3794-AH INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
7.982.339 LE-8387-AB INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.182.694 LE-4982-AB INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.896.652 O-7068-G INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.799.614 LE-7360-AH INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.799.614 LE-7360-AH INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.794.604 LE-5648-Z INFRACCIÓN DÍA 02/10/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
12.382.233 ZA-3313-G INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
10.889.471 0-3552-BN INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.758.269 LE-1346-X INFRACCIÓN DÍA 20/10/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
12.360.403 VA-1582-AK INFRACCIÓN DÍA 04/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30 '
9.684.681 LE-3987-AB INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.684.681 LE-3987-AB INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ART° 72/3/—O. R 2000 180,30
34.706.102 LE-7197-X INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
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PÉREZ RODRÍGUEZ, ANTONIO 9.766.845
PÉREZ RODRÍGUEZ, ANTONIO 9.766.845
PÉREZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR 9.681.486
PÉREZ SÁNCHEZ, MARÍA ANTONIA 2.875.073
PÉREZ SERRA, SALVADOR 21.655.325
PESCADOR MARTÍNEZ COMUNIDAD DE E 24.040.511
PIÑEIRO SUÁREZ, LUIS MANUEL 9.695.583
PINILLA ORTIZ, SALVADOR 9.726.862
PINTO LOZANO, JOSÉ ENRIQUE 71.425.369
PINTURA Y DECORACIÓN LUSMANUE B 24.339.343
PISA BORJA, BONIFACIO




PORTUGUES DEL RÍO, FRANCISCO JA 
POZA CARRION, M BELÉN
PRADO VEGA, FRANCISCO DE 


















PRIETO CENAL, JOSÉ ANTONIO
PRIETO CENAL, JOSÉ ANTONIO
PRIETO GARCÍA, OSVALDO
PRIETO MARADONA, MIGUEL
PRIETO MARQUÉS, VENANCIO 
PRIETO MARQUÉS, VENANCIO 






PRIMO GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN
PRIMO GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN 
PRUDENCIO ZAZO, JOSÉ ALBERTO 























PUBLICACIONES EUROPEAS DE ARTE A
PUBLICACIONES EUROPEAS DE ARTE A
PUENTE GARCÍA, JOSÉ LUIS DE LA 
PUENTE GONZÁLEZ, ELVIRA DE LA 
PUENTE LÓPEZ-B ARRANCO, LAURA 
PULGAR MACHADO, MÓNICA 
QUINOOS ÁLVAREZ, ELOY
QUINTANA B AHILLO, JOSÉ ANTONIO 
RABADÁN ÁLVAREZ, ROSA 
RABADÁN ÁLVAREZ, ROSA 
RABADE DOCE, RAMÓN JOSÉ 
RAMÍREZ TORRES, MARÍA ANTONIA 
RAMÓN APARICIO, FLORENCIO 
RAMOS ALONSO, ANTONIO 
RAMOS CASADO, AURORA 
RAMOS CUETO, JOSÉ LUIS 
RAMOS GONZÁLEZ, YOLANDA M 
RAPOSO YÁÑEZ, JOSÉ
REBOLLAR ECHEVARRÍA, CARLOS 
REBOLLO VILLANUEVA, FCO JAVIER 
REDONDO MARTÍNEZ, MARÍA CRUZ 
REDONDO MARTÍNEZ, MARÍA CRUZ 
REDONDO MARTÍNEZ, MARÍA CRUZ 
REDONDO MARTÍNEZ, MARÍA CRUZ 
REDONDO MARTÍNEZ, MARÍA CRUZ 
REDONDO MARTÍNEZ, MARÍA CRUZ 
REDONDO REY, EDUARDO RAFAEL 
REDONDO RODRÍGUEZ, FRANCISCO CA 
REDONDO RODRÍGUEZ, FRANCISCO CA 
REDONDO SANTAMARTA, JUAN CARLOS 
REJÓN FERNÁNDEZ, AMELIA 
RENEDO MARCOS, ÁNGEL 




































LE-3651-AC INFRACCIÓN DÍA 01/11/2000 ART° 159/-/04-R 2000
LE-3651-AC INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ARP 94/2/1J-R. 2000
LE-1815-AC INFRACCIÓN DÍA25/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000
M-7429-NS INFRACCIÓN DÍA 11/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
A-6122-EG INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-0541-X INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ARP 72/3/—R.G 2000
LE-5608-Z INFRACCIÓN DÍA04/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-4567-AC INFRACCIÓN DÍA 10/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000
LE-7504-P INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-6247-AC INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
M-0987-JL INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ARP 167/-/1A-R 2000
S-0489-AG INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
M-8131-ZL INFRACCIÓN DÍA21/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000
M-3455-YX INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ARP 94/2/1D-R. 2000
LE-3359-0 INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ARP 154/-/1A-R 2000
LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ARP 146/1/1A-R 2000
M-3545-XT INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ARP 9/2/—O.R. 2000
O-1604-BP INFRACCIÓN DÍA26/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
O-1150-BY INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000
LE-5820-AH INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ARP 154/-/1A-R 2000
M-4901-XB INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
M-4901-XB INFRACCIÓN DÍA 28/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
M-4901-XB INFRACCIÓN DÍA31/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000 
M-4901-XB INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
M-4901-XB INFRACCIÓN DÍA 07/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
M-4901-XB INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
M-8823-ZW INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000
M-7948-ZW INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000
LE-7435-0 INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ARP 72/3/— R.G 2000
LE-5747-AJ INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ARP 72/3/—R.G 2000
LE-1606-W INFRACCIÓN DÍA 26/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-1606-W INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-1224-T INFRACCIÓN DÍA 28/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-5681-V INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-1617-V INFRACCIÓN DÍA31/O8/2OOO ARP 72/3/—R.G 2000 
LE-1330-AB INFRACCIÓN DÍA 03/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-1330-AB INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-1330-AB INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-4265-W INFRACCIÓN DÍA 30/12/2000 ARP 56/2/1A-R. 2000
LE-4265-W INFRACCIÓN DÍA 30/12/2000 ARP 94/2/1E-R. 2000
LE-8687-AD INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 155/-/1 A-R 2000
M-7474-VH INFRACCIÓN DÍA 26/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
M-7474-VH INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
M-7474-VH INFRACCIÓN DÍA 28/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-0872-O INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-0403-AG INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000
LE-1836-V INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ARP 72/3/—° 2000
LE-2691-AF INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-5563-U INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ARP 154/-/1 A-R 2000
LE-2712-L INFRACCIÓN DÍA 28/09/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000
LE-9082-W INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-9082-W INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
C-8217-CJ INFRACCIÓN DÍA 08/09/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000
LE-9981-AF INFRACCIÓN DÍA 30/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
P-0788-I INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000
LE-6062-AD INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-2662-Y INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-1624-AG INFRACCIÓN DÍA 11/11/2000 ARP 146/1/1A-R 2000
B-9520-KH INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ARP 72/3/—R.G 2000
VI-3553-J INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ARP 94/2/1 D-R. 2000
LE-4703-AC INFRACCIÓN DÍA 30/08/2000 ARP 9/1/—O.R. 2000
VA-3002-AH INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
C-2902-CH INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-2811-AH INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ARP 72/3/—R.G 2000
LE-2811-AH INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
BU-4215-G INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ARP 72/3/—R.G 2000
GR-8599-AM INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ARP 72/3/—O.R 2000
LE-7943-V INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ARP 72/3/— O.R 2000
VA-3410-AH INFRACCIÓN DÍA 08/12/2000 ARP 146/1/1 A-R 2000
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Apellidos y nombre
RENOVAPIEL, S.L.
REPARACIONES RVR, S.L. 
REPARACIONES RVR, S.L. 
REPARACIONES RVR, S.L. 
REPARACIONES RVR, S.L. 
REPARACIONES RVR, S.L. 
REPARACIONES RVR, S.L. 
REPARACIONES RVR, S.L. 
REPARACIONES RVR, S.L. 
REPARACIONES RVR, S.L. 
REPARACIONES RVR, S.L. 
REVILLA GARCÍA, JUAN GABRIEL 
REVUELTA ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA 
REVUELTA SÁNCHEZ, SARA 
REY PASTRANA, JESÚS MANUEL 
REY PASTRANA, JESÚS MANUEL 
REY PASTRANA, JESÚS MANUEL 
REY PASTRANA, JESÚS MANUEL 
REYNA LEÓN, S.L.
RIAL DOMÍNGUEZ, LUIS 
RIBANTOR, S.L. 
RIBANTOR, S.L.
RIBOTE MORÁN, JUAN JOSÉ 
RICO ALONSO, AGUSTÍN 
RICO ÁLVAREZ, JOSÉ IGNACIO 
RICO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL 
RIESGO RODRÍGUEZ, MARGARITA SOL 
RIESGO RODRÍGUEZ, MARGARITA SOL 
RIESGO MAGADAN, DAVID 
RÍO PARAMIO, DELFIN DEL 
RIVAS ÁLVAREZ, OLGA 
RIVEROANTA, PEDRO 
ROBLA ROZAS, OLGA 
ROBLA ROZAS, OLGA 
ROBLA ROZAS, OLGA
ROBLES ÁLVAREZ, BEATRIZ 
ROBLES ÁLVAREZ, BEATRIZ 
ROBLES BALBOA, JOAQUÍN 
ROBLES BALBOA, JOAQUÍN 
ROBLES BALBOA, JOAQUÍN 
ROBLES BALBOA, JOAQUÍN 
ROBLES BALBOA, JOAQUÍN 
ROBLES BALBOA, JOAQUÍN 
ROBLES BALBOA, JOAQUÍN 
ROBLES DÍEZ, MARÍA DEL MAR 
ROBLES FIDALGO, VÍCTOR 
ROBLES GARCÍA, JULIO 
ROBLES ROBLES, TOMÁS 
ROBLES ROBLES, TOMÁS 
ROBLES ROBLES, TOMÁS 
ROBLES ROBLES, TOMÁS 
ROBLES ROBLES, TOMÁS
ROCHA RODRÍGUEZ, MANUEL DE LA 
RODEYRO PIMENTEL, JOSÉ RAMÓN 
RODRÍGUEZ DE CASTRO, GONZALO 
RODRÍGUEZ DE PRADO, ÓSCAR 
RODRÍGUEZ ALONSO, JOSÉ JAVIER 
RODRÍGUEZ CABALLERO, VICENTE 
RODRÍGUEZ CANO, CONSUELO 
RODRÍGUEZ CANO, CONSUELO 
RODRÍGUEZ COLUBI, FLÓREZ MA ADE 
RODRÍGUEZ CRESPO, FLORENCIO 
RODRÍGUEZ CRESPO, JOSÉ MARCIAL 
RODRÍGUEZ DÍAZ, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ DÍAZ, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ DÍAZ, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ DÍEZ, BENIGNO 
RODRÍGUEZ FLÓREZ, ÁNGEL 
RODRÍGUEZ GARCÍA, IGNACIO 
RODRÍGUEZ GARCÍA, IGNACIO 
RODRÍGUEZ GARCÍA, IGNACIO 
RODRÍGUEZ GARCÍA, IGNACIO 
RODRÍGUEZ GARCÍA, IGNACIO 
RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ 
RODRÍGUEZ GARCÍA, NARCISO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO HONO
DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
B 49.153.661 ZA-2045-K INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.410.235 LE-0134-V INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.410.235 LE-2304-M INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.410.235 LE-0134-V INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.410.235 LE-2304-M INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R <. 2000 180,30
B 24.410.235 LE-0134-V INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.410.235 LE-0134-V INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.410.235 LE-2304-M INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 A RT° 7 2/3/—O.R 2000 180,30
B 24.410.235 LE-0134-V INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.410.235 LE-0134-V INFRACCIÓN DÍA 28/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.410.235 LE-0134-V INFRACCIÓN DÍA 29/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.922.288 M-8978-XJ INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
13.701.940 S-4209-AG INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 146/1/1A-R 2000 36,06
9.810.477 LE-6219-AH INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.772.152 TF-0563-AD INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.772.152 TF-0563-AD INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.772.152 M-0723-MG INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.772.152 M-0723-MG INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—R .G 2000 180,30
B 24.347.080 LE-1105-AD INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
35.980.252 PO-2086-AY INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 47.398.821 VA-5543-AJ INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 47.398.821 VA-5543-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.787.252 LE-0282-AJ INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.203.009 LE-9162-AD INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.348.179 VA-8118-T INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
11.397.490 0-5353-CJ INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ART°72/3/—O.R 2000 180,30
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA21/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.690.865 LE-2286-AF INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 A RT° 18/2/1A-R. 2000 36,06
9.799.494 LE-4669-S INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 18/2/1A-R. 2000 36,06
9.737.108 LE-3534-AJ INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.664.744 LE-9121-S INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.694.185 LE-3308-V INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.761.787 LE-2917-U INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.761.787 LE-2917-U INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.761.787 LE-2917-U INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.783.218 LE-4573-0 INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.783.218 LE-4573-0 INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/— O.R 2000 180,30
9.620.345 LE-1858-1 INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.620.345 LE-1858-1 INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.620.345 LE-1858-1 INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.620.345 LE-1858-1 INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.620.345 LE-1858-1 INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 A RT° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.620.345 LE-1858-1 INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.620.345 LE-1858-1 INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 A RT° 72/3/—O.R 2000 180,30
40.919.427 B-7023-HT . INFRACCIÓN DÍA 02/10/2000 A RT° 72/3/—R.G 2000 180,30
71.419.546 VTTSA12A0005 INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 A RT° 154/-/1A-R 2000 36,06
9.741.033 LE-4874-AF INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.662.277 LE-9324-0 INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.662.277 LE-9324-0 INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.662.277 LE-9324-O INFRACCIÓN DÍA 23/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.662.277 LE-9324-0 INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.662.277 LE-9324-0 INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
70.997.637 ZA-5779-J INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 A RT° 7 2/3/—O.R 2000 180,30
33.017.269 C-3467-BB INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART°72/3/—O.R 2000 180,30
9.805.750 LE-9262-AH INFRACCIÓN DÍA 06/11 /2000 ART° 159/-/04-R 2000 54,10
13.144.024 LE-4387-AH INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 9/2/—O.R. , 2000 36,06
9.761.299 LE-1853-AG INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 1 2000 180,30
12.273.456 LE-6216-W INFRACCIÓN DÍA21/11/2000ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
9.758.462 TO-3023-V INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.758.462 TO-3023-V INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.559.202 C-4862-BX INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.721.431 LE-6604-S INFRACCIÓN DÍA 14/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.708.489 LE-8496-0 INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
10.882.571 O-0937-BX INFRACCIÓN DÍA 30/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 ' 54,10
10.882.571 O-0937-BX INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.882.571 O-0937-BX INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.614.604 LE-5909-V INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
4.116.237 LE-3576-Z INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART° 9/3/—O.R. 2000 54,10
9.784.888 B-6587-KD INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.784.888 B-6587-KD INFRACCIÓN DÍA 08/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.784.888 B-6587-KD INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.784.888 B-6587-KD INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.784.888 B-6587-KD INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.757.849 LE-0107-Y INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.695.213 LE-4703-AB INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.095.109 LE-3834-AJ INFRACCIÓN DÍA 11/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
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RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EDUARDO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ELIECER 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FIDEL JAVIE 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MANUEL ANGE 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA MERCE 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ ALBER 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, LUIS ALBER 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, JOSÉ MARÍA 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, MARIANO 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, MARIANO 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, MARIANO 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, MARIANO 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, MARIANO 
RODRÍGUEZ MARQUÉS, NICOLÁS 
RODRÍGUEZ MARTÍN, JOSÉ MARÍA 
RODRÍGUEZ MEDIAVILLA, MA FE 
RODRÍGUEZ PEREIRA, JESÚS ESTEBA 
RODRÍGUEZ PEREIRA, JESÚS ESTEBA 
RODRÍGUEZ ROBLES, MÓNICA 
RODRÍGUEZ ROBLES, MÓNICA 
RODRÍGUEZ ROBLES, MÓNICA 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JESÚS 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTÓN 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ ROMERO, MARÍA TERESA 
RODRÍGUEZ SANTOS, JUAN JOSÉ 
RODRÍGUEZ SANTOS, PÉREZ 
RODRÍGUEZ SIMARRO, MANUEL 
RODRÍGUEZ VALBUENA, JULIO SENEN 
RODRÍGUEZ VELASCO, MARTA 
RODRÍGUEZ VERAO, ANTONIO 
RODRÍGUEZ VICENTE, ANTONIO 
RODRÍGUEZ VICENTE, ANTONIO 
RODRÍGUEZ VILLACORTA, SONIA 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ YÁÑEZ, NARCISO 
RODRÍGUEZ ZAPICO, MARÍA GLORIA 
ROJAS RODRÍGUEZ, ROSA DELIA 
ROJO CUESTA, JAVIER
ROJO GÓMEZ, MARÍA ÁNGELES 
ROJO LÓPEZ, LUIS MIGUEL 
ROMERO JIMÉNEZ, ANTONIO 
ROSILLO JIMÉNEZ, JORGE 
RÚAS COMESAÑA, ADOLFO 
RUBIO MARTÍNEZ, ALIPIO 
RUBIO MARTÍNEZ, ALIPIO 
RUBIO PARAMO, ROCÍO 
RUBIO VÉLEZ, JESÚS
RUEDA GARCÍA, JO VITA
RUIZ MORALES, MERCEDES 
RUIZ ORTEGA, JESÚS
RUIZ ROMÁN, ALBERTO
SAAVEDRA HEVIA, FERNANDO 
SACRAMENTO PÉREZ, FRANCISCO JAV 
SACRAMENTO PÉREZ, FRANCISCO JAV 
SAHAGUN DÍEZ, ANTOLÍN
9.422.414 0-6425-CH INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ART° 72/3/—O. R 2000 180,30
9.677.553 M-3717-MM INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O. R 2000 180,30
9.684.068 LE-5165-AH INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.750.007 LE-4933-AB INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
50.406.621 M-5313-YZ INFRACCIÓN DÍA 02/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.790.991 0-9768-CD INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.290.105 VA-6259-W INFRACCIÓN DÍA 08/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.751.558 M-1408-TK INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
9.747.671 LE-5443-W INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.747.671 LE-5443-W INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.747.671 LE-5443-W INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.747.67*1 LE-5443-W INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.747.671 LE-5443-W INFRACCIÓN DÍA 02/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
34.747.929 LE-0895-AG INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART° 65/1/1A-R. 2000 108,18
9.795.973 LE-6222-AH INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ART° 72/3/--O.R 2000 180,30
9.749.793 M-3348-WX INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
76.908.286 PO-4972-BS INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
76.908.286 PO-4972-BS INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 28/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.788.962 LE-4732-V INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.074.547 LE-3593-AG INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.385.704 O-8106-AW INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.504.886 OU-4607-V INFRACCIÓN DÍA 23/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
35.548.729 PO-5657-BJ INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.752.803 LE-7415-S INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.551.119 LE-6396-AJ INFRACCIÓN DÍA 25/11/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.610.788 0-6723-BX INFRACCIÓN DÍA 14/04/2000 A RT° 152/-/1A-R 2000 36,06
71.409.993 LE-6090-AB INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.776.926 LE-4216-AG INFRACCIÓN DÍA 28/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
35.915.614 PO-3946-BM INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
15.871.072 VA-4836-V INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 159/-/04-R 2000 54,10
15.871.072 VA-4836-V INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 159/-/04-R 2000 54,10
9.771.899 LE-6922-Z INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 31/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 11/10/2000 ART* 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090 U INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 18/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 27/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.777.665 LE-8394-AH INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.439.071 LE-6505-L INFRACCIÓN DÍA 02/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
30.605.278 BI-2229-CH INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.708.725 LE-3020-X INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART” 72/3/—R.G 2000 180,30
12.230.727 LE-3996-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
11.729.214 ZA-1207-G INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.969.913 Z-3819-AC INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 48/1/1A-R. 2000 108,18
36.084.321 PO-6855-BT INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.541.966 M-4966-PP INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.541.966 M-4966-PP INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.810.537 LE-1272-AG INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
12.311.300 VA-2714-AF INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.070.904 LE-0621-V INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
1.803.181 VA-6355-AG INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
14.883.321 M-1990-TK INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.419.503 LE-5837-AC INFRACCIÓN DÍA 03/11/2000 ART° 18/2/1A-R. 2000 36,06
1.467.494 M-5848-YH INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
17.437.664 Z-7775-BG INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
17.437.664 Z-7775-BG INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.779.710 Z-1420-U INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 154/-/1 A-R 2000 36,06
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Apellidos y nombre DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
SALAN PANIAGUA, MA ÁNGELES 
SALAS FERNÁNDEZ, RAÚL 
SAN JOSÉ GARCÍA, PABLO
SAN MARTÍN MAYO, MARÍA DE LOS.A. 
SAN MARTÍN MAYO, MARÍA DE LOS.A. 
SAN MARTÍN MAYO, MARÍA DE LOS.A. 
SAN MIGUEL BAYÓN, JOSÉ ANTONIO 
SÁNCHEZ BERNAL, FRANCISCO JAVIE 
SÁNCHEZ CASTELLANOS, CEFERINO 
SÁNCHEZ CASTELLANOS, CEFERINO 
SÁNCHEZ COLINAS, MARÍA JOSÉ 
SÁNCHEZ CUERVO, ALFONSO 
SÁNCHEZ FRANCO, ANA MARÍA 
SÁNCHEZ FRANCO, ANA MARÍA 
SÁNCHEZ GÓMEZ, CARLOS MANUEL 
SÁNCHEZ LUDEÑA, JOSÉ MARÍA 
SÁNCHEZ MARTÍN, ALEJANDRO 
SÁNCHEZ MAYO, JUAN CARLOS 
SÁNCHEZ PASTRANA, ANA MARÍA BEL 
SÁNCHEZ PASTRANA, ANA MARÍA BEL 
SÁNCHEZ PÉREZ, DAVID 
SÁNCHEZ SANTOS, SOLEDAD 
S ANDO VAL GONZÁLEZ, JUSTO 
SANDOVAL GONZÁLEZ, JUSTO 
SANDOVAL VIÑAS, JOSÉ ÁNGEL 
-SANJUAN GUTIÉRREZ, RICARDO 
SANTAMARTA ALÁEZ, JESÚS 
SANTAMARTA ALÁEZ, JESÚS 
SANTAMARTA ALAEZ, JESÚS 
SANTAMARTA FERNÁNDEZ, VÍCTOR 
SANTAMARTA PEREDA, ELOY 
SANTAMARTA REGUERA, ESTANISLAO 
SANTANA YÁÑEZ, JUAN CARLOS 
SANTIAGO BAZÁN, MA FRANCISCA 
SANTIAGO CALVO, VICENTE 
SANTIRSO GONZÁLEZ, M. JOSÉ 
SANTIRSO GONZÁLEZ, M. JOSÉ 
SANTOS DOSMILS.L.
SANTOS DÍEZ, JOSÉ LUIS 
SANTOS DÍEZ, JOSÉ LUIS 
SANTOS DÍEZ, JOSÉ LUIS 
SANTOS MACÍAS, JOSÉ LUIS 
SANTOS MEDINA, ANTONIA 
SANTOS OLALDE, ALONSO 
SANTOS OLALDE, ALONSO 
SANTOS OLALDE, ALONSO 
SANTOS OLALDE, ALONSO 
SANTOS OLALDE, ALONSO 
SANTOS PASTRANA, VICENTE 
SANTOS SÁNCHEZ, MARÍA CONCEPCIO 
SANTOS SÁNCHEZ, MARÍA CONCEPCIO 
SANTOS VICENTE, ERNESTO 
SANTOS VIDAL, ÓSCAR 
SANZ ZUASTI, EDUARDO
S ARABI A GARCÍA, NATALIO 
SARABIA GARCÍA, NATALIO 
SARMIENTO CASADO, MARÍA LUZ 
SARMIENTO GARRIDO, ARTURO 
SASTRE MELGAR, MANUEL JESÚS 
SAT NUM SEIS MIL QUINIENTOS TR 
SAUZET COURTY, MONIQUE MARIE HE 
SEGUEDO GALLEGO, LUIS MIGUEL 
SELECON, S.L.
SENA, HAFIDA
SERVICIOS TELEFONICOS PERSONAL 
SIEMENS RENTING, S.A.
SIERRA GARCÍA, MARÍA ASCENSIÓN 
SILVÁN MARTÍNEZ, ADELA 
SIMÓN BELLO, JESÚS 
SOCIAS DEL VALLE, JOAQUÍN 
SOLER AGUILAR, JUAN MANUEL 
SOLER CRESPO, LAURA 
SOTELO FREIJO, MANUEL 
SOTO DEL RÍO, MANUEL ÁNGEL 
SOTO DEL RÍO, MANUEL ÁNGEL 







71.386.789 LE-9974-AD INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.798.954 LE-4I64-S INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.788.822 LE-2712-AD INFRACCIÓN DÍA 30/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.180.776 LE-1995-P INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
10.180.776 LE-1995-P INFRACCIÓN DÍA 14/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
10.180.776 LE-1995-P INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
12.224.624 VA-5499-AF INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.729.153 LE-4031-Z INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.704.587 LE-1760-AB INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.704.587 LE-1760-AB INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.786.139 LE-6733-M INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
52.866.037 C5607BCM INFRACCIÓN DÍA 29/10/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
12.322.812 LE-2121-P INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.322.812 LE-2121-P INFRACCIÓN DÍA 24/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
71.432.953 P-2686-G INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
19.796.805 LE-0944-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
7.850.334 M-5747-WU INFRACCIÓN DÍA 27/10/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
10.197.153 LE-8129-AC INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.708.081 LE-2462-V INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.708.081 LE-2462-V INFRACCIÓN DÍA 01/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.704.266 LE-3592-N INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.682.913 LE-0931-N INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.729.991 LE-7955-J INFRACCIÓN DÍA 07/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.729.991 LE-7955-J INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
30.504.358 LE-9255-AC INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.780.902 LE-5887-AF INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 118/1/1A-R 2000 36,06
9.708.414 LE-7572-AC INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.708.414 LE-7572-AC INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.708.414 LE-7572-AC INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
36.077.429 PO-0254-BN INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.383.606 S-3529-AP INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART° 9/1/— O.R. 2000 54,10
9.628.318 P-5558-J INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
10.081.202 LE-3735-AH INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.222.326 VA-8999-AG INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.146.585 LE-5393-AH INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.601.405 LE-7592-M INFRACCIÓN DÍA 11/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.601.405 LE-7592-M INFRACCIÓN DÍA 19/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
36.841.880 PO-3968-BL INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.778.157 VA-2754-AL INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.778.157 0-1912-AK INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.778.157 VA-2754-AL INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.768.626 LE-8068-AH INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 18/2/1 A-R. 2000 36,06
8.026.916 M-9408-SG INFRACCIÓN DÍA 19/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
34.116.038 LE-2853-AG INFRACCIÓN DÍA 06/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
34.116.038 LE-2853-AG INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
34.116.038 LE-2853-AG INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
34.116.038 LE-2853-AG INFRACCIÓN DÍA 19/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
34.116.038 LE-2853-AG INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
72.165.119 M-8989-UB INFRACCIÓN DÍA 11/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.653.610 LE-3175-AJ INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.653.610 LE-3175-AJ INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.808.078 LE-0529-AJ INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ART° 18/2/1A-R. 2000 36,06
9.769.275 LE-4409-O INFRACCIÓN DÍA 15/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.243.805 VA-2605-AK INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 A RT° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.810.657 0-1391-CH INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.810.657 0-1391-CH INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 9/1/—O.R. .2000 54,10
71.547.712 LE-9999-AG INFRACCIÓN DÍA30/11/2000 ART° 146/1/1 A-R '2000 36,06
10.796.111 VA-2501-T INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.437.508 LE-4275-AC INFRACCIÓN DÍA20/11/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
24.047.987 LE-3804-AH INFRACCIÓN DÍA 03/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.700.331 LE-0656-N INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
44.184.703 B-0336-TM INFRACCIÓN DÍA 02/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
79.541.025 M-2612-WJ INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
2.599.236 LE-7198-T INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
82.758.384 LE-8O53-N INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
81.440.786 C-1257-CB INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.384.553 LE-6507-N INFRACCIÓN DÍA 18/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.980.799 LE-9245-Z INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.755.567 LE-7696-AB INFRACCIÓN DÍA05/11/2000 ART° 154/-/1 A-R 2000 36,06
51.872.107 M-6954-XU INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
12.356.179 M-2984-XY INFRACCIÓN DÍA 07/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
51.671.886 M-2323-NX INFRACCIÓN DÍA 04/10/2000 ART° 72/3/—O. R 2000 180,30
34.491.512 OR-5281-K INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
71.427.513 LE-5463-AC INFRACCIÓN DÍA 29/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30'
71.427.513 LE-5463-AC INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.427.513 LE-5463-AC INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
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Apellidos y nombre
SOTO ESTEBÁNEZ, M INMACULADA 
SOTO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 
SUÁREZ ÁLVAREZ, ISAURO MANUEL 
SUÁREZ FELIPE, JOSÉ 
SUÁREZ FELIPE, JOSÉ 
SUÁREZ FELIPE, JOSÉ
SUÁREZ GARCÍA, EMILIO MANUEL 
SUÁREZ PULIDO, ELVIRA
SUEVER COSMETIC, S.L.
SUMILLERA DO VAGUE, TOMÁS 
SUMMA NAVIS, S.L.
TALLERES FAR, S.L.
TAMAMES CORTEJOSO, LUIS ANTONIO 
TAPIA BOGADO, JOSÉ ÁNGEL 
TARAMONA PÉREZ, KOLDOBIKA 
TEBEWORK, S.L.
TÉCNICAS Y MANTENIMIENTOS DEL 
TÉCNICAS Y MANTENIMIENTOS DEL 
TEJEDOR ALGUACIL, ANTONIO RAFAE 
TELÉFONOS DE MONEDAS, S.L. 
TELÉFONOS DE MONEDAS, S.L. 
TELÉFONOS DE MONEDAS, S.L. 
TELÉFONOS DE MONEDAS, S.L. 
TELÉFONOS DE MONEDAS, S.L.
TESTERA TOVAR, FERMÍN 
TIJERA ALLER, RAMÓN 
TOCÓN MARTÍNEZ, ANTONIO 
TOREADO BLANCO, EMILIO DAMIÁN 
TORIBIO-ORTIZ DE ZUGASTI, GABRI 
TORÍO DE LAS HERAS, SERVANDO 
TORO RODRÍGUEZ, MARTA 
TORRE FUERTES, SANTOS DE LA 
TORRE FUERTES, SANTOS DE LA 
TORREJÓN ALONSO, JOSÉ LUIS 
TORRENT FORMICA, ALBERTO 
TRANSPORTES Y DEMOLIC.ESPEC.IN 
TRANSPORTES MANUEL Y AURELIO S 
TRUCHAS FUENTEHERMOSA S.A. 
TUÑÓN GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO 
TUÑÓN GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO 
TUÑÓN GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO 
TUÑÓN GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO 
TUÑÓN GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO 
TUERO PONGA, RAMÓN 
URCERA FUENTES, JOAQUÍN 
URCERA FUENTES, JOAQUÍN 
URCERA FUENTES, JOAQUÍN 
URDIALES SERRANO, ÁLVARO 
URQUIZA ECHEVARREN, JOSÉ MARÍA 
URRUTIA VILAS, RICARDO
URUEÑA CUADRADO, JOSÉ FÉLIX 
URUEÑA, MANUEL,
UTRILLA ÁLVAREZ, ELENA 
VALDEÓN SUÁREZ, FRANCISCO JAVIE 
VALDÉS VIGÓN, JUAN
VALDUEZA CASTRO, ELÍAS 
VALLEJO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS 
VALLINAS PRIETO, MARÍA JOSEFA 
VARAS VILLA, ÁNGEL VICENTE 
VARELA AMEZ, ELADIO RAÚL
VARELA FRAGA, MARÍA DEL CARMEN 
VARELA FRAGA, MARÍA DEL CARMEN 
VARELA LEMA, JESÚS
VARGAS VARGAS, ANTONIO 
VÁZQUEZ ALEGRE, ALBINO 
VÁZQUEZ BORREGO, JOSÉ ANTONIO 
VÁZQUEZ GARCÍA, CONRADO 
VÁZQUEZ GARCÍA, CONRADO 
VÁZQUEZ GARCÍA, CONRADO 
VÁZQUEZ RAMOS, LORENA 
VÁZQUEZ SALÁN, MA CARMEN 
VEGA ALONSO, ALBERTO 
VEGA DÍEZ, FÉLIX
VEGA FERNÁNDEZ, MANUELA 
VEGA FERNÁNDEZ, MANUELA 
VEGA GALLEGO, CARLOS
E)NI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
72.432.627 LE-2137-X INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.683.356 LE-0312-AG INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 18/2/01-R. 2000 36,06
9.748.330 LE-0167-Y INFRACCIÓN DÍA 21/10/2000 ART° 146/1/1A-R 2000 36,06
9.757.010 LE-5244-P INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.757.010 LE-5244-P INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.757.010 LE-5355-I INFRACCIÓN DÍA 24/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
1.620.743 LE-2939-AD INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 A RT° 18/2/01-R. 2000 36,06
11.377.119 O-2074-BN INFRACCIÓN DÍA 27/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.222.143 LE-3665-AF INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.281.561 VA-1172-AD INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 81.647.976 M-0889-ZK INFRACCIÓN DÍA 10/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.009.136 LE-4489-W INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
12.356.311 VA-3034-X INFRACCIÓN DÍA 26/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
50.099.387 S-7869-AM INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
30.565.023 BI-9443-BV INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 33.855.909 VA-4802-J INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.385.619 SA-1725-J INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.385.619 SA-1725-J INFRACCIÓN DÍA 05/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
12.221.610 LE-1741-Y INFRACCIÓN DÍA 12/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.368.573 LE-6088-AF INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.368.573 LE-6088-AF INFRACCIÓN DÍA 30/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.368.573 LE-9647-AD INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.368.573 LE-6088-AF INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.368.573 LE-9647-AD INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.687.711 LE-7761-AC INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART° 3/1/1B-R.G 2000 180,30
9.687.945 M-1290-LB INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.800.659 LE-2674-AD INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.731.499 LE-9729-Y INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
5.271.216 M-1180-UW INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
50.002.915 LE-6859-AF INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
36.099.922 VA-2793-AL INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.458.204 LE-8135-M INFRACCIÓN DÍA 27/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.458.204 LE-1073-0 INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
638.999 M-3181-SK INFRACCIÓN DÍA 03/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
40.281.854 GI-1437-AW INFRACCIÓN DÍA 11/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 81.798.001 LE-2176-AC INFRACCIÓN DÍA 23/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
B 24.339.277 LE-4053-U INFRACCIÓN DÍA 02/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
A 33.084.443 0-7159-AY INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.370.465 S-0017-AP INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.370.465 S-0017-AP INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.370.465 S-0017-AP INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 9/3/—O.R. 2000 54,10
9.370.465 S-0017-AP INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.370.465 S-0017-AP INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ART° 9/2/—O.R. 2000 36,06
10.738.944 0-4587-BG INFRACCIÓN DÍA 25/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.435.551 C-6006-BFC INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ART° 118/1/1 A-R 2000 36,06
71.435.551 C-6006-BFC INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ART° 154/-/1 A-R 2000 36,06
71.435.551 C6006BFC INFRACCIÓN DÍA 28/11/2000 ART° 3/1/1 B-R.G 2000 180,30
9.799.935 M-4937-YJ INFRACCIÓN DÍA 09/12/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
5.605.863 8228BBT INFRACCIÓN DÍA 08/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
50.944.973 LE-4344-B INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
21.303.819 LE-7148-AF INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.005.832 ZA-1251-L INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART° 94/2/1E-R. 2000 72,12
50.859.171 M-3003-VN INFRACCIÓN DÍA 13/10/2000 ART° 9/3/—O.R. 2000 54,10
9.779.985 LE-9086-AB INFRACCIÓN DÍA 06/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
10.363.238 0-6325-BU INFRACCIÓN DÍA 30/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.696.948 LE-5190-AC INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ART° 94/2/1J-R. 2000 54,10
9.654.094 LE-4043-X INFRACCIÓN DÍA 20/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.757.816 LE-4619-T INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
7.836.617 SA-3390-T INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART° 94/2/1 J-R. 2000 54,10
9.529.000 LE-6186-AC INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
33.143.055 C-9649-BB INFRACCIÓN DÍA 28/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
33.143.055 C-9649-BB INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
33.285.088 M-3690-VM INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
71.424.624 0-2636-AT INFRACCIÓN DÍA 15/12/2000 A RT° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.543.263 0307BBW INFRACCIÓN DÍA 06/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
9.712.799 LE-4801-AB INFRACCIÓN DÍA 16/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 15/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 26/11/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
71.419.258 0-6584-AG INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
788.739 M-3822-XG INFRACCIÓN DÍA 02/12/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
10.195.627 LE-4894-N INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 171/-/1 A-R 2000 36,06
9.770.257 0-0073-CB INFRACCIÓN DÍA 02/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.730.577 LE-9979-AD INFRACCIÓN DÍA 28/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.730.577 LE-9979-AD INFRACCIÓN DÍA 09/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.688.897 VA-6797-T INFRACCIÓN DÍA 14/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
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Apellidos y nombre DNI/CIF Matrícula Objeto Ejerc. Importe
VEGA MARTÍNEZ, MA SONIA 
VEGA MUÑOZ, MIGUEL 
VEGA OLAVE, ARMANDO 
VELASCO BALBUENA, JUAN ANTONIO 
VELASCO BALBUENA, JUAN ANTONIO 
VELASCO BALBUENA, JUAN ANTONIO 
VELAZQUEZ PÉREZ, ANTONIO ÁNGEL 
VELAZQUEZ PÉREZ, ANTONIO ÁNGEL 
VERA DÍAZ, ALBERTO 
VERDE LOSADA, JOSÉ MARÍA 
VIÑUELA DÍEZ, FIDEL 
VIÑUELA DÍEZ, FIDEL 
VIÑUELA DÍEZ, FIDEL
VICENTE VALBUENA, TOMÁS 
VICENTE VALBUENA, TOMÁS 
VICENTE VALBUENA, TOMÁS 
VICENTE VALBUENA, TOMÁS 
VICENTE VALBUENA, TOMÁS 
VIDAL MARÍN, ANTONIO 
VIDAL MARÍN, ANTONIO 
VIDAL MENÉNDEZ, MA DOLORES 
VIDAL MOSQUERA, MIGUEL 
VIDAL PÉREZ, BENJAMÍN
VIDARTE VARGAS NAPOLEÓN JESÚS 
VILALTA MACÍA, ALBERTO 
VILAS NOGUEIRAS, CARLOS 
VILLA CARCEDO, AMABLE 
VILLA GARCÍA, AMABLE
VILLA GUERRERO, HELIODORO ÁNGEL 
VILLA URDIALES, NICANOR 
VILLACEZÁN, S.L.
VILLACEZÁN. S.L.
VILLACORTA ALONSO, BENICIO 
VILLANUEVA PÉREZ, MARTA 
VILLARREAL CRESPO, AMADEO 
VILLARREAL CRESPO, AMADEO 
VILLARREAL CRESPO, AMADEO 
VILLARREAL CRESPO, AMADEO 
VILLARREAL CRESPO, AMADEO 
VILLARREAL CRESPO, AMADEO 
VILLARROEL DÍEZ, JUAN CARLOS 
VILLASEÑOR PORDOMINGO, MARÍA ME 
VILLAVERDE AMIEVA, JOSÉ LUIS 
VINOS FODALGO, MARTÍNEZ DISTRIB 
VIVALDI RESTAURANTE, S.L.
VOCES BLANCO, JOSÉ ANTONIO 
ZAGONKA, S.A.
ZAPATERO TURRADO, INOCENCIO
9.794.132 LE-8976-X INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
32.775.717 0-3617-BC INFRACCIÓN DÍA 22/11/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
28.452.575 M-5763-VM INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 9/3/—O.R. 2000 54,10
9.920.360 LE-5077-K INFRACCIÓN DÍA 25/09/2000 ART° 155/-/1A-R 2000 36,06
9.920.360 LE-5077-K INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.920.360 LE-5077-K INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.783.348 LE-5845-AB INFRACCIÓN DÍA 18/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.783.348 LE-5845-AB INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.420.567 LE-0820-AB INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.756.609 LE-4422-AG INFRACCIÓN DÍA 04/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.771.602 C-0906BGR INFRACCIÓN DÍA 16/09/2000 ART° 118/1/1A-R 2000 36,06
9.771.602 C0906BGR INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
9.771.602 C-0906-BGR INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART° 118/1/1 A-R 2000 36,06
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 13/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 18/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 07/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 11/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
50.041.737 M-5647-XB INFRACCIÓN DÍA 22/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
50.041.737 M-5647-XB INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
46.535.843 0-2674-AM INFRACCIÓN DÍA 21/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
44.461.858 GC-6930-BY INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.767.869 C-5720-CB INFRACCIÓN DÍA 19/09/2000 ART° 95/2/1 A-R. 2000 54,08
M 308.847 M-5481-UK INFRACCIÓN DÍA 12/09/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
43.737.757 LE-1561-0 INFRACCIÓN DÍA 08/09/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.585.405 SE-8981-DV INFRACCIÓN DÍA 14/11/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
9.614.639 LE-1901-W INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.778.651 LE-3235-AH INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.755.430 LE-5886-L INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
9.687.728 BI-5006-BS INFRACCIÓN DÍA 30/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.388.019 LE-8565-AG- INFRACCIÓN DÍA 21/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.388.019 LE-8565-AG INFRACCIÓN DÍA 04/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
12.648.084 P-2543-F INFRACCIÓN DÍA 09/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
44.902.024 VA-1230-K INFRACCIÓN DÍA 14/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 06/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 08/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 ■ 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 09/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 16/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 17/11/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 01/12/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
71.414.984 P-6447-K INFRACCIÓN DÍA 20/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.683.622 LE-5488-U INFRACCIÓN DÍA 30/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.549.731 O-3140-BT INFRACCIÓN DÍA 26/09/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
11.050.615 O-3682-BY INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
B 24.279.051 LE-6654-AD INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
44.426.797 LE-1683-Z INFRACCIÓN DÍA 17/10/2000 ART° 18/2/01-R. 2000 36,06
A 2.049.328 AB-135O-T INFRACCIÓN DÍA 13/12/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
10.182.215 M-9652-YM INFRACCIÓN DÍA 21/12/2000 ART° 18/2/1 A-R. 2000 36,06
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
AIR DIGITAL LEÓN, S.L. B 24.418.188 IMPUESTO CONSTRUCCIONES AV. PADRE ISLA 65 2001 374,50
ALONSO ARTEAGA, ROGELIO IGNACIO 9.670.312 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.OBISPO ALMARCHA 8, ESC. 1,02- 2001 34,08
ÁLVAREZ ALONSO, EMILIO 9.727.357 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV. PADRE ISLA, 21 LC ,2001 16.675,10
ÁLVAREZ GARCÍA, JOSÉ FERNANDO 9.673.756 ENTRADA DE VEHÍCULOS PASO DE VEHÍCULOS C/ REY MONJE '1998 120,73
ASOCIACIÓN LEONESA ARBITROS BALONCES G 24.065.344 P.P. USO INSTALACIONES DEPOR TARIFA POR RECONOCIMIENTO MÉDI 2001 73,56
BLANCO ÁLVAREZ, JORGE LUIS 9.811.888 TASA LICENCIAS DE ACTIVIDAD RESTO PLAZOS FRACCION. LIC. AC 2001 1.280,88
BLANCO ÁLVAREZ, JORGE LUIS 9.811.888 INTERES DEMORA INTERESES RESTO PLAZOS FRACC1O 2001 39,00
BURBA.S.A. A 24.082.661 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO 1 2001 21,95
CARRIEDO TEJEDO, MARÍA CONCEPCIÓN 9.724.425 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.PARAMO2 2001 48,32
CASTAÑO GARNELO, OLGA 10.086.513 IMPUESTO CONSTRUCCIONES AV.NOCEDO 2001 229,70
CONSTRUCCIONES FÉLIX ARIAS, S.L. B 24.205.189 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.OBISPO ÁLVAREZ MIRANDA 8,2- 2001 ' 54,67
CONSTRUCCIONES FÉLIX ARIAS, S.L. B 24.205.189 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.OBISPO ÁLVAREZ MIRANDA 8,3- 2001 36,49
CONSTRUCCIONES FÉLIX ARIAS, S.L. B 24.205.189 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.OBISPO ÁLVAREZ MIRANDA 8,3- 2001 28,63
CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA Y L B 24.317.109 I.A.E. EMPRESARIALES 15013 ALB AÑILERÍ A Y PEQ. TRABAJ. 2000 460,26
CUERVO ÁLVAREZ, HELENA 9.763.657 I.A.E. EMPRESARIALES 16595COM.MEN.ART.JOYERÍA, RELOJ 1999 287,65
DÍEZ ÁLVAREZ, JOSEFINA 9.697.376 I.S/I.V.T.NAT.URBANA RESTO PLAZOS FRACCIONAMIENTO C 1999 1.434,01
DÍEZ ÁLVAREZ, JOSEFINA 9.697.376 SANCIONES RESTO PLAZOS FRACCIONAMIENTO S 1999 673,55
DÍEZ ÁLVAREZ, JOSEFINA 9.697.376 INTERES DEMORA INTERESES FRACCIONAMIENTO ACTA 1999 278,33
DÍEZ ÁLVAREZ, JOSEFINA 9.697.376 INTERES DEMORA RESTO PLAZOS FRACCIONAMIENTO I 1999 343,63
FERNÁNDEZ-LLAMAZARES EGUIZABAL, ISAAC 9.619.759 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SANTA CLARA, 10 57CL.VILLAF 2001 5.104,96
FERNÁNDEZ ACEBES, MARÍA DEL CARMEN 9.804.378 INTERES DEMORA INTERESES RESTO PLAZOS FRACCIO 2000 11,27
FERNÁNDEZ ACEBES, MARÍA DEL CARMEN 9.804.378 I.A.E. RECARGO PROVINCIAL RESTO PLAZOS FRACCIONAMIENTOS 2000 82,31
FERNÁNDEZ ACEBES, MARÍA DEL CARMEN 9.804.378 I.A.E. EMPRESARIALES RESTO PLAZOS FRACCIONAMIENTO C 2000 142,99
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IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
APELLIDOS Y NOMBRE DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
GARMILLA VALLADARES, ANA ISABEL 9.757.813 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND. C/.SERRANOS.3 2001 130,03
GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALE A 80.573.173 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AVORDOÑOII 11,6-D 2001 9,10
GIGANTO GARCÍA, AMANCIO 9.699.445 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT RESTO PLAZOS FRACCION. T. L1C. 2001 1.291,04
GIGANTO GARCÍA, AMANCIO 9.699.445 INTERES DEMORA INTERESES RESTO PLAZOS FRACCIO 2001 49,43
GONZÁLEZ AMPUDIA, MANUELA JACINTA 15.902.205 ENTRADA DE VEHÍCULOS VADO EN C.SAN GUISAN, 10. PLAC 1998 264,43
GORFE, S.L. B 24.222.549 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CLRÍOIYARGA8 2001 477,05
GORFE, S.L. B 24.222.549 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.RÍO IYARGA 8 2001 813,59
LÓPEZ VALBUENA, MARÍA MERCEDES 9.757.244 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LICENC. APERTURA PARA BAR 1998 596,70
LOZANO ALONSO, FRANCISCO 9.681.360 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.PALENCIA4 2001 132,89
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 11,4-D - PZ.GAR 2001 20,82
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DE ASTURIAS 2,3-G 2001 21,22
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 11,3-C - PZ.GAR 2001 15,61
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 11,1-D- PZ.GAR 200.1 20,76
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DE ASTURIAS 4, LE 2001 27,18
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 9,1-B - PZ.GARA 2001 14,92
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DE ASTURIAS 2,2-H 2001 19,91
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 9,4-A - PZ.GARA 2001 20,06
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 11,3-D - PZ. GA 2001 20,82
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 9, LA - PZ. GAR 2001 20,05
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 11,2-C - PZ. GA 2001 15,61
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DE ASTURIAS 4,2-E 2001 27,18
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 11,4-C - PZ.GAR 2001 15,67
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DE ASTURIAS 2,2-G 2001 19,96
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 9,2-A - PZ. GAR 2001 20,04
M.R. PROMOCIÓN GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 11, LA - PZ.GAR 2001 15,61
MARTÍNEZ, GARCÍA, HECTOR 71.429.671 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA APERTURA 1998 649,09
PROMOCIONES FERREÑAL, S.L. B 24.270.498 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-113,4 2001 11,04
PUERTA VEGA, CELERINO DE LA 9.612.423 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.NAZARETH 82 2001 100,07
RENFE PATRONATO VIVIENDAS G 28.016.749 TASA LICENCIAS URBANISTICAS AVQUEVEDO41.CA-SA 2001 223,61
RESTAURACIONES LA CILLA, S.L. B 24.421.505 IMPUESTO CONSTRUCCIONES RESTO PLAZOS FRACCIONAMIENTO I 2001 1.677,29
RESTAURACIONES LA CILLA, S.L. B 24.421.505 INTERES DEMORA INTERESES RESTO PLAZOS FRACCIO 2001 34,94
REYERO DÍEZ, FRANCISCO JAVIER 71.415.040 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.ALFONSOV8 2001 186,76
REYERO PÉREZ, ISIDRO 9.797.519 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IÑD.C/QUIÑONES DE 2001 341,03
REYERO PÉREZ, ISIDRO 9.797.519 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND. QUIÑONES DE LE 20Ó1 341,03
RODRÍGUEZ CAINZOS, MARÍA AMELIA 9.742.598 I.B.I. URBANA RESTO PLAZOS FRACCIONAMIENTO L 2001 325,63
RODRÍGUEZ CAINZOS, MARÍA AMELIA 9.742.598 INTERES DEMORA INTERESES FRACCIONAMIENTO LIQU 2001 17,87
SANTOS BLANCO, PEDRO 9.679.916 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.COLLADO CERREDO - 8,10,12 2001 138.98
VIÑUELA GONZÁLEZ, TOMÁS INDALECIO 9.746.631 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PZ.DOCE MARTIRES 2, ESC.l ,02-IZ 2001 600,58
VILAR RODRÍGUEZ, EMILIO 10.025.289 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LIC. APERTURA 1998 1.190,00
VIRGILIO PÉREZ, S.L. B 24.303.117 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.REYES LEONESES 19,2-A- PZ. 2001 7,31
VIRGILIO PÉREZ, S.L. B 24.303.117 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.REYES LEONESES 19,ESC.2,LD 2001 7,52
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR RECARGO
Apellidos y nombre DNI Concepto Ejer. Importe
ATC ALEJANDRA, S.L. B 24.404.261 10% R.A.(L-739/00, DEL IAE, POR IMPORTE DE 25.958, -PTAS, P 2000 15,60
ALDAVIOS 2000, S.L. B 24.422.784 10% R.A.(L-771/00, DEL IAE, POR IMPORTE DE 21.101, -PTAS., 2000 12,68
BUREAU VERITAS ESPAÑOL, S.A. A 28.205.904 10% R.A.(L-947/00, DEL IAE, POR IMPORTE DE 54.712, -PTAS., 2000 32,88
DIOP, SAPIR X 2.916.786 10% R.A.(L-1143/00, DEL IAE, POR IMPORTELE 13.418, -PTAS., 2000 8,07
GARCÍAASOCIADOS.S.C. G 24.393.852 10% R.A.(L-2252/99, DELIAE, POR IMPORTEDE 30.349, -PTAS., 1999 18,24
GRUAS PALMERO, S.L. B 47.355.805 10% R.A.(L-1433/00, DELIAE, POR IMPORTELE 15.137, -PTAS., 2000 9,10
PÉREZ FERNÁNDEZ, OLIVA 10.151.690 ACONDICIONAR VIVIENDA EN S.MATEO, 8 RECARGO 10% S/ ICO 2001 12,08
SANCHO HERAS, MARTA 9.687.580 LIQUIDACIÓN 2691/2000-ICO, INGRESADA FUERA DE PLAZO (9-8-0 2001 8,05
VAAMONDE PRIETO, FRANCISCO JAVIER 10.069.086 10% R.A.(L-2136/00, DEL IAE, POR IMPORTEOS 34.830, -PTAS., 2000 20,93
VIAJES MARSANS,S.A. A 8.018.921 LIQUIDACIÓN ICO/OBR-828/2000, INGRESADA FUERA DE PERÍODO V 2001 78,25
Apellidos y nombre
ARGUELLES MARTÍNEZ, ENRIQUE 
ASTIARRAGA SIRGADO, NICOLÁS 
REGARES PÉREZ, MANUEL 
ESCOBAR ZAMORA, JOSÉ LUIS 
FERNÁNDEZ AHIJADO, MIGUEL ÁNGEL 
HIDALGO GONZÁLEZ, JORGE LUIS 
LARRAN GARCÍA, MARÍA CARMEN 
LEONESA DE CANALIZACIONES, S.L. 
LEONESA DE CANALIZACIONES, S.L. 
LORENTE LLOFRIU, FEDERICO 
MARTÍN MAYO, HORTENSIA 
MARTÍNEZ GARCÍA, JESÚS 
MATEOS CELA, JAVIER 
MELÓN ARROYO, ARÁNZAZU 
MELÓN ARROYO, ARÁNZAZU
DNI/CIF Matrícula Ejer. Importe
10.569.417 C 0005471AV 2001 55.50
9.666.805 C GC068094 2001 122,46
9.603.413 Q NA000577 R 2001 133,07
9.777.179 V P021328 2001 55,50
9.776.212 Q LE008832Z 2001 55,50
9.758.366 H LE003780AB 2001 122,46
9.701.701 W LE001240V 2001 122,46
B 24.317.463 LE005144Y 2001 122,46
B 24.317.463 LE007933S 2001 133,07
51.608.213 P M007399JD 2001 122,46
10.180.576 V LE030617VE 2001 44,42
9.759.008 Q LE007997T 2001 122,46
9.802.376 Y LE001791N 2001 122,46
9.780.461 X LE009202P 2001 55,50
9.780.461 X LE003060H 2001 55,50
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TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO
Apellidos y nombre DNI/CIF Matrícula Ejer. Importe
MORÁN SERNANDEZ, CÉSAR 10.572.037 H LEGO 1807A J 2001 122,46
MUÑIZ ALIQUE, MANUEL 9.590.320 X LE001494H 2001 159,17
NATAL FERNÁNDEZ, AQUILINO 0 LE013173 2001 8,33
PRIETO BARRERA, FERNANDO 9.676.891 D LE008252H 2001 133,07
PRIETO BARRERA, FERNANDO 9.676.891 D LE002989I 2001 55,50
PRIETO BARRERA, FERNANDO 9.676.891 D LE000748K 2001 133,07
PRIETO RUEDA, FERNANDO 71.423.758 H LE004629K 2001 55,50
QUINOOS MARTÍN-GRANIZO, SIRA 9.772.893 D LE006734AC 2001 122,46
RUEDA RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA 9.695.339 B LE002024A 2001 19,69
SÁNCHEZ LÓPEZ, ANA MARÍA 9.665.284 V LE002352G 2001 55,50
TEIXEIRA VALDEMAR DE JESÚS 0 LE004140V 2001 55,50
TOPO PLUMATRANS, S.L. B 24.371.957 VA003568AD 2001 133,07
TROBAJO GALLEGO, CARLOS ÓSCAR 9.613.655 T LE0078770 2001 55,50
Apellidos y nombre N° abonado Lugar donde se presta el servicio Período Importe
DELGADO GIRÓN, CESÁREO
DELGADO GIRÓN, CESÁREO
FERNÁNDEZ CELADA, MARÍA DOLORES
GUAYO LÓPEZ, CONCEPCIÓN
HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL, S.L.






QUINOOS MARTÍN-GRANIZO, SIRA 
SÁNCHEZ CASTRO, ROSA MARÍA 
SÁNCHEZ CASTRO, ROSA MARÍA
0099900856 CL. VILLA BEN AVENTE 2 04/2000 21,67
0099900856 CL. VILLA BENAVENTE 2 01/2001 39,17
0008700319 CL.GARCÍA 14,2°-DH 04/2000 390,10
0004600197 CL.PADRE ESCALONA 7, BA-JO 02/2001 21,12
0099905057 AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 04/2000 21,67
0099905057 AV.REPUBLICA ARGENTINA i 01/2001 39,17
0008600369 CL.BURGO NUEVO 30, LO-CA 04/2000 13,33
0008600369 CL.BURGO NUEVO 30, LO-CA 01/2001 24,67
0008900561 AV.REPUBLICA ARGENTINA 8,4°-IZ 01/2001 35,08
0099900866 CL.VILLA BENAVENTE 3-2 04/2000 32,46
0008900354 AV.REPUBLICA ARGENTINA 12,4°-5° 04/2000 112,93
0008900354 AV.REPUBLICA ARGENTINA 12,4°-5° 01/2001 153,46
0008900411 AV.REPUBLICA ARGENTINA 6, LO-CA 04/2000 35,00
0008900411 AV.REPUBLICA ARGENTINA 6, LO-CA 01/2001 53,36
León, 22 de abril de 2002-Bemardo Rodríguez Alonso.
3390 3.177,00 euros
IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA
Apellidos y nombre NIF N° fijo Situación hecho imponible Ejer. Importe
BERCIANO PÉREZ, MAXIMO 10105700Y 03957420 LACE ANA 0019 ES .T OD OS 2001 2.100,71
BLANCO CELA, RUFINO 09499324W 03972594 PADRE ISLA 0011 ES.l 01 0L 2001 263,98
GARCÍA COMPADRE, VICENTA 09574186E 03964261 REPUB ARGENTINA0031 ES.l -1 02 2001 61,24
GARCÍA DÍAZ, LUCIANO 10462395V 03972479 VILL ABEN AVENTE 0008 ES. 1 08 DR 2001 277,73
GÓMEZ PALOMO, PEDRO 09724692 09851213 SAN LORENZO 0011 ES. 1 03 B 2001 258,98
MARTÍNEZ SANTAMARÍA, PEDRO 00000000 03997100 MURIAS PAREDES 0019 ES. 1 00 01 2001 18,55
QUINTELA RODRÍGUEZ, MARÍA PAZ Y 4 09708617H 03994001 PALOMERA 0008 ES. 1 05 DR 2001 165,28
SOCIEDAD DE GR, 00000000 03975956 VILLABENAVENTE0011 ES.l 01 04 2001 480,35
VALLADARES FERNÁNDEZ, FRUCTUOSA 09479695S 03993467 JUAN ARFE 0008 ES.T OD OS 2001 663,07
D. Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de León,
HACE SABER: Que los deudores que figuran en la adjunta relación 
no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los do­
cumentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por 
lo que, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se les 
cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser 
notificados.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el 
plazo de diez días contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles de 
que, cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, calle 
Ordoño II, 10-Ia planta (Recaudación Municipal).
Acto que se pretende notificar: Diligencia de embargo de cuen­
tas corrientes, de ahorro y a plazo:
La relación de notificaciones pendientes con expresión del nom­
bre, apellidos y NIF del deudor son las siguientes:
Referencia Apellidos y nombre NIF
6.134 Acebo García, José María 99677172Z
46.804 Adeva Martínez, Eugenio 09762952G
54.413 Aegón Unión Aseguradora S.A. A15003619
1.682 Aguado Paqueño, Vicente 09475776Y
13.699 Aguado Rodríguez, Roberto 09777857M
53.229 Aguas, Vinos y Cervezas S.L. B24385460
18.002 Aislamientos Otero S.L. B24026171
20.652 Aldeano González, Valentín 71409359V
2.337 Alejandre Sánchez, Amadeo 09508915W
42.185 Alfageme García, Daniel 71432946Y
51.649 Aller Alonso, Aránzazu 09754018V
45.607 Aller López, Manuel 09579832X
8.544 Almirante Armendáriz, Lucas 09715259J
25.063 Alonso Álvarez, Francisco Javier 09777149X
34.836 Alonso Álvarez, José Manuel 09771090T
32.887 Alonso Amjahed, Muñir 71430665W
13.737 Alonso Cabero, María Pilar 09778520R
4.084 Alonso Castro, M Camino 09622708Z
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52.724 Alonso Charro, Óscar 71441906L 48.884 Centro de Asistidos Senex, S.L. B24297921
52.137 Álvarez Álvarez, Margarita 10089505A 52.398 Chomolunga S.L. B24389496
35.143 Álvarez Diez, Jorge 09804099G 38.598 Círculo Ecuestre de León, Asoc. Depo. G24357964
24.378 Álvarez Diez, María Isabel 09738836S 52.705 Cobos Martínez, Marcos 71437116J
15.797 Álvarez Fernández, Carlos 10169339G 14.554 Collado Mallo, Roberto 09795859K
8.590 Álvarez Fernández, Onésimo Baltasar 09715859S 14.554 Collado Mallo, Roberto 09795859K
48.036 Álvarez García, Manuel Dimas 10598211H 48.945 Comercial de Cereales y Abonos León B24351314
49.927 Álvarez García, Miguel Ángel 71420870M 42.076 Conde Guiles, María Pilar 71397484X
34.479 Álvarez González, Ignacio 09736472C 44.698 Construcciones Pérez Blanco Alva, S B24378168
13.257 Álvarez González, Teresa Isabel 09771796Q 50.795 Construcciones Vi timar S.L. B24397382
52.188 Álvarez Gutiérrez, Carmen 10512518T 53.407 Corral Pérez, Ismael 71613374E
22.374 Álvarez Iglesias, María Mar 09361609B 47.246 Couchesco Cuesta, Rubén Jacob 09794305P
23.515 Álvarez Llanes, Luis y 1 09674059Y 54.623 Crespo Fariñas, Francisco José 44470090G
34:057 Álvarez Martínez, Juventino 09675850A 24.581 Crespo Lanero, Jesús Ángel 09751687D
34.921 Álvarez San Juan, Cesáreo 09778850D 17.608 Cruz Fernández, María Rosa de la 16242669T
19.821 Alves Argibay, Juan Ramón 35930599E 21.441 Cubillas Villa, Luis 09733003R
50.535 Ampudia de la Puente, José Carlos 09781522J 12.536 Cuervo Álvarez, Helena 09763657L
55.601 Andrés Martínez, Diego 71421008M 55.997 Cuesta Fernández, Emilia 09742263S
27.802 Andrés Villa, José Augusto 373067.19Y 43.513 DasilvaTomé, José Manuel 10203073C
30.257 Antúnez Fernández, Nieves Sabina 09761069F 31.911 De Los Mozos y Fdez. Salas Abogados E24275349
3.515 Aparicio Osorio, Antonio José 09602677Q 19.737 Deaño Sarabia, Celso 34870234A
53.522 Arce Ramos, Nuria 09321936J 35.210 Del Olmo Marote, Emérita 09971536R
53.199 Área de León, SC E24258451 14.677 Díaz Álvarez, Óscar 09800527C
51.559 Arguello Perrero, Dionisio 09736454W 51.665 Diéguez Aller, María Concepción 09756192Y
50.100 Arnaiz Prieto, Ángel Pedro 71450441K 40.608 Diez de la Hoz, Jesús Manuel 09675755T
11.866 Arroyo Diez, Susana 09756467M 17.289 Diez Castro, Teófilo 13039760W
50.701 BAG Bronce Sol S.L. B24335259 52.000 Diez Fernández, Maximino 09799154G
2.149 Barreales Barreñada, Lidia y 1 09496207J 53.581 Diez Fernández, Saturnina 09481725K
52.703 Barrul Barrul, Mariano 71436989R 46.992 Diez García, Francisco Javier 09778148C
25.385 Barrul Jiménez, Ricardo 09798139R 30.684 Diez González, Juan 09805852D
34.801 Beltrán García, Avelina 09767716F 39.652 Diez Grande, Mónica 09789846B
13.467 Beraza Crespo, Tomás 09774617P 14.117 Diez Hernández, Julio 09784819K
47.147 Berjón Sarmiento, Jesús 09788876F 14.140 Diez Hernández, María Dolores 09785159Q
54.665 Bernardo López, Sandra 53230978P 38.544 Distribuciones Palicer S.L. B24342446
53.623 Blanco Fernández, Segundo 09517138Z 53.217 Distribuciones Ricardo Chao S.L. B24341430
36.417 Blanco González, José Javier y 1 Hm 71422110A 17.532 Domingo Lucio, Marcelino 15216683K
10.015 Blanco López, María Teresa 09733990E 2.882 Domínguez Barbe, José 09569253B
22.464 Blanco Pellón, Eliseo 09463839Y 54.408 Domínguez Porris, Ma Teresa de J 14580183T
52.757 Blanco Pérez, Ana Belén 71504250X 50.382 Durantez Suárez, María Teresa 09290802K
52.327 Blasco Juan, Jesús Francisco 24313180H 5.342 Echave Seisdedos, Eusebio 09662137K
26.492 Borja Borja, José Antonio 11909703G 52.737 Echevarría García, Alexis Santia 71445920P
20.831 Borja Fernández, José 71427216A 47.442 Echevarría García, Vanesa 09810736V
8.940 Bouzas Sal, Enrique 09720454X 48.686 Encinas Domínguez, Ma Idoia 15243808Y
35.512 Braga Suárez, Justo Luis 11058922Q 14.321 Escapa García, Alfonso 09789407D
35.100 Bueno Gómez, Roberto 09798622R 52.025 Escobar Zamora, Mercedes Kore 09801956T
52.989 Burdel Astorga, José Luis 09769593K 11.509 Escudero Jiménez, Lucía 09753136D
8.582 Burón Martínez, María del Carmen 09715721S 41.032 Estrada Labrador, Luis Fernando 09767400J
47.659 Calvo García, Miguel Ángel 10075408M 47.328 Parre Santos, David 09800578W
50.515 Calzado Mayo, M Esther 09769867L 49.163 Feito Suárez, Aniceto Ángel 32385881H
14.528 Campo Llórente, Juan Antonio 09795272D 20.858 Fernández del Puerto, Miguel An 71484481K
13.942 Campo Llórente, Santiago 09781311D 10.444 Fernández Alonso, Victoriano Emilio 09739941Q
9.192 Carballo Méndez, Ángel J. 09723591L 52.601 Fernández Bayón, Guillermo 71421820N
51.081 Cardeñoso Soria, Antolín 09472625Y 11.959 Fernández Borja, María Dolores 09757453W
3.558 Carpintero Martínez, Silvino 09604122N 46.738 Fernández Castañeda, Gabriel 09758563P
46.222 Carrasco Carissimo, María Carmen 09705906K 15.933 Fernández Celada, Ma Dolores 10181347Y
21.599 Carrasco Jiménez, Francisco 01891143Z 46.873 Fernández Diez, Esther 09768593X
24.936 Carrera Peláez, José Luis 09769724Z 52.213 Fernández Fernández, Alfredo 11076268C
25.152 Carrillo Álvarez, Saúl 09782006Z 3.836 Fernández Fernández, Flora 09615095Z
11.904 Carrillo Romón, Alberto 09756812M 13.924 Fernández Fernández, Francisco Javie 09781033F
34.321 Carvajal Alonso, Martín 09716847Z 4.985 Fernández Fernández, Honorina 09650184M
44.380 Casado Medina, David 71417018V 52.760 Fernández Fernández, María del Camin 71548917B
24.323 Casal Moreno, Antonio 09735660J 5.781 Fernández Fernández, María Elena 09670664S
35.034 Castro López, Luis Miguel 09790516Z 50.517 Fernández Perrero, M Consuelo 09770777D
9.371 Castro Martínez, Benigno 09725668A 30.580 Fernández Flecha, Javier 09792271K
13.380 Castro Peláez, Francisco Javier 09773371G 41.333 Fernández Franco, Alfonso 09806976Y
46.349 Castro Villanueva, Irene 09718008W 6.217 Fernández García, Florentina 09678752F
50.693 Cecinas San Marcos S.L. B24292369 8.463 Fernández García, Gabriel 09714094K
5.131 Ceinos Asenjo, Teófilo 09655379W 52.970 Fernández García, Jesús 09755125C
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25.554 Fernández García, José 09977020B 8.372 García Jordape, Javier 09712807E
2.761 Fernández García, Luis 09556909H 24.978 García León, María Adoración 09772268M
13.132 Fernández García, Rocío 09770303H 37.509 García León, María Diana 09744973B
37.361 Fernández García, Rosa María 09711603Z 41.122 García López, Jorge Alberto 09778773R
51.504 Fernández García, Tobías 09725374P 54.354 García López, Miguel Ángel 11717898L
1.351 Fernández González, Orosio 09464643M 11.609 García Losada, María Luz 09754173B
9.980 Fernández Guerra, María 09733520N 54.380 García Maestro, José Antonio 12696792X
11.138 Fernández Gutiérrez, Javier A 09749042D 54.730 .García Martínez, José Alipio 71423975M
11.828 Fernández Muertes, Ana Isabel 09756163T 42.191 García Mora, Estefanía 71434492B
20.581 Fernández Labrador, Luisa 71405802W 1.980 García Morán, José 09487427L
21.860 Fernández López de Uralde, Teresa OO313381Y 12.851 García Muñoz, Roberto 09767110E
55.623 Fernández López, Eduardo 71434175Q 37.534 García Núñez, M Cristina 09749918B
8.537 Fernández Marcos, Andrés 09715157A 53.836 García Prieto, Irene y 1 09695901K
50.409 Fernández Marcos, María Consuelo 09588483J 16.473 García Rendueles, Carmen 10788889A
52.683 Fernández Marcos, Miguel 71434144P 7.857 García Rodríguez, Antonio Feo. 09705427W
51.088 Fernández Martínez, Ángela 09476081N 51.296 García Rodríguez, Cándido José 09675238N
3.124 Fernández Martínez, Maurilio 09586537E 50.906 García Rodríguez, Pablo 74857299G
30.121 Fernández Martínez, Rafael Mariano 09749181X 52.536 García Rodríguez, Raquel 53230748P
14.473 Fernández Montenegro, Jesús Carlos 09793636Y 6.783 García Serrano, José Luis 09688797R
13.811 Fernández Robles, Mario 09779479V 9.965 García Tascón, Adolfo O9733385S
5.174 Fernández Rodríguez, César 09656852A 23.120 García Velasco, José María 09624724Y
12.782 Fernández Rodríguez, Flora María 09766298S 8.031 Garrido Pérez, Manuel J. 09708022K
9.245 Fernández Salas, M Ángela 09724253Z 50.016 Gavela Castro, Pablo 71430581X
4.760 Fernández Vega, Vicente Domingo 09642519E 13.054 Gavela Houyoux, Elena 09769376B
12.051 Ferre Fernández, Jesús 09758531E 24.112 Godos Vidal, Miguel Ángel 09721869E
34.385 Perreras Celada, María Margarita 09725426Z 6.062 Gómez Blanco, Claudio 09675915E
8.406 Perreras González, Alfredo 09713287L 52.564 Gómez García, Mónica 71417048R
40.928 Perrero Machado, Miguel Ángel 09752164A 52.833 Gómez Sánchez, José 07803123M
52.277 Ferretería Ardura S.L. B24012247 23.341 González Blanco, Valentín 09657243A
55.267 Fierro Fernández, Emigdio 12171213G 37.903 González Busto, José Manuel 10078662Q
21.483 Fierro Santos, Aurelio 10814092K 46.307 González Cabezas, José Tomás 09714129X
43.203 Flecha García, Leonardo 09768790T 54.028 González Chamorro, María José 09763317R
12.118 Flórez Alonso, Óscar 09759119N 42.121 González Charro, María 71419865N
22.194 Flórez Barragán, María Nieves 0772157IB 46.807 González Cillero, José Manuel 09763096X
49.891 Flórez González, Roberto 71417036N 8.424 González Coronado, Guillermo Manuel 09713588K
6.421 Flórez Puertas, Carmen 09682321B 20.293 González Crespo, José Eloy 51373505S
7.410 Folgueras Acevedo, Florentino 09698395P 46.120 González Delgado, José Luis Manuel 09693614B
38.505 Fontal-Iglesias, S.L. B24321705 14.210 González Diez, Antonia 09786392F
40.654 Fontano García, José Manuel 09688049N 10.204 González Diez, José Luis 09736693B
25.071 Fuente Cabero, Faustino de la 09777610B 13.632 González Escudero, Gregorio 09776869Y
51.601 Fuente González, Marcos 0974566ID 23.743 González Fernández, Isaac 09694507F
11.006 Fuertes Diez, María Teresa 09747630T 14.285 González Fernández, María Mercedes 09788405L
39.643 Fuertes Fernández, Valentín 09785600C 25.415 González Fernández, Odón 09801276X
24.493 Fuertes Roldán, José 09746165F 34.360 González García, Manuel 09722505Z
10.614 Fuéyo Fernández, Luis 09742567C 34.788 González García, Nuria Esther 09766322Q
14.153 Gabarre García, María Flor 09785265F 54.162 González García, Raúl 09809417D
32.899 Gabarre Hernández, Juan 71438266J 14.648 González González, Alfredo 09799383A
9.655 Gago Carnero, Juan Carlos 09729344E 30.327 González González, Félix 09766530V
6.557 Gallego García, Florentino 09684830J 54.090 González Guerrero, Rubén 0978341 OS
24.940 Garbayo Torrano, María Rebeca 09770099K 16.492 González Larrallon, Manuela 10806743D
3.255 García Alonso, Ángel 09594541E y 51.381 González López, Ana María 09697032W
25.946 García Álvarez, Eutimio 10184308T 5.412 González Marcos, Miguel Ángel 09663491H
13.442 García Barrul, José 09774302S 7.890 González Menéndez, Clementina 09705915F
46.027 García Cuenca, Mario Vicente 09682594P 44.656 González Munín, Luis 09804836M
6.254 García Cuenllas, María Avelina 09679597R 52.195 González Osorio, José Antonio 10780254Q
12.917 García Díaz, Mario 09767840Q 9.155 González Uroz, Carlos 09723238B
3.423 García Diez, José Luis 09600067M 11.353 González Usano, Santiago 09751300J
5.784 García Escudero, Manuel 09670734Q 8.068 González Valparis, Pascual 09708433H
12.617 García Fernández, Arturo 09764482Q 39.646 Cordón Redondo, Monserrat Mónica 09786251G
43.006 García Fernández, Ma Del Camino 09714095E 40.941 Gorrita Román, Ángel Reyes 09753952C
8.499 García García, Antonio José 09714635X 29.344 Granados Morante, Concepción 09598778G
34.436 García García, Francisco 09'7317716 10.042 Grandmontagne Aguirrebeña, Marcelino 09734476W
9.717 García García, María Mercedes 09730070N 42.865 Guisuraga Presencio, Enrique 09666797N
4.071 García García, Pedro 09622496D 42.765 Gutiérrez Caballero, Eustoquia 09625315E
6.543 García González, María Luisa 09684498A 54.954 Gutiérrez Fernández, Francisco 09668355Y
50.208 García González, Ramona 71851396V 11.352 Gutiérrez García, Cándido José 09751294F
28.338 García Jiménez, Francisco 71429510C 42.165 Gutiérrez Gómez, María Cristina 71430308J
14.398 García Jiménez, Luis Miguel 09790840Q 24.271 Gutiérrez González, María Concepción 09731299E
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22.734 Gutiérrez Modino, Máximo 09530555E 35.105 Madarro Fernández, José Carlos 09799071J
16.407 Gutiérrez Prellezo, Jesús 10718572C 51.554 Mallo García, Lucía 09735419W
35.129 Gutiérrez Rodríguez, Estefanía 09801683A 26.882 Mangas Pérez, María Rocío 16269319Q
54.337 Heras Olias, Manuel y Sp 11215964Z 50.404 Maraña Vallejo, Julián 09522070R
8.970 Hernández Borja, Encarnación 09720915B 29.184 Marqués Vázquez, Josefa 09460931L
13.615 Hernández Gabarri, Santiago 09776543W 52.116 Martín Fernández, Eduardo 10022171J
28.347 Hernández García, Enrique 71433170T 21.028 Martín Lorenzo, Josefa 71624669R
52.511 Hernández Jiménez, Ana 44818644Q 6.047 Martín Suárez, Jesús Celestino 09675528A
22.148 Hernández Jiménez, Aurora 06572063C 46.752 Martín Villalba, Luis Manuel 09759337T
12.856 Hernández Jiménez, José 09767147J 11.372 Martínez Alonso, José Manuel 09751479P
50.838 Hernández Masvidal, Ismael 38850620D 8.933 Martínez Casado, Eugenio 09720425G
42.123 Hernández Ramírez, Marisol 71420653H 8.757 Martínez Diez, M. del Amor 09718325C
49.761 Hernández Redero, Francisco Javier 70856860R 13.230 Martínez Diez, Nuria 09771504T
28.025 Hernández Saro, Tomás 51341209B 50.541 Martínez Ferrer, Eduardo Javier 09785815M
54.709 Herrero Barreales, José Ramón 71411772S 35.374 Martínez García, Ludivina 10189023T
25.234 Herrero Morán, Carlos 09787008W 4.592 Martínez García, María Milagros 09636462Z
3.525 Hidalgo González, Jacinto 09602802A 11.886 Martínez Gil, Ricardo 09756649A
52.654 Ibán Moro, David 71429325L 54.077 Martínez Labajos, Francisco Javier 09779130J
30.189 Iglesias Blanco, Marianela 09755376H 34.630 Martínez López, Jesús Óscar 09751451A
15.362 Iglesias Iglesias, Balbino- 10057784E 15.771 Martínez Martín, Isabel 10167111F
41.903 Iglesias Montoya, Rocío 32815505W 55.770 Martínez Martínez, Emilia 09469306E
38.496 Instalaciones Metálicas Valentín S.L. B24312894 8.213 Martínez Martínez, M. Pilar Ange. 09710597C
32.006 Iriart Cuarcitas S.L. B24325052 53.600 Martínez Melcón, Antonio 09492398E
52.406 J y L Dispak S.L. B24392789 387 Martínez Millán, Luis Gonzalo 01707502M
4.215 Jáñez Sarmiento, Nicolás 09626771Y 13.718 Martínez Reguera, Marta María 09778229D
14.161 Jiménez Barrul, Antonio 09785319S 53.677 Martínez Rubio, Antonio 09600803M
14.162 Jiménez Barrul, Gerardo 09785320Q 50.333 Martínez Vega, Toribio 10172604A
11.195 Jiménez Borja, Antonio 09749510V 13.342 Martínez Villaverde, María del Pilar 09772827N
52.668 Jiménez Fuentes, Manuel 71431456B 32.898 Mata Fernández, José Antonio 71436915L
30.611 Jiménez Hernández, David 09795886W 54.118 Mateos Barrado, Rosario 09791742K
20.847 Jiménez Hernández, M. Cruz 71432845C 11.812 Malilla Villada, María Nazareth 09756033P
36.454 Jiménez Jiménez, Carmen 71432898G 54.741 Mayo Marín, Marta 71428775K
52.704 Jiménez Jiménez, José 71437112D 12.780 Mazabel Flores, Manuel A. 09766287G
25.211 Jiménez Jiménez, José Antonio 09785295Z 27.761 Mazaira Dacoba, Francisco Javier 36023479M
14.708 Jiménez Jiménez, María Adela 09801375V 50.847 Mediavilla Carrasco, Feo. Javier 45074407L
50.013 Jiménez Jiménez, María Rosa 71430288Q 47.083 Mediavilla Rojo, Martín 09784607Q
35.393 Jiménez Jiménez, Maruja * 10196306S 50.758 Medios Leoneses Publicitarios, S.L. B24386922
15.579 Juan Villares, Germán 10136553Q 34.155 Mencía Cembranos, María Blanca 0969167 IT
11.552 Laiz Martínez, Pablo 09753549P 8.489 Méndez Blanco, Enrique 09714491G
51.748 León Aller, Rocío 09768802N 12.910 Miguel Gil, María Angeles 09767792Z
47.173 León Cerreduela, María Cruz 09790604X 54.138 Miguélez Fernández, Ismael 09799724E
52.600 León Cerreduela, Susana 71421804L 10.891 Miguélez Godos, Gregorio 09746318E
51.227 León Gutiérrez, M. Rosario 09637213Y 37.444 Miguélez López, Félix 09730363Y
6.522 León Jiménez, Julio 09684123L ' 51.566 Miguélez Valbuena, Luis Gerardo 0973797IR
2.157 Lera González, Belisario 09496623S 37.549 Milán Vidal, José Eduardo 09754005G
53.141 Llamas Castro, Lucas Ricardo 12364375N 45.801 Molero Fierro, Laurentino 09634943J
9.164 Llamas Coque, Francisco Carlos 09723316C 3.323^ Montano Blanco, Luis 09597600E
11.056 Llamazares Diez, Rosa Amparo 09748201L 53.238 Montajes González Vaca S.L. B24404527
49.934 Llamazares Fernández, María Eugenia 71421167A 49.579 Montans Cousilla, María Isabel 46902818E
45.979 Lobato González, Vitalina 09676248X 52.736 Montes Rodríguez, Gerardo 71445885L
2.664 Lobo Asenjo, Jaime 09543528T 53.402 Montiel Diez, Elena 71549395Y
52.129 López de Prado, José Javier 10056790V 4.191 Morán García, Constantino 09625643M
17.244 López Aguayo, Óscar F 12723005A 10.196 Morán González, María Begoña 09736606Q
7.330 López Campos, María Pilar 09697192R 6.177 Morán Viñuela, Cándido 09678104A
16.430 López Casielles, José Manuel 10750097N 41.324 Morano Seco, Juan José 09806370K
34.699 López Fernández, José Antonio 09757976L 55.151 Moreno García, José Ignacio 09800696M
50.882 López Getino, Jorge 71422578B 6.641 Moure Pérez, Francisco 09686466Q
52.021 López Getino, María Pilar 09801067P 3.175 Muñiz Alique, Manuel 09590320X
55.971 López González, Ana María Camino 09720051K 52.033 Muñiz Luna, David 09803003N
53.733 López Martínez, M Henar 09633973D 6.534 Muñiz Río, José Efrén 09684379E
51.102 López Panlagua, Pedro 09497583D 50.414 Muñoz Diez, María Felisa Elsa 09615086M
47.303 López Ramos, Paulino 09798487G 40.834 Muñoz Pérez, Jerónimo 09737259W
20.889 López Rodríguez, María Pilar 71497664W 55.574 Muela Jardín, José Miguel 70347425Q
24.604 López Tascón, María Cruz 09752671G 54.394 Muniosguren Prieto, Víctor 12777380Y
52.701 Lozano Martín, Rubén 71436272C 50.480 Murciego González, Ángeles 09743232H
28.147 Luna Fernández, Jesús 71387573N 52.849 Murciego González, Natividad 09458651Q
53.962 Machio Pérez, Antonia 09743301H 39.694 Murias Quintanar, Alfonso 09810515A
12.464 Macías Llórente, Aurelio 09762785K 37.682 Nicolás Calzadilla, Francisco 09777254T
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28.362 Occhionero Fidalgo, María Nieves 71440611N 24.802 Robles Miguélez, Luis Ángel 09762456Z
114 Olea Loinaz, Fidel 00352376Q 7.932 Robles Morán, Miguel Ángel 0970656ID
116 Ortega Tercero, Miguel Ángel 00356382C 42.138 Robles Pintado, Vanesa 71424262Q
14.390 Otero Morán, Mauricio Julián 09790726V 23.377 Robles Robles, Tomás 09662277T
7.409 Otero Vázquez, María José Marta 09698392M 54.571 Roca Felpeto, Jesús y uno más 33663204J
45.962 Ovalle Cristiano, Antonio 09673724Q 54.194 Rodríguez Álvarez, Divina 10035239V
37.756 Pablo Chica, José M. de 09791274J 42.702 Rodríguez Álvarez, Marcela 09589646A
6.678 Palacio Fernández, Fernando 09686951H 30.394 Rodríguez Antón, Francisco Javie 09773250K
30.262 Palacios Martín, Juan 09761408R 1.672 Rodríguez Argüello, Ernesto 09475500Y
51.682 Pallares Reyero, Carlos 09758878R 22.946 Rodríguez Bermejo, Juan Antonio 09599919H
40.337 Palomero Cifuentes, Jaime 09436545J 36.222 Rodríguez Enríquez, Alejandro 44431732X
34.555 Pastor Fernández, María Esther 09744132K 10.768 Rodríguez Gallego, María Luz 09744657V
50.006 Pastor Herreras, Juan Carlos 71429153P 56.113 Rodríguez García, Álvaro 09810451P
10.163 Pastor Peña, Fernando 09736036K 51.307 Rodríguez García, Andrés 09678161Z
54.751 Pastrana Andrés, Rubén 71438473J 11.642 Rodríguez García, Gloria María 09754385Q
37.086 Pastrana Llórente, Vicente 09618267N 30.226 Rodríguez Gil, Monserrat 09758884F
51.791 Paz Álvarez, Juan José de 09773519Z 50.875 Rodríguez González, José Ángel 71414937Y
34.664 Pereira Barredo, María José 09753844G 52.908 Rodríguez Guisuraga, Manuel Cesáreo 09687047E
52.607 Pérez Alonso, Ángel 71422545R 14.339 Rodríguez Llórente, José Manuel 09789917.1
5.410 Pérez Andrés, Laudino 09663448K 20.855 Rodríguez Pérez, Diego M. 71434572E
34.123 Pérez Boñar, Miguel Ángel 09686754M 53.965 Rodríguez Quintanilla, Beatriz 09744671P
1.668 Pérez Carretero, Luis 09475407M 14.612 Rodríguez Robles, Felipe 09798022E
16.087 Pérez Domínguez, M Francisca 10192929L 56.116 Rodríguez Rodríguez, Acendino 09913527K
53.043 Pérez Fernández, José M 09799614G 7.821 Rodríguez Rodríguez, María Nieves 09704890V
42.156 Pérez Perrera, Rubén 71427492A 17.400 Rodríguez Sancho, Luis 13922740N
25.421 Pérez García, Ménica 09801998L 28.308 Rodríguez Tejerina, Carlos 71419940H
10.132 Pérez Maraña, Bernardo 09735673A 46.914 Rodríguez Villacorta, Sonia 09771899G
16.091 Pérez Martínez, Luis 10193165W 42.607 Rojo Rodríguez, Isabel 09485842K
20.937 Pérez Prieto, María Ascensión 71542498D 12.229 Romero Gutiérrez, Manuel 09760427D
51.800 Pérez Robles, Raúl 09774451A 11.385 Rosa Torres, Juan José de la 09751592Y
10.456 Pérez Villamizar, José 09740154E 13.001 Rovina Iglesias, Agustín 09768809L
51.532 Pérez Villoria, Lucas 09731824H 41.110 Rubio Bernardo, Emilio 09776599N
45.798 Pintado García, David 09633708C 51.022 Rueda Cañada, Jesús 05643378Y
52.632 Portomeñe Gutiérrez, Javier 71426195V 6.973 Rueda García, Juan José 09691815Y
52.429 Pozo Trans León S.L. B24405573 52.884 Sahagún Blanco, Antolín 09657646S
47.197 Pozo González, Javier 09791718C 47.654 Salgado Gutiérrez, Julián 10074145F
52.593 Prieto Aguado, Miguel Ángel 71420934T 10.803 San José Herrero, Luis Santiago 09744995X
51.087 Prieto Martínez, Eduardo 09476054P 28.289 San Juan Lama, Beatriz 71416631K
12.806 Prieto Ordás, Eduardo Santos 09766558E 54.626 Sanabria Sevillano, Beatriz 44900741A
10.314 Prieto Pertejo, M Rosa 09738227G 9.637 Sánchez Berrial, Francisco J 09729153S
12.855 Prieto Vihuela, Miguel Ángel 09767144X 35.460 Sánchez Blanco, Honorino 10605798S
54.531 Proplaterías S.L. B24419038 1.386 Sánchez García, Carlos 09465583W
49.986 Provecho Nava, Roberto 71426537Z 6.295 Sánchez Ordóñez, María Carmen 09680601Q
27.292 Proyectos y Calefacciones a Gas S.L. B24311466 196 Sánchez Sánchez, Bartolomé 00709431L
48.030 Puente Álvarez, Manuel Antonio 10585259S 23.376 Sánchez Villanueva, María José 09662244J
13.505 Quindós Álvarez, Eloy 09775195B 12.711 Santamaría Sánchez, Fernando 09765596A
17.464 Quiniela Paz, María Carmen 14704164B 8.065 Santamaría Aláez, Jesús 09708414E
1.520 Ramírez de Verger Garrido, Julio 09470267V 40.113 Santamaría Casa, Alvaro 71424169S
50.570 Ramírez de Verger, Alberto 09803859V 20.093 Santamaría Vega, Beatriz 46202830Q
50.734 Ramón’s Design S.L. B24376386 41.160 Santos Arevalo, Ana María 09784460F
17.547 Ramos Mielgo, Laurencia 15333252A 15.770 Santos Colinas, Celia 10167063M
5.395 Rebollo Álvarez, Eladio 09663197T 49.910 Santos Fernández, Lidia 71418952L
10.766 Red Blanco, María Monserrat 09744644G 52.696 Santos Moral, Alberto 71435222M
54.080 Reguera Torre, Nuria 09780405T 28.325 Sanz Arenillas, Victoriano 71424676Q
34.384 Reguero del Valle, Miguel A del 09725330X 3.969 Sarmiento Francisco, José A 09619623B
48.988 Revicar 2005 S.L. B24371114 44.651 Seijo Montes, Ana Isabel 09791872J
20.497 Revilla Santamaría, María Corpus 71395104E 18.114 SeurLeón S.A. A24039992
10.838 Revuelta Alonso, Ana Isabel 09745467E 29.790 Sierra Bandera, María del Camino 09707179Y
8.941 Rey García, María Teresa 09720455B 26.775 Solana Benéitez, Luis Miguel 14231659H
51.542 Ribont Bamentos, Antonio 09732888R 41.178 Solís González, Gerardo 09787232L
11.460 Riego Cordón, Mario del 09752613S 18.636 Sordos Leoneses S.L. B24228959
34.922 Riera Blázquez, Fernando 09778957R 42.157 Soto del Río, Manuel Ángel 71427513R
51.745 Riestra Jiménez, Miguel Ángel 09768177P 55.757 Soto Lucas, Aurora 09450957G
45.775 Río Oblanca, Antonio del 09628282E 49.559 Suárez Escudero, Javier 45709895V
4.091 Río Pedrosa, José Luis del 09622887D 13.136 Suárez Fernández, Miguel Ángel 09770359M
38.235 Rivera Fernández, Luis Ángel 12235417S 2.423 Suárez González, José Ignacio 09515515R
51.417 Rivero Artíguez, Luis Alberto 09708906P 50.412 Suárez Gutiérrez, M Teresa 09613115N
42.229 Robledo Rodríguez, Francisco José 71503271C 17.960 Suministros y Manufacturas de Alija A24020794
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49.572 Taranilla Fernández, José Luis 46554494X
28.351 Tijera Suárez, José Luis 71434027Y
10.617 Torralba Fernández, María Coral 09742588H
11.232 Torres Cabrera, Carlos Antonio 09750009X
51.094 Torres Fernández, José 09483458Y
7.851 Torres Jiménez, Ricardo 09705320X
50.512 Torres Suárez, Francisco Antonio 09769168X
38.807 Torrón Fernández, María Luisa 36003425F
11.546 Trabajo Muelas, Santiago 09753496R
5.865 Tuñón Infanzón, Olga 09672359P
50.594 Turienzo del Blanco, Olimpiad 10146779F
50.786 Urbanizaciones Viales y Obras, S.L. B24395501
50.003 Urdíales Zas, María 71428694D
52.584 Valbuena González, Daniel 71419796N
52.268 Valdearcos Cabrera, José 18957854N
11.220 Valle López, Manuel del 09749835C
47.156 Valle Santos, Santiago 09789566F
54.524 Vázquez Aller, C.B. E24407389
5.745 Vega Fernández, Justiniano 09669928S
25.341 Vega Martínez, Ma Sonia 09794132L
9.633 Velázquez González, Diego Antonio 09729116R
11.885 Verde Losada, José María 09756609D
45.005 Verrier González de la Peña, Mayrin X02178456B
13.573 Vidal Fernández, Alfredo 09775823H
9.745 Vidal Fernández, Teodoro 09730417Z
39.279 Vidal Villar, Jesús 09474215D
47.000 Vidales Nava, Ignacio Vicente 09778851X
54.120 Vidales Nava, Pedro 09791973E
31.579 Vilanova García, Diego José 13159972Q
52.936 Villacé Medina, Jesús 09727361V
24.586 Villafañe González, Alicia 09751976E
8.387 Villalón García, Juan José 09713077Q
53.305 Villanueva Pérez, Marta 44902024K
16.533 Visa Ferreiro, José Ricardo 10841716E
35.824 Zorkacinco, S.L. B24042590




D. Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que los deudores que figuran en la adjunta relación 
no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los do­
cumentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por 
lo que, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se les 
cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser 
notificados.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo 
de diez días contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles de que, 
cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido la no­
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compa­
recer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, calle 
Ordoño II, 10-Ia planta (Recaudación Municipal).
Acto que se pretende notificar: Diligencia de embargo de cuen­
tas corrientes, de ahorro y a plazo:
La relación de notificaciones pendientes con expresión del nom­
bre, apellidos y NIF del deudor son las siguientes:
Referencia Apellidos y nombre
52.106 Abades Fernández, Pablo
31.986 Achesóm S.L.
52.501 Actividades Taurinas S.L.
12.863 Afonso Alonso, Luis Roberto
53.761 Aláez Nicolás, Cayetano
41.507 Alba Fernández, Raquel
12.792 Aller Cabero, Alipio
40.595 Alonso Arteaga, Rogelio Ignacio
51.423 Alonso Criado, María Isabel
34.572 Alonso Fernández, Jesús
4.391 Alonso García, Carlos
33.437 Alonso Moreno, Antonio
22.765 Álvarez Álvarez, Orencio
14.067 Álvarez Fernández, Miguel A.
56.075 Alvarez Fernández, Nuria
34.602 Álvarez Oblanca, José María
52.107 Álvarez Pacios, Marcelino
12.530 Alvarez Pérez, José I.
56.632 Alvarez Rico, Julio
53.695 Andrés Alonso, Selvio
9.211 Andrés Miguelez, Eugenio
51.373 Anel Rodríguez, Fernando José
54.551 Ano de Bens, S.L.
32.844 Anta Diez, José Manuel
53.107 Arias García, Andrés
3.465 Arias Honrado, Mercedes
11.627 Arroyo Revilla, Raúl
8.879 Arroyo Rodríguez, Ángel
6.529 Arteaga Alonso, María Soledad
24.195 Balbás Zunzunegui, Pilar
53.913 Ballesteros Antolín, Ana María
47.165 Barreiro Martínez, Juan Carlos
47.192 Barreiro Martínez, Manuel
46.882 Barrio Álvarez, Francisco Javier
43.256 Bayón Alaiz, María Sagrario
18.794 Beto. León SAD
50.353 Bejarano Palomo, María Nieves
25.156 Belerda Belerda, Sonia María
52.859 Bermejo Rodríguez, Jesús
52.014 Blanco Fernández, Daniel
52.219 Blanco González, María Inmaculada
34.629 Blanco Méndez, Antonio
51.575 Blanco Paláu, Olga María
9.715 Blanco Ruiz, José Luis
5.461 Bobis Gutiérrez, Aurelia
12.619 Borrego Rodríguez, Olga
34.153 Braga Iglesias, Alfredo
26.557 Bulnes Gonzalo, Fernando Armin
18.335 Burba, S.A.
37.707 Caño Rodríguez, Susana
51.714 Cabezas Martínez, María Socorro
13.030 Calle Alaiz, José María de la
29.078 Calvo Diez, Inmaculada
55.141 Campillo Fernández, Sara
50.547 Campoamor Aller, Ana Olga
14.567 Carabias Puertas, Matías
19.698 Carballo Masid, José Antoni
7.714 Carpallo Cordón, Gabriel
51.107 Carrillo Prieto, Mario
49.603 Castellano Torre, Pilar
51.130 Castro Castro, Francisco
56.934 Castro Castro, Quirino
13.233 Castro Santiago, José Antonio
4.327 Cebrián Blanco, María Isabel
17.874 Central de Investigación Leonesa S.
52.398 Chomolunga, S.L.
11.312 Cid Martínez, Delfina
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35.972 Cónchese e Hijos, S.L. B24354524
55.358 Conservación Ambiental, S.L. B24302911
46.984 Constantino Pérez, Valentín 09777707Q
53.834 Córdoba Portillo, María Araceli 09694921F
12.384 Cosmen Ugidos, Vicente 09761998Q
51.790 Cuesta Ramos, Antonio 09773478L
41.000 Cuevas Andrés, Ricardo 09763895G
44.570 Cuevas González, Ofelia 09593633B
36.398 Delgado Merino, José Angel 71417371W
4.776 Delgado Rodríguez, Alberto 09643076G
55.370 Derblán Aluminios, S.L. B24345597
56.237 Desarrollo y Programación Standar S B24316531
13.560 Díaz Hernández, José María 09775700X
24.679 Diez Bayón, Ramiro 09756909X
56.717 Diez Diez, Bernardino 09619780F
2.104 Diez García, Ceferino 09494490K
30.055 Diez González, Olvido 09742467N
57.948 Diez Martín, Daniel 71427410J
21.603 Diez Pablos, Alberto Vicente 71408588M
46.793 Diez San José, Óscar Javier 09761802G
51.977 Domínguez Carrasco, Ana María 09795747R
45.043 Dos Anjos, Ivone X02538711V
50.120 Dos Santos Rubio, Julio César 71510440J
44.720 Dual Gabarre, Gerson 71430660C
32.043 Emilia Textil, S.L. B24333767
653 Encinas San Martín, Juan Pablo 05230435M
52.308 Escapa e Hijos, S.L. B24270498
15.230 Expósito Costa, Antonia 10024354B
52.978 Feo Martínez, Juan Carlos 09761640A
1.813 Fernández Álvarez, Alberto 09480021L
12.343 Fernández Castro, Cristina 09761612K
55.619 Fernández Colín, César 71431130F
14.887 Fernández Cope, Pascual 09809896M
13.789 Fernández Costero, Alvaro 09779189A
4.927 Fernández Diez, Antonio 09648117P
50.517 Fernández Perrero, M Consuelo 09770777D
11.951 Fernández García, Juan Carlos 09757368D
34.284 Fernández González, Maximino 09711962M
4.377 Fernández Herrero, Iluminada 09630974T
10.076 Fernández Martínez, Agustín y 1 Hm 09734901J
14.296 Fernández Martínez, María Vanessa 09788865L
52.209 Fernández Neira, Rosa Carmen 11055721N
30.153 Fernández Pérez, José Ramón 09751732P
53.529 Fernández Puente, Luis 09376687R
25.069 Fernández Rivera, María Cristina 09777431Q
11.347 Fernández Rodríguez, Francisco Javie 0975125IX
12.437 Fernández Rodríguez, Juan Carlos 09762550Q
14.177 Fernández Sturonas, María José 09785654M
12.476 Fernández Villa, Jaime 09762844B
24.444 Fernández Villalba, Donadla 09742813J
12.204 Fernández Villalvilla, Carlos 09759989P
17.073 Perreras González, Marisol 12225756Z
38.937 Perreras Llamazares, Enrique 52278149T
4.149 Perrero García, Julio Ángel 09624570J
56.926 Fidalgo Fidalgo, Felicitas 09758620L
11.103 Fierro Villadangos, José Luis 09748712R
12.533 Flórez Magadán, Juan Ignacio 09763604N
23.713 Franco Martínez, Ma Amor 09692090M
20.051 Fuertes Fuertes, María Rosario 43690357V
56.771 Fuertes García, José Manuel 09677795Q
12.978 Fuertes Roldán, Miguel 09768428Y
28.312 Fuertes Torio, José Manuel 71421051W
33.207 Gago Sueiro, Lucila 76836601H
58.040 García Antonio, Juan José 76936105R
21.159 García Antonio, Perfecto 76936051Q
13.442 García Barrul, José 09774302S
7.903 García Chamorro, Ángel 09706077P
12.115 García Fernández, Manuel 09759093D
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55.096 García Fidalgo, José Jorge 09771891L
24.487 García Fidalgo, Manuel Placido 09745687N
24.519 García García, Javier 09747611G
53.919 García García, José Luis 09726513C
4.883 García García, José Luis 09646708W
3.410 García González, Araceli 09599675G
53.784 García González, Lupercio Esteban 09666767M
9.867 García Mallo, Juan Carlos 09732247G
5.851 García Martínez, Antonio 09672178B
55.056 García Martínez, María Rosa 09750837X
9.879 García Melcón, Julián 09732448K
13.098 García Navarro, Miguel Ángel 09769955S
40.721 García Prieto, María Luisa 09706726J
46.599 García Quintana, María Mar 09746443D
46.872 García Rodríguez, José Felix 09768585W
52.536 García Rodríguez, Raquel 53230748P
51.431 García Rodríguez, Rosa María 09711173K
10.038 García Soto, Jorge 09734376V
12.300 Garrido González, Juan José 09761166N
30.509 Gavela Houyoux, José Manuel 09783973A
56.545 Gil Antuñano Vizcaíno, Ignacio 02603460K
5.924 Gómez García, Aurora 09673381H
14.826 Gómez Oteiza, Fernando 09806247J
25.238 Gómez Pérez, José Luis 09787562G
46.982 González Álvarez, Javier 09777356X
25.210 González Bermejo, José Ramón 09785150F
4.261 González Diez, José María 09628298S
23.743' González Fernández, Isaac 09694507F
50.452 González González, Elena 09699949K
23.779 González González, José Antonio 09697310G
54.733 González Iglesias, Héctor Justo 71424540H
6.256 González López, Jesús 09679673P
11.469 González Martínez, María Ángeles 09752711K
7.890 González Menéndez, Clementina 09705915F
44.656 González Munín, Luis 09804836M
54.179 González Pérez, Paz 09961418A
5.723 González Recio, Carlos 09669586H
31.046 González Río, Ana María 10197390H
45.267 González Santos, Ángel 07956892L
23.037 González Velado, Emilio 09615012T
11.747 Grande Rubio, Miguel 09755419S
52.334 Granja Avícola Pascual, S.L. B24331472
18.861 Guía del Profesional y del Comercio B24261513
14.704 Gutiérrez Llamazares, María Carmen 09801263C
54.236 Gutiérrez Manjón, Salvador 10165846F
36.753 Herazo Jinete, Nancy X02098060T
26.902 Hernández Castillo, Ignacio 16803713M
42.223 Hernández Gabarri, Carmen 71446233E
23.323 Hidalgo Chamorro, Luis 09654281P
6.769 Hidalgo García, Juan Corsino 09688619F
21.029 Higón Porras, José Ramón 7Í629057L
57.670 Hormas Aplicaciones y Servicios B33467093
4.724 Hoz Escobar, Manuel de la 09640650Q
50.704 Huergo Higón Correduría de Seguros B24345712
50.073 Huerta Lorenzo, David Benito 71439840T
8.833 Hurtado Carracedo, Beatriz 09719298G
6.814 Ibarra Lorente, Antonio 09689391C
41.939 Iglesia Bamentos, Javier de la 34971832X
33.337 Izquierdo Martín, Marco Antonio 01828574M
18.063 Jarbemobel, S.A. A24034647
52.668 Jiménez Fuentes, Manuel 71431456B
43.664 Jiménez Sánchez, Félix 11724579F
9.842 Laiz Ramos, María del Camino 09731910N
23.454 Lastra Diéguez, Isabel 09669694B
18.309 Lemotor, S.A. A24079568
41.140 León Cerraduela, María Amparo 09781180Q
52.684 Lera Fernández, Saray 71434283D
2.157 Lera González, Belisario 09496623S
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Referencia Apellidos y nombre NIF Referencia Apellidos y nombre NIF
46.176 Lianes Fernández, María Antonia 09701906T 14.084 Pascual Vega, Juan Carlos 09784216Q
12.559 Llamazares Diez, Elda Pilar 09763939W 54.942 Pastrana Lozano, Atanasio 09640324N
5.758 Llamazares Diez, José María 09670215A 11.686 Paz Fernández, María Mar 09754739W
41.512 Llamazares Diez, Luis Alberto 10199432J 3.813 Pérez de la Puente, Julio 09614440A
41.085 Llamazares Sánchez, José 09773666T 15.424 Pérez Blanco, Antonio José 10074187A
54.227 Lobato Berciano, Ursicino 10145107Z 56.761 Pérez Blanco, José Manuel 09670059P
24.357 López de Letona Espinel, Alicia Esth 09737968K 43.288 Pérez Crespo, Arsenio 09787520P
9.292 López de la Riva, José Luis 09724804J 10.623 Pérez Martínez, Javier 09742646F
9.984 López Canseco, Sabino 09733598K 48.887 Perfutes, S.L. B24308652
47.203 López Fernández, Alfonso 09791818M 5.080 Porto García, José 09653626C
6.527 López González, José Eduardo 09684210Z 33.523 Pozo Álvarez, Adonias del 09458147H
12.660 López Moreno, José Luis 09765061C 52.593 Prieto Aguado, Miguel Ángel 71420934T
52.701 Lozano Martín, Rubén 71436272C 42.250 Prieto Álvarez, Jorge 71551918E
9.416 Luengos Fernández, José Ramón 09726248P 24.257 Prieto Marqués, Venancio 09730321X
53.962 Machio Pérez, Antonia 09743301H 54.088 Prieto Rodríguez, Natalia 09782660R
3.796 Magadán Rivas, Mercedes 09614004G 4.280 Puente Madarro, Miguel de la 09628782Q
13.103 Maíllo Valladares, Juan Tomás 09769983C 56.430 Purroy Balda, Javier 71422437P
42.049 Mangas Cabero, Elena Rosario 52087139M 52.858 Quintana Arias, Dolores 09518843V
41.335 Marcos Barrios, Margarita 09806996A 51.617 Quintanilla González, Ana 09749184J
34.264 Marcos Fernández, M del Mar 09709069X 41.790 Raelco, S.L. B24085045
12.302 Marcos Torrero, Salvador 09761186D 50.222 Ramos Fernández, Juan Carlos 71921791D
24.130 Marín Blanco, María Consuelo Yolanda 09722663B 52.273 Rebollar Echevarría, Carlos 22725331C
14.111 Martín del Río, José Vicente 09784735Y 15.725 Rebollo Lozano, Juan 10159562W
52.242 Martín García, María del Rosario 12701156G 20.497 Revilla Santamaría, María Corpus 71395104E
36.812 Martín Rubio, Emiliana 06364819Y 51.170 Revuelta González, Fulgencio 09607790T
46.205 Martínez Álvarez, Juan de Dios 09703896N 20.306 Rey Román, Pedro Raúl 51610433C
50.243 Martínez Araujo, Ramón 72396986R 37.779 Reyero Pérez, Isidro 09797519W
39.276 Martínez Calvo, Ambrosio 09472487Y 12.162 Riego Martínez, Miguel Ángel 09759472C
23.764 Martínez Castro, Miguel Ángel 09695940Z 6.370 Riesco Mantecón, Miguel Ángel 09681570L
1.589 Martínez Diez, Raquel 09472856F 29.546 Riva García, Emilio de la 09661751A
14.900 Martínez Escanciano, Rene 09810533K 5.486 Rivas Álvarez, Olga 09664744Y
56.378 Martínez Fernández, Antonio Román 35430055G 7.024 Rivera Diez, Miguel Ángel 09692598F
28.333 Martínez García, María del Carmen 71427742T 14.384 Robla Rozas, María Pilar 09790664R
28.534 Martínez García, Pedro 77270403V 12.363 Robla Rozas, Olga 09761787N
56.134 Martínez González, Aureliana 10121082R 41.304 Robla Rozas, Susana 09804314N
6.705 Martínez Lianes, Victoriano 09687356D 30.499 Robles Álvarez, Beatriz 09783218F
17.059 Martínez Mansilla, José María 12210661F 9.959 Robles Castañón, Manuel 09733322K
57.465 Martínez Martínez, Ignacio 18428675V 48.979 Roblicos, S.L. B24368565
25.408 Martínez Martínez, Javier 09800559Y 30.221 Rodríguez Cano, Consuelo 09758462E
9.573 Martínez Pérez, Antonio 09728387P 9.961 Rodríguez Diez, Ana Isabel 09733341V
37.367 Martínez Puente, Celedonio 09712801Q 40.985 Rodríguez García, Alberto 09761669D
46.973 Mata González, Elíseo 09776627V 8.629 Rodríguez Martínez, Rafael 09716347C
24.117 Matamoro Flórez, María Isabel 09722221Y 21.459 Rodríguez Ruza, José Luis 03066066M
56.958 Mateos Mansilla, Amable 09771701J 41.116 Rodríguez Zapico, María Gloria 09777665C
57.724 Mateos Sánchez, Carolina 36082403A 12.229 Romero Gutiérrez, Manuel 09760427D
55.715 Mbaye, Yeubbou X01493044E 44.708 Rubio González, Aureliano 70998583K
24.025 Megido Martínez, Julián 09715443J 43.113 Ruiz-Velasco García-Luengos, Javier 09741190T
14.197 Miranda Fernández, Julián 09786107K 42.692 Sáenz de Miera, García Ángela 09581613C
24.823 Moledo Álvarez, Rocío 09763879B 5.409 Saiz Fernández, Juan Carlos 09663445H
3.437 Monge Garabito, Rosendo 09600505Y 9.875 San José González, Emilio 09732339G
14.543 Montiel Rodríguez, David 09795723T 34.276 San Juan Soto, Salvador 09710825H
55.826 Morán García, Baltasar 09565832V 24.325 Sánchez Castro, Rosa María 09735824Q
43.723 Morán Gómez, Raquel 12222752T 24.872 Sánchez Ceballos, César 09766765E
7.478 Moreiro González, Manuel 09699456B 49.258 Sánchez Pereira, Carlos Agustín 33822831C
14.037 Moyano Fernández, Francisco 09783091H 13.762 Santamaría Castro, Miguel 09778824Y
54.505 Muebles Reiva, S.L. B24359663 12.346 Santos Pérez, Ignacio 09761635K
20.738 Nieto Carvajal, Luis 71414327V 43.485 Santos Santos, Tomasa 10182344Z
54.886 Nieto Llabres, Mario de la Cruz 07962798Z 55.162 Santos Vicente, Ernesto 09808078G
31.951 Nitova, S.L. B24302689 51.679 Santos Vicente, Francisco Javier 09757964F
41.215 Olea Ramos, Luis Fidel 09791490E 39.545 Seijas Delgado, Vicente Antonio 09744766B
12.042 Ordás Martínez, José 09758442W 10.848 Senén Rodríguez, María Teresa 09745674E
492 Oreja Trigo, Justo 02461995Y 54.753 Silva Gomes, Manuel 71439371Z
20.530 Orejas González, Miguel 71400718R 55.413 Softwaretel, S.L. B24408726
52.253 Ortiz de Zárate Peláez, José Manuel 14252820L 8.733 Solís Pérez, Miguel Ángel 09718033G
36.420 Ovalle Arteaga, María del Camino 71423018Z 24.499 Suárez García, José Antonio 09746437A
31.879 Panadería y Repostería Leonesa, S.L. B24247926 46.502 Suárez Gutiérrez, José María 09734945B
41.240 Pantoja González, José Antonio 0979494IT 40.115 Suárez Pérez, Rocío 71426989Y
47.226 Parrado Trapero, Luis 09792944G 27.352 Subsonic 100, S.L. B24321218
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Referencia Apellidos y nombre
47.665 Teixeira Pol, Guillermo
33.447 Terradillos García, José Santos
54.035 Torre Fernández, Miguel Ángel de la
52.324 Tralimar, S.L.
54.987 Valdavida Miguel, María Ángeles
24.986 Valle Pertejo, María Dolores del
52.941 Vega Fernández, Manuela
20.465 Vega Presa, Lidia
54.120 Vidales Nava, Pedro
20.791 Villabol Cadenas, Diana
9.865 Villafañe Álvarez, Joaquín
12,677 Vives González, Enrique
24.017 Yugueros Marcos, Arturo Didimo
















León, 3 de mayo de 2002.-E1 Recaudador Municipal (ilegible).
3644 304,00 euros
PONFERRADA
De conformidad con el artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información 
pública la solicitud de autorización de uso de suelo rústico formu­
lada por don Antonio Luis Carballo González para constmir vivienda 
unifamiliar en el paraje “Murciego”, polígono 16, parcelas 713 y 
714, término de San Andrés de Montejos, del Ayuntamiento de 
Ponferrada.
Lo que se hace público para general conocimiento a efectos de for­
mular alegaciones durante el plazo de quince días a contar de la inserción 
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia o en un dia­
rio provincial.
Ponferrada, 26 de abril de 2002.-E1 Concejal Delegado de 
Urbanismo, Juan Elicio Fierro Vidal.
3705 — 12,00 euros
ASTORGA '
No habiendo resultado posible practicar notificación a don Miguel 
Ángel Expósito Balboa, en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, 
calle Oliegos, n° 41,24700 Astorga (León), dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a dicho intere­
sado que el vehículo de su propiedad marca Peugeot, modelo J5-D, 
matrícula LE-1133-Y, se encuentra depositado en las dependencias de 
la Policía Local de Astorga.
Por medio del presente se le comunica que debe proceder a hacerse 
cargo del mismo en un período no superior a quince días, contados desde 
el siguiente al de la última inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole de que transcurrido 
dicho plazo sin haberse retirado, se procederá a ello por los servi­
cios municipales, siendo tratado como residuo sólido urbano, con­
forme al artículo 3o de la Ley 10/98.
No obstante, podrá renunciar al vehículo mediante modelo que tiene 
a su disposición en las oficinas de la Policía Local de Astorga, plaza 
Arquitecto Gandí, números 6 y 8.




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de quince días a efectos 
de reclamaciones que en este Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para la siguiente actividad:
Residencia de ancianos. Carretera a Santa Colomba pk 1. Solicitada 
por Congregación de Franciscanas de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.
Astorga, 2 de mayo de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
3706 8,80 euros
TORRE DEL BIERZO
La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 9 de abril de 
2002, aprobó los Padrones por Servicio de Alcantarillado, Suministro 
de Agua y Recogida de Basuras, correspondientes a los trimestres 
3o y 4o de 2001, se exponen al público por espacio de 15 días en la 
Secretaría Municipal, al objeto de que puedan ser examinados por 
los interesados y presentar las reclamaciones que estimen oportu­
nas.




La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 9 de abril de 
2002, aprobó el Padrón sobre Vehículos de Tracción Mecánica del 
ejercicio 2002, se expone por espacio de 15 días en la Secretaría 
Municipal, al objeto de que pueda ser examinado por los interesa­
dos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.




Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 19 
de abril de 2002 los siguientes proyectos:
-Proyecto: “Pavimentación de calles: Encintado acera en Otero 
de Curueño. Plan F.C.L. 2002”, elaborado por los señores Arquitectos 
don Fernando de Andrés Álvarez y doña María Ángeles Gabela 
Merino, con un presupuesto de ejecución de contrata de 36.060,72 
euros.
-Proyecto: “Abastecimiento, saneamiento y pavimentación de 
calles en La Mata de la Bérbula”. Plan F.C.L. 2002, elaborado por 
los señores arquitectos don Fernando de Andrés Álvarez y doña 
María Ángeles Gabela Merino, con un presupuesto de ejecución de 
contrata de 102.172,06 euros.
Dichos proyectos se exponen a información pública, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, a efectos de 
reclamaciones que se considere conveniente formular.
Transcurrido dicho periodo sin que se hayan formulado recla­
maciones, los citados proyectos quedarán aprobados con carácter 
definitivo, sin necesidad de acuerdo expreso.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 19 de abril de 2002, 
adoptó acuerdo de concertación de operaciones de avales con la en­
tidad Caja España, para garantizar ante la Diputación provincial la 
aportación municipal en la financiación de las siguientes obras:
A) Pavimentación calles en La Mata de la Bérbula.
Condiciones económicas de la operación:
-Importe aval: 51.086,03 euros.
-Comisión riesgo aval: 2,40% anual.
-Comisión apertura: 0,25%.
-Corretaje: 0,30%.
-Garantías: Ingresos de derecho público previstos legalmente.
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B) Encintado de aceras en Otero de Curueño.
Condiciones económicas de la operación:
-Importe aval: 18.030,36 euros.
-Comisión riesgo aval: 2,40% anual.
-Comisión apertura: 0,25%.
-Corretaje: 0,30%.
-Garantías: Ingresos de derecho público previstos legalmente.
Dichos expedientes se someten a información pública mediante 
anuncios insertados en el tablón de edictos de la Corporación y 
Boletín Oficial de la Provincia, durante quince días hábiles, a 
efectos de reclamaciones que se considere conveniente interponer.
Caso de no formularse ninguna reclamación durante el periodo de 
información pública, dicho expediente quedará aprobado con ca­
rácter definitivo sin necesidad de acuerdo expreso.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 19 de abril de 2002, 
adoptó con el quorum de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación acuerdos de aprobación provisional de:
1 .-Expediente de imposición y ordenación de contribuciones 
especiales por la ejecución de la obra “Abastecimiento, saneamiento 
y pavimentación de calles en La Mata de la Bérbula”, con un coste ini­
cial, incluidos honorarios de redacción de proyecto, de 105.954,41 euros.
2.-Expediente  de imposición y ordenación de contribuciones 
especiales por la ejecución de la obra: “Pavimentación calles: Encintado 
aceras en Otero de Curueño”, con un coste inicial, incluidos hono­
rarios de redacción de proyecto, de 37.394,05 euros.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expo­
nen al público los mencionados expedientes, por plazo de treinta 
días hábiles, durante cuyo periodo los interesados podrán formular las 
alegaciones o reclamaciones que estimen convenientes. '
Asimismo, y durante el mismo plazo, los propietarios afectados 
por la realización de las obras podrán solicitar la constitución de la aso­
ciación administrativa de contribuyentes, al amparo de lo previsto 
en los artículos 36 y 37 de la mencionada Ley.
Caso de no formularse ninguna reclamación, dichos expedien­
tes se entenderán aprobados definitivamente sin necesidad de adop­
tar acuerdo expreso.




Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 19 de abril de 2002, se aprobó el Presupuesto General para el 
ejercicio del año 2002.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público durante el plazo de 
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas 
de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que 
se señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada puedan exami­
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por 
los motivos consignados en el apartado 2o del mentado artículo 151.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se 
presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitiva­
mente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.




Informada por la Comisión Especial de Cuentas la cuenta gene­
ral de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2001, la 
cual se encuentra integrada por los estados, cuentas y documenta­
ción complementaria regulados en los capítulos Io y 2o del Título IV 
de la Instrucción de Contabilidad del Tratamiento especial simpli­
ficado para entidades locales de ámbito territorial con población in­
ferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho 
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, los interesados podrán presentar recla­
maciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.




Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 19 
de abril de 2002, la necesidad de contratación por el procedimiento 
negociado, y la especialidad de contratación menor prevista en los 
artículos 56 y 121 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, los siguientes pro­
yectos de obras:
1-Segunda fase pavimentación calles en Valdorria, con un pre­
supuesto de ejecución de contrata de 30.050,61 euros.
2. -Restauración puente medieval en Valdepiélago, con un pre­
supuesto de ejecución por contrata de 9.616,19 euros.
3. -Restauración edificio sociosanitario en Valdepiélago, con un 
presupuesto de 17.171,78 euros.
Se pone en conocimiento de las empresas interesadas en la ad­
judicación de dichos contratos que durante el plazo de quince días 
naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se podrán presentar ante este 
Ayuntamiento ofertas económicas individualizadas para la adjudi­
cación de los mismos.
Los proyectos técnicos de las obras y resto de documentación 
se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en horas de oficina.
El plazo de ejecución de los contratos será de dos meses, a par­
tir de la notificación de su adjudicación.




La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 30 de abril 
de 2002 aprobó el proyecto de la obra “Pavimentación entorno cen­
tro público de Fontoria”, redactado por la Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos doña María José de Santiago Hernández y cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a 5.866,00 euros.
Se anuncia que dicho proyecto se hallará expuesto al público en 
las oficinas municipales por espacio de veinte días hábiles, a partir del 
día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, a fin de que durante el mismo sean presentadas las 
alegaciones por parte de los interesados, haciendo constar que trans­
currido dicho plazo sin que se hayan producido se considerará apro­
bado con carácter definitivo sin que sea necesario adoptar nuevo 
acuerdo que lo declare.




La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ce­
lebrada el día 11 de abril de 2002, aprobó el padrón del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio 
de 2002.
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Mediante el presente anuncio se expone al público para su no­
tificación colectiva de acuerdo con el artículo 124.3 de la Ley General 
Tributaria, pudiendo interponer los interesados los siguientes recur­
sos:
a) Reposición ante la propia Comisión de Gobierno, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, entendiéndose 
desestimado si transcurre otro mes desde su presentación, sin que 
se le notifique resolución alguna.
b) Contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el plazo de dos meses desde la notificación del recurso de reposición, 
si el Ayuntamiento no resuelve expresamente.
c) Podrán los interesados interponer cualquier otro recurso que es­
timen conveniente a su derecho.




En cumplimiento de lo establecido en el artículo 77 de la Ley 
39/88' de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se 
exponen al público durante el plazo de quince días, a efectos de exa­
men y presentación de reclamaciones, los padrones del impuesto 
sobre bienes inmuebles correspondientes al ejercicio 2002, confec­
cionados por la Gerencia Territorial del Catastro, comprensivos de 
los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica.
Villaturiel, 29 de abril de 2002,-El Alcalde, Valentín Martínez 
Redondo.
3689 2,20 euros
SAN JUSTO DE LA VEGA
Don Andrés Prieto González solicita licencia municipal para la ac­
tividad de almacenamiento, ensacado y secadero de cereales y su 
comercialización en el pueblo de San Justo de la Vega, en la carretera 
de Nistal, s/n.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, el expediente correspondiente se en­
cuentra de manifiesto al público, en la Secretaría municipal, durante 
el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad puedan examinarlo 
y puedan formular las alegaciones u observaciones que estimen per­
tinentes.
San Justo de la Vega, 29 de abril de 2001 -El Alcalde (ilegible).
3691 12,80 euros
LA ROBLA
Don Antonio Flórez Alvarez, con DNI 9.760.197-D, ha solici­
tado cambio de titularidad de un establecimiento destinado a la actividad 
de droguería-perfumería, sito en la calle Ramón y Cajal, n° 12, de 
La Robla.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de 
Castilla y León, se somete a información el expediente, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad puedan examinarlo 
y formular las alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual estará a disposición 
del público en la Secretaría de este Ayuntamiento.
La Robla, 25 de abril de 2002.-E1 Alcalde, José Antonio Gutiérrez 
Colado.
3697 14,40 euros
VEGA DE ESPINARLO A
Aprobados por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en 
sesión de fecha 29 de abril de 2002, los padrones correspondientes al 
suministro de agua del 4o trimestre de 2001 (octubre, noviembre y 
diciembre) y 1er trimestre de 2002 (enero, febrero y marzo), se ex­
ponen al público por espacio de quince días en las oficinas municipales, 
y se notifican colectivamente por medio del presente anuncio.
Contra el referido acuerdo podrán los interesados interponer los 
siguientes recursos:
a) De reposición ante la Comisión de Gobierno, dentro del mes 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurre un mes 
desde su presentación sin que se notifique la correspondiente resolución.
b) Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo con sede en León, dentro de los dos meses siguientes 
a la notificación de la resolución del recurso.
c) Podrá utilizar cualquier otro recurso que estime conveniente.
Asimismo se pone en conocimiento de los abonados que queda 
abierto el cobro en período voluntario por un plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente del término de exposición del 
anuncio de aprobación, en la Tesorería municipal o en las entidades 
bancarias con sucursal en esta plaza.
Transcurrido el período voluntario de pago sin que se hubiese 
satisfecho la deuda se seguirá la cobranza en vía administrativa de 
apremio con el 20% de recargo, intereses de demora y demás cos­
tas del procedimiento.




Por don Antonio Texeira da Mota se interesa licencia municipal de 
apertura, para el ejercicio de actividad dedicada a nave para almace­
namiento de vehículos, en camino de Santa Bárbara, s/n, de Cistierna.
Por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla 
y León para la aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas, se hace 
público, para que todo aquel que pudiera resultar afectado de algún 
modo por dicha actividad pueda ejercer el derecho a formular ale­
gaciones u observaciones que considere oportunas, en el plazo de 
quince días, a contar desde la publicación del presente en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Cistierna, 25 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Pedro Alvarado Alonso.
3710 12,80 euros
DESTRIANA
Por el Ayuntamiento Pleno han sido aprobados, entre otros, los si­
guientes documentos que se exponen al público por espacio de quince 
días hábiles a efectos de examen y posibles reclamaciones por los 
interesados:
- Padrón del impuesto de vehículos de tracción mecánica de 
2002.
- Padrones de agua de 2001.
- Presupuesto general ordinario para el ejercicio de 2002.
Asimismo, se exponen al público por espacio de treinta días:
- Imposición y ordenación de contribuciones especiales a conse­
cuencia de las obras de pavimentación y abastecimiento fases 19 y 20.
Destriana, 25 de abril de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
3712 3,00 euros
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Aprobados los estatutos de la Junta de Compensación de la uni­
dad de ejecución número 8, por acuerdo del Pleno de la Corporación 
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de fecha 26 de abril de 2002, que tiene por objeto llevar a cabo de 
forma integrada la gestión de la urbanización de los terrenos en ella 
situados, se hace constar que conforme a lo que establece la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su artículo 
81.l.d), quedan vinculados a la actuación todos los terrenos com­
prendidos en dicha UE, viniendo obligados sus propietarios a cons­
tituir la Junta de Compensación mediante otorgamiento de escritura 
pública antes de tres meses, a contar desde esta publicación.
Asimismo se hace constar que los propietarios que no deseen 
formar parte de la Junta de Compensación podrán solicitar la ex­
propiación de sus bienes y derechos afectados en beneficio de la 
Junta, quedando inmediatamente excluidos de la misma, conforme al 
artículo 81.1 .e) de la citada Ley.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa María del Páramo, 6 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Miguel 
Ángel del Egido Llanes.
3713 4,00 euros
VALDEFRESNO
Por don Gerasimo Cadenas Huerga, se solicita licencia para la 
construcción de una vivienda unifamiliar en la parcela 100 polígono 
7 en la localidad de Carbajosa.
Por tratarse de obras a realizar en suelo no urbanizable, se hace 
público por espacio de quince días en cumplimiento de lo estable­
cido en el artículo 25.2.b de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados por 
las obras de referencia puedan formular las alegaciones que estimen 
oportunas.
Valdefresno, 6 de mayo de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
3714 9,60 euros
CARRACEDELO
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno Municipal, en sesión celebrada el día 22 de abril de 2002, 
en armonía con lo dispuesto en el artículo 4.l.d) de la Ley 7/85, de 2 
de abril, y los artículos 10 a 21 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, con el fin de construir este Ayuntamiento 
el proyecto de “Saneamiento de la plaza la Iglesia en Villadepalos” de 
acuerdo con el proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos don M. Sánchez Lagarejo de fecha abril 2002, y para 
ello se acordó:
- Se acuerda considerar implícita la declaración de utilidad pú­
blica e interés social que para el municipio repercutirá la ejecución de 
estas obras de urbanización previstas en los planes municipales de 
obras, a efectos de ocupación de las fincas no cedidas, por la aprobación 
del proyecto y por lo tanto la necesidad de su ocupación.
- Aprobar los parcelarios con la relación detallada de inmuebles 
no cedidos que resulta necesaria su ocupación para la ejecución de la 
obra, parcelarios obrantes en el expediente.
- Aprobar la valoración de las fincas a expropiar por la ejecu­
ción del proyecto.
- Iniciar el proceso expropiatorio de los bienes necesarios no 
cedidos para la buena ejecución de las obras.
- Proceder a la exposición pública de este acuerdo en la forma 
a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
Lo que se notificará individualmente a cuantos aparezcan interesados.
La relación detallada que se adjunta queda expuesta al público 
por espacio de quince días, a efectos de examen y reclamaciones.
De no producirse reclamaciones, se considerará aprobada defi­
nitivamente la relación de bienes afectados y se iniciará la expro­
piación forzosa de las fincas expresadas.
Carracedelo, 30 de abril de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
Relación de parcelas en travesía de Villadepalos, con determi­
nación de su superficie y propietarios que es preciso ocupar para la eje­
cución del proyecto de saneamiento en la plaza la Iglesia en Villadepalos, 
artículo 74.e) de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León.
Propietario Domicilio Superficie Valor euros
Paciano González Párelo Villadepalos 9,52 m2 114,24
Balbino González Poncelas id. 9,52 m2 114,24
José Martínez Fernández id. 9,52 m2 114,24
Alberto Fernández Ares id. 9,52 m2 114,24
Sara Diñeiro Amigo id. 9,52 m2 114,24
Total 47,60 m2 571,20
3717 8,80 euros
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
NÚMERO CUATRO DE LEÓN
NIG: 24089 1 0400059/2002.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 251/1992.
Sobre: Otras materias.
De: Banco Bilbao Vizcaya, S.A.
Procurador: Mariano Muñiz Sánchez.
Contra: Concepción Rubio Bernardo, Rafael Montes Silván, 
Comercial Arce y Llanos, S.L.
Procurador: Sin profesional asignado, sin profesional asignado, 
sin profesional asignado.
Edicto
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto li­
teral es el siguiente:
Sentencia: 00021/2002.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 251/1992.
En León, a 16 de enero de 2002.
El señor don José Enrique García Presa, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número cuatro de León y su partido, habiendo 
visto los presentes autos de juicio ejecutivo 251/1992 seguidos ante 
este Juzgado, entre partes, de una como demandante Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A. representado por el Procurador don Mariano Muñiz 
Sánchez y bajo la dirección del Letrado don Luis Rayón Martín, y 
de otra como demandada doña Concepción Rubio Bernardo, Rafael 
Montes Silván, Comercial Arce y Llanos, S.L. que figura declarado 
en rebeldía, en reclamación de cantidad, y,
Fallo:
Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada 
contra doña Concepción Rubio Bernardo, Rafael Montes Silván, 
Comercial Arce y Llanos, S.L., hasta hacer trance y remate de los 
bienes embargados y con su importe íntegro pago a Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A. de la cantidad de 366.084 ptas. de principal y los intereses 
legales y costas causadas y que se causen, en las cuales expresa­
mente condeno a dichos demandados.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se inter­
pondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto día.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía del demandado se 
le notificará en los estrados del Juzgado, y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, caso de que no se solicite su notificación perso­
nal, lo pronuncio, mando y firmo.
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de confor­
midad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, 
de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Concepción 
Rubio Bernardo, Rafael Montes Silván, Comercial Arce y Llanos, 
S.L.
En León, a 19 de abril de 2002.-E1 Secretario Judicial (ilegible).
3648 37,60 euros
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NÚMERO SEIS DE LEÓN
NIC: 24089 1 0600159/2002.
Procedimiento: Ejecución hipotecaria 129/2002.
Sobre: Otras materias.
De: Caja España.
Procurador: Mariano Muñiz Sánchez.
Contra: Julián González Fernández,_Maria Patrocinio Álvarez 
González, Florinda González Fernández.
Procurador: Sin profesional asignado, sin profesional asignado, 
sin profesional asignado.
Edicto
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de León.
Hace saber:
Que en dicho Tribunal se tramita procedimiento de ejecución 
hipotecaria 129/2002 a instancia de Caja España, contra Julián 
González Fernández, María Patrocinio Álvarez González, Florinda 
González Fernández, en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta bienes que más abajo se dirán, se­
ñalándose para que tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el próximo día 2 de julio a las 13.00 horas, con las condiciones si­
guientes:
Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante, para 
tomar parte en la subasta deberán presentar resguardo acreditativo 
de haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado o de haber prestado aval bancario por el 30 por 100 del 
valor de tasación, haciendo constar, en su caso, si se hace en nom­
bre de tercero, sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.
Segundo.- Que podrán hacerse posturas sin limitación alguna, 
por escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención an­
teriormente.
Tercero.- Que podrán hacerse posturas superiores al 70 por 100 
del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficien­
tes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate.
Cuarto.- Que únicamente el ejecutante podrá concurrir reser­
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar 
parte en la subasta sólo cuando existan licitadores, mejorando las 
posturas que se hicieren.
Quinto.- Si el inmueble que se subasta es vivienda familiar, podrá 
el deudor, por una sola vez y hasta el día señalado para la subasta, 
liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que 
por el principal e intereses debiere y pago posterior de las costas.
Sexto.- Los autos y certificación registral están de manifiesto en 
Secretaría. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la ti­
tulación y que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el solo hecho 
de participar los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad 
de los mismos si el remate se adjudicare a su favor.
Séptimo.- Para el caso de que por causa de fuerza mayor el re­
mate no pudiera llevarse a efecto en el día y hora señalados, se ce­
lebrará en el día siguiente hábil a la misma hora.
Octavo.- Para el supuesto en que la notificación del señalamiento 
al ejecutado resultare negativa por encontrarse en ignorado para­
dero, sirva el presente de notificación edictal.
Lotes de bienes que se sacan a subasta y valor:
Casa en León, en la avenida del 18 de Julio, 16, (hoy avenida 
Padre Isla n° 88), construida sobre un solar de ciento cuarenta y un me­
tros con setenta y siete decímetros cuadrados. Consta de planta baja 
destinada a comercio y vivienda, y dos plantas altas destinadas a vi­
viendas, con una superficie construida por planta de ciento treinta y 
seis metros y noventa y dos decímetros cuadrados, estando el resto del 
solar destinado a un pequeño patio de luces interior de cuatro me­
tros ochenta y cinco decímetros cuadrados. Está inscrita en el Registro 
de la Propiedad n° 1 de León, a los tomos 751 y 2.422 del archivo, li­
bros 79 de León y 91 de la sección 2a, folios 175 y 32 vuelto, finca nú­
meros 4.855 y 5.639, inscripciones 3a y 2a, respectivamente.
El valor de la finca es de 160.470,23 euros.
El inmueble se encuentra ocupado por los demandados.




NÚMERO UNO DE LEÓN
Don Martiniano Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número uno de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de menor cuantía seguidos 
ante este Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En León, a 19 de abril de 2002. Don Carlos Miguélez 
del Río, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número uno de 
León (antes Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho) 
y su partido, habiendo visto los presentes autos de menor cuantía 
545/2000 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como de­
mandante doña María Ángeles Petit Rodríguez con Procurador don 
Juan Antonio Gómez-Morán Arguelles y Letrado don Germán Carreño 
Álvarez, y de otra como demandado don Carmelo González Castaño, 
sobre menor cuantía, y,
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por María Ángeles Petit 
Rodríguez frente a Carmelo González Castaño y condeno al de­
mandado a que abone a la actora la cantidad de 1.930.000 pesetas, 
más los intereses legales desde la interposición de la demanda.
Con imposición de costas al demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se inter­
pondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde extiendo 
el presente que firmo en la ciudad de León, a 19 de abril de 2002. 
El Secretario, Martiniano Atilano Barreñada.
3474 20,00 euros
NÚMERO DOS DE LEÓN
Don Martiniano Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número dos de León y su partido.
Doy fe: Que en este Juzgado y con el número 601/01 se tramitan 
autos de juicio ordinario en los que con esta fecha se ha dictado sen­
tencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:
El limo, señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, 
Magistrado Juez titular del Juzgado de Instrucción número dos de 
León y su partido, en virtud del poder que le confiere la Constitución 
Española ha pronunciado en nombre de SM el Rey la siguiente:
Sentencia:
En la ciudad de León, a 19 de abril de 2002.
Habiendo visto y oído los presentes autos de juicio ordinario n° 
601/01, seguidos a instancia de la entidad Caja España de Inversiones 
CAMP, representada por el Procurador señor Muñiz Sánchez y de­
fendida por el Letrado señor García Moratilla, contra doña María 
Rosario de Diego Alonso y don Eduardo del Valle Ramírez-Verger, 
sobre reclamación de 4.965,34 euros, recayendo la presente resolu­
ción en base a los siguientes:
Fallo:
Que estimando, como estimo, la demanda formulada por la re­
presentación de Caja España de Inversiones CAMP contra doña María 
Rosario de Diego Alonso y don Eduardo del Valle Ramírez-Verger, 
debo condenar y condeno a estos últimos a que satisfagan a la de­
mandante la cantidad de cuatro mil novecientos sesenta y cinco con 
treinta y cuatro euros (4.965,34 euros), más los intereses pactados 
y con expresa condena en costas a dichos demandados.
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Contra esta sentencia cabe preparar ante este Juzgado y para ante 
la lima. Audiencia Provincial de León recurso de apelación dentro 
del término de cinco días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado y rubricado: Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández.
Lo anteriormente relacionado es cierto y concuerda bien y fielmente 
con su original, al que en caso necesario me remito, y para que sirva 
de notificación a la demandada señora de Diego Alonso cuyo actual 
paradero se desconoce, extiendo el presente en León, a 29 de abril 
de 2002.-E1 Secretario, Martiniano Atilano Barreñada.
3649 31,20 euros
NÚMERO TRES DE LEÓN
NIC: 24089 1 0902360/2001.
Procedimiento: Juicio verbal 612/2001.
Sobre: Otros verbal.
De: Telefónica Publicidad e Información, S.A.
Procurador: María Lourdes Diez Lago.
Contra: Difrinorte, S.L.
Procurador: Sin profesional asignado.
Edicto 
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución 
del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En León, a 18 de febrero de 2002,- Vistos por mí, 
Lorenzo Álvarez de Toledo Quintana, los presentes autos civiles de 
procedimiento de juicio verbal seguidas ante este Juzgado de mi 
cargo con el número 612 de 2001 en virtud de demanda formulada por 
Telefónica Publicidad e Información, S.A., representada por la 
Procuradora de los Tribunales doña Lourdes Diez Lago y asistida 
por el Letrado don Elias Fanjul Fernández, contra Difrinorte, S.L., 
declarada en situación procesal de rebeldía.
Fallo.- Que estimando como estimo la demanda formulada por 
Telefónica Publicidad e Información, S.A. contra Difrinorte, S.L., 
debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la can­
tidad de cuatrocientas treinta y cuatro mil novecientas setenta y nueve 
pesetas (434.979 ptas.) o dos mil seiscientos catorce euros con vein­
tiocho céntimos (2.614,28 euros) más el interés legal devengado por 
dicha suma desde el día 21 de diciembre de 2001 hasta la fecha de 
esta sentencia; más el interés legal incrementado en dos puntos que 
dicha suma devengue desde el día siguiente al de la fecha de esta 
sentencia hasta el completo abono de su importe a la actora. Con ex­
presa imposición a la demandada de las costas del presente juico 
verbal.
Notifíquese esta sentencia a las partes, significándoles que con­
tra la misma cabe recurso de apelación para ante la lima. Audiencia 
Provincial de León, el cual podrá prepararse mediante escrito que 
se presentará ante este Juzgado de Primera Instancia en el plazo de cinco 
días hábiles desde el siguiente a la fecha de su notificación.
Y como consecuencia del ignorado paradero de la entidad 
Difrinorte, S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula de no­
tificación.
León, a 24 de abril de 2002.-E1 Secretario (ilegible).
3524 36,00 euros
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
NIC: 24115 1 0200884/2002.
Procedimiento: Juicio verbal 273/2002.
Sobre: Otros verbal.
De: Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad.
Procurador: Tadeo Morán Fernández.
Contra: José Zambrano Suárez.
Procurador: Sin profesional asignado.
Edicto
En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la parte de­
mandada la cédula cuyo texto literal es el siguiente:
Cédula de citación
Tribunal que ordena citar: Juzgado de Primera Instancia número 
dos de Ponferrada.
Asunto en que se acuerda: El arriba referenciado.
Persona a la que se cita: Herencia yacente o ignorados herede­
ros de don José Zambrano Suárez, en concepto de parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la vista 
del juicio. Y también, si la parte contraria lo solicita y el Juez lo ad­
mite, contestar al interrogatorio que aquella pueda formular (Se 
acompañan copias de la demanda y de los documentos presentados).
Lugar en que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito 
en avenida Huertas del Sacramento, 14 (24400 Ponferrada).
Día y hora en la que debe comparecer: El 15 de julio, a las 12.00 
horas.
Prevenciones legales:
Ia) Si no comparece a la vista, no por ello se suspenderá y se le de­
clarará en situación de rebeldía procesal y, sin volver a citarle, con­
tinuará el juicio (artículo 440.1 y 442 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento 
Civil -LECn-).
2a) Si no asiste personalmente a la vista y la parte demandante 
solicitara y se admitiera la declaración de usted, podrán considerarse 
como admitidos los hechos del interrogatorio en los que hubiera in­
tervenido personalmente y le sean enteramente perjudiciales (artícu­
los 304 y 440 de la LECn).
3a) Debe asistir a la vista con las pruebas de que intente valerse 
(artículo 440.1 LECn).
4a) En el plazo de los tres días siguientes a la citación, debe indicar 
a este Juzgado qué personas han de ser citadas por el mismo para 
que asistan a la vista, bien como testigos o como peritos, o como co­
nocedores de los hechos sobre los que tendría que declarar usted.
Debe facilitar los datos y circunstancias de las personas que hay 
que citar, para poder llevar a efecto la citación (artículo 440.1, pá­
rrafo tercero, LECn).
5a) Se le comunica que la parte demandante comparecerá en la vista 
con Abogado y Procurador. Si usted también proyecta comparecer 
en igual forma debe comunicarlo a este Juzgado en el plazo de tres días 
siguientes a la recepción de esta cédula (articulo 32 LECn).
Si carece de medios suficientes para designar Abogado y/o 
Procurador, puede solicitar el reconocimiento del derecho a la asis­
tencia jurídica gratuita. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 
de la Ley Reguladora de este derecho, puede designarse Abogado y 
Procurador gratuitos en casos, como el presente, en que no es pre­
ceptiva la intervención de estos profesionales, si el Juez o Tribunal que 
conoce del proceso así lo acuerda, para garantizar la igualdad de las 
partes en el proceso.
En tal caso, el Tribunal podrá acordar la suspensión del proceso 
hasta que se produzca el reconocimiento o la denegación del dere­
cho o la designación provisional de Abogado y Procurador (artículo 
32 de la LECn).
6a) Debe comunicar a este Tribunal cualquier cambio de domicilio 
que se produzca durante la sustanciación de este proceso (artículo 
155.5, párrafo primero, de la LECn).
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de confor­
midad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, 
de Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita a los ignorados he­
rederos o herencia yacente de don José Zambrano Suárez a fin de 
que comparezcan al acto de juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, 
siguiendo el juicio su curso.
En Ponferrada, a 24 de abril de 2OO2.-La Secretaria Judicial (ile­
gible).
3624 60,00 euros
